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BOLETIN 3823 DE REGISTROS
DEL 24 FEBRERO DE 2015
PUBLICADO 25 FEBRERO DE 2015
 
Para los efectos señalados en el artículo 70 del Código de Procedimiento
 Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se informa que:
Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen
relacionados en el presente boletín proceden los recursos de reposición
y de apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso
de queja. El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma
Cámara de Comercio de Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque
el respectivo acto de inscripción. El recurso de apelación deberá
interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la
Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el
acto de inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja
deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio,
para que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación
que haya sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos
de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a esta publicación. El recurso de
queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días
siguientes a la notificación del acto por medio del cual se resolvió
negar el de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá
anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos
deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de
la inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos
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 Representantes del sector privado 
 Principales        Suplentes 
 
GUILLERMO BOTERO NIETO  
CONSIMEX S.A  
LEONOR SERRANO DE CAMARGO 
CONSTRUCTORA LA SABANA Y SUMAPAZ SAS 
 
GONZALO SERRANO RODRÍGUEZ 
IMPOFER S.A.S 
JORGE ARNULFO PACHÓN 
CONSTRUCTORA PACHÓN PIÑEROS S.A.S 
 
JUAN DIEGO TRUJILLO MEJÍA 
PIZANTEX S.A. 
JUAN DAVID ANGEL BOTERO 
PELETERÍA ORIÓN SAS 
 
CARLOS AUGUSTO RAMÍREZ  
OBRAS Y DISEÑOS S.A 
HUGO FERNANDO GARCÍA 
MUEBLES Y PLÁSTICOS S.A.S 
 
JAIME ALFONSO MANTILLA GARCÍA 
AGROPECUARIA LA TRINIDAD DOS SAS 
SANDRA NEIRA LIÉVANO 
ORIÓN PROMOTORA S.A.S 
 
GONZALO ECHEVERRY GARZÓN 
TRANSPORTES VIGÍA S.A.S 
LUIS FERNANDO ANGEL MORENO 
COMERCIALIZADORA VIGÍA S.A.S 
 
JOSÉ BLACKBURN CORTÉS 
LOS MORALES DE CASTILLA S.A.S 
MIGUEL ALBERTO PÉREZ 
OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S.A 
 
FRANCISCO DURÁN CASAS 
ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LTDA.  
ARTURO CAMILO LIÉVANO LASERNA 




Representantes del gobierno nacional 
 
 Principales        Suplentes 
WILLIAM PARRA DURAN   ALBERTO JACOBO FURMANSKI GOLDSTEIN 




ENRIQUE VARGAS LLERAS                CARLOS ENRIQUE CAVALIER LOZANO       
MARTIN JOSE CARRIZOSA CALLE          MARIA PAULA DUQUE SAMPER             
 
Miembros Honorarios
OSCAR PÉREZ GUTIÉRREZ                
FRANCISCO MEJÍA VÉLEZ                
REINALDO KLING BAUER                 
JORGE PERDOMO MARTÍNEZ               
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 24/02/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
02316250 8MILLCICLISMO SAS EN LIQUIDACION 2014 2,650,119
00158947 A A BONILLA Y CIA S EN C 2015 259,126,694
01945660 A.B.C DEL DISEÑO 2012 1,000,000
01945660 A.B.C DEL DISEÑO 2013 1,000,000
01945660 A.B.C DEL DISEÑO 2014 1,000,000
01945660 A.B.C DEL DISEÑO 2015 1,280,000
02273945 ABRIL MM S A S 2014 103,058,350
02133836 ACABADOS DE CARPINTERIA Y REMODELACION
ACR
2015 1,600,000
01398730 ACABADOS Y DECORACIONES PINTUCOLOR 2013 2,000,000
01398730 ACABADOS Y DECORACIONES PINTUCOLOR 2014 2,000,000
01398730 ACABADOS Y DECORACIONES PINTUCOLOR 2015 2,000,000
02145873 ACCESORIOS   JYJ 2014 5,000,000
02145873 ACCESORIOS   JYJ 2015 5,000,000
01964698 ACCION & GESTION ASESORES TRIBUTARIOS
S A S
2015 45,379,733
01379283 ACEVEDO LUIS EDUARDO 2015 3,000,000
01784146 ACEVEDO OCHOA DORIS 2015 800,000
02229228 ACHURY FELIX ALBERTO 2015 1,100,000
02208767 ACOSTA MARTINEZ YADY JINETH 2014 1,100,000
02208767 ACOSTA MARTINEZ YADY JINETH 2015 1,100,000
01967874 ACOSTA VALBUENA ELENA 2014 1,200,000
01967874 ACOSTA VALBUENA ELENA 2015 1,250,000
02393067 ACRILVID 2015 1,000,000
00196310 ACTIVIDADES LUMALU LIMITADA 2015 10,435,310
02346934 ACUÑA SIERRA EDWIN CAMILO 2015 1,000,000
02398405 ADI SUPER STAR 2015 2,000,000
01860865 ADMINISTRACION INMOBILIARIA Y
SERVICIOS INTEGRALES TAUMAR LTDA
2015 10,000,000
01820225 ADMINISTRACIONES Y ASESORIAS
INTEGRALES PH PYMES LTDA
2011 1,000,000
01820225 ADMINISTRACIONES Y ASESORIAS
INTEGRALES PH PYMES LTDA
2012 1,000,000
01820225 ADMINISTRACIONES Y ASESORIAS
INTEGRALES PH PYMES LTDA
2013 1,000,000
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01820225 ADMINISTRACIONES Y ASESORIAS
INTEGRALES PH PYMES LTDA
2014 1,000,000
01820225 ADMINISTRACIONES Y ASESORIAS
INTEGRALES PH PYMES LTDA
2015 2,500,000
01672261 ADMINISTRADORA E INVERSIONES
HORIZONTAL
2014 800,000
01039065 ADMINISTRADORA MULTISER S.A.S 2015 900,000
02230071 ADMINISTRAMOS L U S A S 2015 2,997,910,877
00748643 AERO ASISTENCIA DE INGENIERIA
COLOMBIANA LIMITADA AEROAINCO LTDA
2014 2,000,000
00748643 AERO ASISTENCIA DE INGENIERIA
COLOMBIANA LIMITADA AEROAINCO LTDA
2015 10,000,000
02108376 AG PLATERIA Y ACCESORIOS S A S 2014 2,000,000
02279297 AGENCIA COMERCIAL LATINOAMERICANA SAS 2015 35,742,000
01652272 AGENCIA DE ADUANAS ML S A NIVEL 2 2015 783,474,744
01332328 AGN EXPLORATION LIMITADA 2015 6,450,000
02062393 AGREGADOS Y MONTAJES GARCIA & GARCIA
SAS
2012 15,000,000
02062393 AGREGADOS Y MONTAJES GARCIA & GARCIA
SAS
2013 15,000,000
02062393 AGREGADOS Y MONTAJES GARCIA & GARCIA
SAS
2014 15,000,000
02062393 AGREGADOS Y MONTAJES GARCIA & GARCIA
SAS
2015 15,000,000
01025065 AGROCENTRO EL GUAVIO 2015 10,000,000
00258441 AGROPECUARIA APICATA LIMITADA 2011 1,000,000
00258441 AGROPECUARIA APICATA LIMITADA 2012 1,000,000
00258441 AGROPECUARIA APICATA LIMITADA 2013 1,000,000
00258441 AGROPECUARIA APICATA LIMITADA 2014 1,000,000
00258441 AGROPECUARIA APICATA LIMITADA 2015 3,300,000
01775974 AGRUPACION MUSICAL YIMAO ORQUESTA 2015 1,200,000
02270087 AGUASACO MORENO MARLENE 2014 600,000
02257869 AGUDELO AGUDELO CLEOFELINA 2013 1,000,000
02257869 AGUDELO AGUDELO CLEOFELINA 2014 1,000,000
01736869 AGUIAR FLORIAN GUSTAVO ADOLFO 2014 1,288,700
01803783 AGUILAR YAQUIBE JOSE GRATINIANO 2015 2,000,000
00868621 AGUILERA AGUILERA JOSE AGUSTIN 2015 1,000,000
01482973 AGUILERA CALDERON GERMAN 2015 2,200,000
00888174 AGUILERA RODRIGUEZ ALVARO 2015 1,100,000
02383723 AGUIRRE GERARDO 2014 1,500,000
02383723 AGUIRRE GERARDO 2015 2,000,000
02509402 AIC CONSTRUCTORA S.A.S 2015 99,263,700
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02238401 AIRMAR EXPRESS S.A.S 2015 99,535,985
01566892 ALARCON GOMEZ CARLOS ALBERTO 2011 1
01566892 ALARCON GOMEZ CARLOS ALBERTO 2012 1
01566892 ALARCON GOMEZ CARLOS ALBERTO 2013 1
01566892 ALARCON GOMEZ CARLOS ALBERTO 2014 1
01566892 ALARCON GOMEZ CARLOS ALBERTO 2015 1,288,000
01260590 ALARCON PEDRAZA OSCAR ORLANDO 2015 1,400,000
01180422 ALARCON ROCHA DORIS 2015 1,200,000
00738466 ALAYON ALMECIGA ELSA OTILIA 2015 1,232,000
02402355 ALBAÑIL RODRIGUEZ YUDI MARCELA 2015 1,200,000
02212342 ALBARRACIN ALVAREZ ARMANDO 2015 1,200,000
01923661 ALBORNOZ BLANCO JOSE GABRIEL 2015 1,250,000
01402167 ALDANA BUSTOS ARTURO 2014 920,000
01402167 ALDANA BUSTOS ARTURO 2015 920,000
01402170 ALDARTE 2014 920,000
01402170 ALDARTE 2015 920,000
01623299 ALDIA TECHNOLOGY TRADERS, COLOMBIA SAS 2015 1,288,000
00067739 ALFONSO JOSUE DIAZ Y CIA LIMITADA EN
LIQUIDACION
1993 570,000
00067739 ALFONSO JOSUE DIAZ Y CIA LIMITADA EN
LIQUIDACION
1994 570,000
00067739 ALFONSO JOSUE DIAZ Y CIA LIMITADA EN
LIQUIDACION
1995 570,000
02444517 ALFONSO MORENO GINA PAOLA 2015 1,200,000
01369384 ALFONSO PEÑA ALBA MARIA 2015 1,000,000
01264591 ALFONSO PEÑUELA CESAR ORLANDO 2015 5,710,000
01039521 ALIX SPORT 2015 1,000,000
01871305 ALMACEN AMCR 2013 3,000,000
01871305 ALMACEN AMCR 2014 3,000,000
01871305 ALMACEN AMCR 2015 3,500,000
00989454 ALMACEN CHAVELIN 2015 1,260,000
01929962 ALMACEN DE CALZADO PIE GRANDE 2015 1,100,000
00314105 ALMACEN DE LUBRICANTES MISLLANTAS 2014 1,000,000
00991087 ALMACEN DE REVISTAS MILENIUN 2000 2015 3,800,000
01730455 ALMACEN EL REPUESTO GENUINO CHACON 2015 6,800,000
02247208 ALMACEN EL SUEÑO 2015 1,000,000
00794662 ALMACEN J.M. 2008 850,000
00794662 ALMACEN J.M. 2009 850,000
00794662 ALMACEN J.M. 2010 850,000
00794662 ALMACEN J.M. 2011 850,000
00794662 ALMACEN J.M. 2012 850,000
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00794662 ALMACEN J.M. 2013 1,000,000
00794662 ALMACEN J.M. 2014 1,000,000
00794662 ALMACEN J.M. 2015 1,000,000
01557935 ALMACEN PIONNER Y MISCELANEA 2015 1,280,000
01109557 ALMACEN STARING SPORT 2005 1,000,000
01109557 ALMACEN STARING SPORT 2006 1
01109557 ALMACEN STARING SPORT 2007 1
01109557 ALMACEN STARING SPORT 2008 1
01109557 ALMACEN STARING SPORT 2009 1
01109557 ALMACEN STARING SPORT 2010 1
01109557 ALMACEN STARING SPORT 2011 1
01109557 ALMACEN STARING SPORT 2012 1
01109557 ALMACEN STARING SPORT 2013 1
01109557 ALMACEN STARING SPORT 2014 1
01109557 ALMACEN STARING SPORT 2015 1
00938978 ALMACEN Y CACHARRERIA QUIRIGUA 2015 5,680,000
01914146 ALMACEN Y CALZADO PASARELLA 2015 1,200,000
01088812 ALMACEN Y TALLER ZEPHYR 2002 1
01088812 ALMACEN Y TALLER ZEPHYR 2003 1
01088812 ALMACEN Y TALLER ZEPHYR 2004 1
01088812 ALMACEN Y TALLER ZEPHYR 2005 1
01088812 ALMACEN Y TALLER ZEPHYR 2006 1
01088812 ALMACEN Y TALLER ZEPHYR 2007 1
01088812 ALMACEN Y TALLER ZEPHYR 2008 1
01088812 ALMACEN Y TALLER ZEPHYR 2009 1
01088812 ALMACEN Y TALLER ZEPHYR 2010 1
01088812 ALMACEN Y TALLER ZEPHYR 2011 1
01088812 ALMACEN Y TALLER ZEPHYR 2012 1
01088812 ALMACEN Y TALLER ZEPHYR 2013 1
01088812 ALMACEN Y TALLER ZEPHYR 2014 1
02179116 ALMACEN YIMMAR 2015 4,200,000
01503400 ALONSO GARZON CAYETANO 2015 500,000
01692107 ALQUILER DE FORMALETAS LA ESPERANZA 2015 1,288,000
01966314 ALVARADO FIGUEROA INGRID YURLEY 2011 500,000
01966314 ALVARADO FIGUEROA INGRID YURLEY 2012 500,000
01966314 ALVARADO FIGUEROA INGRID YURLEY 2013 500,000
01966314 ALVARADO FIGUEROA INGRID YURLEY 2014 600,000
02042338 ALVARADO ZABALA LUIS ALFONSO 2015 21,086,703
02427226 ALVAREZ BETANCOURT JOSE EDUARDO 2015 8,000,000
02129954 ALVAREZ OSPINA FERNANDO 2014 1,200,000
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02129954 ALVAREZ OSPINA FERNANDO 2015 1,288,700
02384503 ALVAREZ SANCHEZ OMAR CAMILO 2015 1,000,000
01525017 AMAYA MORA ALICIA ANDREA 2014 1,100,000
01525017 AMAYA MORA ALICIA ANDREA 2015 1,150,000
02291930 AMERICANA DE FRENOS Y SUSPENSIONES
MORENO
2015 1,000,000
01234128 ANAPA SOCIEDAD EN COMANDITA S EN C 2003 1,200,000
01234128 ANAPA SOCIEDAD EN COMANDITA S EN C 2004 1,200,000
01234128 ANAPA SOCIEDAD EN COMANDITA S EN C 2005 1,200,000
01234128 ANAPA SOCIEDAD EN COMANDITA S EN C 2006 1,200,000
01234128 ANAPA SOCIEDAD EN COMANDITA S EN C 2007 1,200,000
01234128 ANAPA SOCIEDAD EN COMANDITA S EN C 2008 1,200,000
01234128 ANAPA SOCIEDAD EN COMANDITA S EN C 2009 1,200,000
01234128 ANAPA SOCIEDAD EN COMANDITA S EN C 2010 1,200,000
01234128 ANAPA SOCIEDAD EN COMANDITA S EN C 2011 1,200,000
01234128 ANAPA SOCIEDAD EN COMANDITA S EN C 2012 1,200,000
01234128 ANAPA SOCIEDAD EN COMANDITA S EN C 2013 1,200,000
01234128 ANAPA SOCIEDAD EN COMANDITA S EN C 2014 1,200,000
00981494 ANDALUZA PASTELERIA Y SALON DE ONCES 2015 22,000,000
01746009 ANDIPHARMA 2015 500,000
01867382 ANDISUELAS 2015 1,000,000
00888807 ANDRADE ESCOBAR HAROLD MAURICIO 2015 500,000
01550054 ANGARITA ANGARITA LUIS OMAR 2015 763,000
00584460 ANGEL LUGO DORA ISABEL 2015 500,000
02424407 ANGELS SPORT C 2015 1,230,000
02523465 ANGULO DUARTE EMILSEN 2015 1,232,000
02076952 ANGULO TORRES WILSON ARIEL 2015 1,280,000
01428348 ANNY PELUQUERIA UNISEX 2015 800,000
01999386 ANTUNEZ GRATERON BEDYS CAROLINA 2015 1,000,000
02009085 APALANCAMIENTOS IBEROAMERICANOS S A S 2013 1,000,000
02009085 APALANCAMIENTOS IBEROAMERICANOS S A S 2014 1,200,000
02009085 APALANCAMIENTOS IBEROAMERICANOS S A S 2015 9,000,000
02444329 APARICIO MIRANDA MARIA EMILIA 2015 400,000
02198361 APARTAMENTOS ESTELAR AEROPUERTO 2015 375,138,140
01500308 APONTE GOMEZ ALFREDO 2015 1,200,000
00589530 APONTE MONSALVE LIGIA 2015 600,000
02175357 APONTE VELASQUEZ GELUY VANESA 2015 1,900,000
02003274 APONTE VERGARA LUIS FELIPE 2015 1,000,000
02505874 AQUI ASESORET 2015 1,200,000
02168998 AQUI ES SANTA BARBARA 2014 1,000,000
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02168998 AQUI ES SANTA BARBARA 2015 1,000,000
00446971 ARAMBULA ROSAS JANETH 2015 2,000,000
02381130 ARANGO MARIN MARIA REBECA 2014 6,000,000
02381130 ARANGO MARIN MARIA REBECA 2015 6,000,000
02138376 ARANGO S BIKE S 2015 2,000,000
02133380 ARANGO S BIKE S A S 2015 2,000,000
01484727 ARCILA JIMENEZ LUZ MARINA 2014 1,000,000
01484727 ARCILA JIMENEZ LUZ MARINA 2015 1,000,000
02041381 ARDILA ORTIZ YESENIA 2015 1,242,000
02298920 ARDILA PEÑA ARGENIS 2015 1,200,000
02479402 AREVALO AREVALO EDGAR AUGUSTO 2015 1,000,000
02377663 AREVALO MORENO EDILSON MAURIÑHO 2014 500,000
02377663 AREVALO MORENO EDILSON MAURIÑHO 2015 500,000
02010649 ARGON@UTAS 2015 900,000
01622360 ARIAS GARAY JENNY MARIANELLA 2015 1,000,000
01264477 ARIAS LUIS ANTONIO 2015 1,200,000
01274562 ARIAS VILLAMIL ARBY CATHERINE 2015 1,500,000
01892510 ARISMENDY CALDERON SORANYI 2015 4,300,000
02082708 ARISMENDY DAZA MARIA EXCELINA 2015 300,000
01822195 ARISTIZABAL DUQUE MAURICIO DE JESUS 2015 1,300,000
00682084 ARNULFO ORDOÑEZ TRIANA 2015 1,800,000
02179859 ARTE Y DISEÑO SKY 2015 1,000,000
01559317 ASADERO DE CERDO MI RANCHITO 2015 5,000,000
01622503 ASADERO RESTAURANTE LLAMA DE ORO 2015 5,000,000
01122960 ASADERO RESTAURANTE ZAPATOCA 2015 1,230,000
01796071 ASADERO ROMARDI 2013 1,200,000
01796071 ASADERO ROMARDI 2014 1,200,000
01796071 ASADERO ROMARDI 2015 1,200,000
02253798 ASESORES DE IMAGEN R 2015 1,375,000
00277099 ASESORIA INMOBILIARIA J B 2015 1,200,000
02074925 ASESORIAS TRIBUTARIAS CONTABLES
SANCHEZ E HIJO
2014 1,000,000
02074925 ASESORIAS TRIBUTARIAS CONTABLES
SANCHEZ E HIJO
2015 12,000,000
01747499 ASINTE ASESORIAS Y CONSULTORIAS
INTEGRALES LTDA
2015 758,597,284
S0032870 ASOCIACION DE PRODUCTORES DE FRUTAS Y
VERDURAS DE LA VEREDA MOQUENTIVA




S0032870 ASOCIACION DE PRODUCTORES DE FRUTAS Y
VERDURAS DE LA VEREDA MOQUENTIVA
SECTOR ROMERAL MUNICIPIO DE GACHETA
ASOPROFRUVER
2014 1,000,000
S0032870 ASOCIACION DE PRODUCTORES DE FRUTAS Y
VERDURAS DE LA VEREDA MOQUENTIVA
SECTOR ROMERAL MUNICIPIO DE GACHETA
ASOPROFRUVER
2015 1,100,000




S0000423 ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE LA
URBANIZACION SENDEROS DE CHIA
2015 62,125,402
S0047629 ASOCIACION DE RECICLADORES ECOLOGICA
PARA UN AMBIENTE MEJOR
2015 300,000
S0027353 ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO RURAL EL CARRIZAL DE LA
VEREDA RESGUARDO SEGUNDO MUNICIPIO DE
GACHETA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
2015 1,082,638
S0018746 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
INTERVEREDAL SUCUNCHOQUE DEL MUNICIPIO
DE UBATE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
2014 24,819,000
S0018746 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
INTERVEREDAL SUCUNCHOQUE DEL MUNICIPIO
DE UBATE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
2015 24,819,000
S0040117 ASOCIACION DE VIVIENDA UNIR II 2015 500,000
S0026959 ASOCIACION HOTELERA Y TURISTICA DE
COLOMBIA CAPITULO COTELCO JOVEN CUYA
SIGLA SERA COTELCO JOVEN
2013 5,004,545
S0026959 ASOCIACION HOTELERA Y TURISTICA DE
COLOMBIA CAPITULO COTELCO JOVEN CUYA
SIGLA SERA COTELCO JOVEN
2014 7,751,657
S0026959 ASOCIACION HOTELERA Y TURISTICA DE
COLOMBIA CAPITULO COTELCO JOVEN CUYA
SIGLA SERA COTELCO JOVEN
2015 9,974,548
S0038485 ASOCIACION LATINOAMERICANA DE
OPERADORES DE MONOBOYAS SIGLA SLOM
2013 226,659,667
S0038485 ASOCIACION LATINOAMERICANA DE
OPERADORES DE MONOBOYAS SIGLA SLOM
2014 97,677,093
S0036021 ASOCIACION MUTUAL DE TRABAJADORES EN
SERVICIOS SOCIALES SIGLA MUTUALSERVIS
2015 512,000
02105672 ASQUIM ASEO S.A.S. 2015 105,667,000
00338070 ASTAIZA ARIAS CESAR HERNAN 2015 32,100,000
01963752 ATARRAYA HANDBAGS 2014 100,000
01963752 ATARRAYA HANDBAGS 2015 100,000
02492182 ATERFO GROUP SAS 2015 700,116,132
02492284 ATERFO GROUP SAS 2015 1,000,000
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01216859 ATMEDIOS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 1,563,477,120
01242849 ATUESTA RAMIREZ OLGA LUCIA 2015 2,577,000
02009636 AUDIMAGE PROFESIONALISMO EN DISEÑO Y
PRODUCCIONES S.A.S.
2015 10,000,000
02189850 AUTO REPUESTOS SANTANDER 2014 100,000
02189850 AUTO REPUESTOS SANTANDER 2015 1,200,000
02284358 AUTOBAHN TECHNOLOGIES S A S 2015 876,309,855
01948580 AUTOLAVADO CHILE 2015 1,280,000
01827482 AUTOSERVICIO MERCAYA G G 2015 1,230,000
02361700 AVELLANEDA LAURA YAMILE 2015 1,000,000
02250449 AVELLANEDA VARGAS LUZ MARINA 2015 1,280,000
01898011 AVENDAÑO PAEZ JOSE RAMON 2015 3,200,000
02124865 AVICOLA SUPER CRIOLLO DE LA SEXTA 2015 1,150,000
01784409 AVILA MERCHAN ANGELICA VANESSA 2015 5,000,000
02396815 AYALA CASTILLO MATIAS 2015 2,000,000
01941326 AYALA VILLAMARIN JOSE MIGUEL 2015 1,179,000
01202461 BABATIVA RODRIGUEZ STEVENNS AMILKAR 2015 7,000,000
01678019 BAHAMON DELGADO SEBASTIAN 2014 5,000,000
01678019 BAHAMON DELGADO SEBASTIAN 2015 5,000,000
01293391 BALDION MENDOZA JOSE ARMANDO 2015 1,200,000
01088842 BALLESTEROS RAMOS ORLANDO YESID 2015 2,500,000
02448038 BALOO DE POTOSI SAS 2015 5,000,000
00216173 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
BARRIO RESTREPO
2015 89,375,919,129
00220111 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
FUSAGASUGA
2015 66,740,396,434
00496536 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA ALHAMBRA
2015 213,568,557
00445634 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA ANTIGUO COUNTRY
2015 886,772,518
00226194 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA AVENIDA 15
2015 1,477,501,695
00438081 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA AVENIDA CHILE
2015 559,883,049
00659777 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA AVENIDA SUBA
2015 648,454,387
00454844 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA BOULEVAR NIZA
2015 309,213,425
00226195 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA CALLE 74
2015 1,030,125,873
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01096822 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA CALLE 91
2015 500,819,106
00431343 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA CEDRITOS
2015 351,170,795
00289814 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA CENTRO 93
2015 2,309,323,276
00477943 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA CHAPINERO
2015 1,563,993,026
00639906 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA CHICO
2015 1,088,660,230
00233039 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA CIUDAD SALITRE
2015 1,528,728,216
00289770 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA LA MAGDALENA
2015 1,156,665,162
00430732 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA TOBERIN
2015 249,508,647
00289768 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA
S.A. AGENCIA SAN MARTIN
2015 214,161,026
00492140 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA
S.A. BOGOTA CARRERA DECIMA
2015 221,758,139
00569268 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA
S.A. BOGOTA COLINA 138
2015 829,790,852
00226191 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA
S.A. BOGOTA LA TORRE
2015 1,272,013,197
00289767 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA
S.A. BOGOTA LIDO
2015 2,349,904,044
01827453 BANCO DE BOGOTA EXTENSION DE OFICINA
ARBELAEZ
2015 3,493,993,772
00223520 BANCO DE BOGOTA OFICINA GACHETA 2015 9,348,162,631
00208442 BANCO POPULAR AVENIDA DE LAS AMERICAS 2015 280,273,315
01239174 BANQUETES ORQUIDEA 2015 1,288,700
02189968 BAQUERO RUIZ MARIA CRISTINA 2015 500,000
00589494 BAQUERO SUAREZ GLORIA BETTY 2014 2,500,000
00589494 BAQUERO SUAREZ GLORIA BETTY 2015 2,500,000
02091875 BAR CINCO VEINTE 2015 1,179,000
02346097 BAR EL CAMBALACHE C M 2015 1,288,000
01585084 BAR EL ESTERO DE LA 98 2015 600,000
02304639 BAR EL PORTAL CR 2015 700,000
02163426 BAR EL ROLON 2015 1,200,000
01452369 BAR LOS AMIGOS DE LA RAMADA DE CHISCAS 2015 1,200,000
02528772 BAR RESTAURANTE MARINA 2015 950,000
02136720 BAR SAN MARTIN MAS 2015 1,230,000
02403145 BAR Y TAVERNA LOS PECHICHONES 2015 1,200,000
02296252 BARAJAS ROBERTO MARIA SAGRARIO 2015 1,200,000
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00897324 BARATILLO MEDELLIN DE LA 17 SUR 2014 30,680,000
00897324 BARATILLO MEDELLIN DE LA 17 SUR 2015 30,680,000
02452930 BARBOSA CASTILLO ANDREA YISELA 2015 1,288,000
01052970 BARBOSA SABOGAL BEATRIZ 2014 1,000,000
02458007 BAREÑO ANGARITA MONICA XIMENA 2015 2,200,000
02339328 BARKAT AMIN 2015 11,000,000
01134992 BARRERA DE QUINTERO ALEJANDRINA 2015 1,200,000
02229822 BARRERA GARCIA MARISOL 2013 2,000,000
02229822 BARRERA GARCIA MARISOL 2014 2,000,000
02229822 BARRERA GARCIA MARISOL 2015 10,000,000
01744922 BARRERA MORA HERMENCIA 2015 700,000
01678972 BARRERA SAENZ LUIS DAVID 2015 3,200,000
02166813 BARRETO TAFUR JOSE IGNACIO 2015 20,000,000
02120696 BARRIOS ROBAYO CESAR AUGUSTO 2015 3,000,000
00987732 BARRIOS VARELA PEDRO NEL 2015 1,100,000
02215330 BASTIDAS CANGREJO FLORICEL 2015 1,240,000
02154707 BAUTISTA ROMERO MARIA LUISA 2014 1,200,000
02154707 BAUTISTA ROMERO MARIA LUISA 2015 1,200,000
01430738 BAYEN LTDA 2015 1,281,113,741
02223685 BAYONA ESPINOSA ARTURO 2013 1,000,000
02223685 BAYONA ESPINOSA ARTURO 2014 1,000,000
02223685 BAYONA ESPINOSA ARTURO 2015 1,000,000
02329818 BBVA SUCURSAL CAJICA 2015 21,624,454,329
00735496 BECERRA DE CEDIEL RUTH MARINA 2015 7,185,000
01954769 BECERRA GUIO LUIS ALVARO 2015 6,000,000
02011968 BEDOYA AGUIRRE ANGELA MARIA 2015 20,000,000
01996887 BELLEZA PROFESIONAL COSMETICOS Y
CAPILARES
2015 500,000
02414216 BELLO BARRAGAN GLADYS ESTHER 2015 2,000,000
01340950 BELLO GALVIS JOHN WILSON 2005 1,010,000
01340950 BELLO GALVIS JOHN WILSON 2006 1,020,000
01340950 BELLO GALVIS JOHN WILSON 2007 1,030,000
01340950 BELLO GALVIS JOHN WILSON 2008 1,040,000
01340950 BELLO GALVIS JOHN WILSON 2009 1,050,000
01340950 BELLO GALVIS JOHN WILSON 2010 1,060,000
01340950 BELLO GALVIS JOHN WILSON 2011 1,070,000
01340950 BELLO GALVIS JOHN WILSON 2012 1,080,000
01340950 BELLO GALVIS JOHN WILSON 2013 1,090,000
01340950 BELLO GALVIS JOHN WILSON 2014 1,095,000
01340950 BELLO GALVIS JOHN WILSON 2015 1,100,000
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01088810 BELTRAN AGUDELO JANNETH 2002 1
01088810 BELTRAN AGUDELO JANNETH 2003 1
01088810 BELTRAN AGUDELO JANNETH 2004 1
01088810 BELTRAN AGUDELO JANNETH 2005 1
01088810 BELTRAN AGUDELO JANNETH 2006 1
01088810 BELTRAN AGUDELO JANNETH 2007 1
01088810 BELTRAN AGUDELO JANNETH 2008 1
01088810 BELTRAN AGUDELO JANNETH 2009 1
01088810 BELTRAN AGUDELO JANNETH 2010 1
01088810 BELTRAN AGUDELO JANNETH 2011 1
01088810 BELTRAN AGUDELO JANNETH 2012 1
01088810 BELTRAN AGUDELO JANNETH 2013 1
01088810 BELTRAN AGUDELO JANNETH 2014 1
00440026 BELTRAN BELTRAN JUAN FRANCISCO 2014 1,000,000
00440026 BELTRAN BELTRAN JUAN FRANCISCO 2015 1,000,000
02399300 BELTRAN ESTUPIÑAN MARIA YASMIRA 2015 7,000,000
02514378 BELTRAN LOPEZ DANIEL 2015 1,000,000
01669109 BELTRAN REYES YASMIN HELENA 2008 500,000
01669109 BELTRAN REYES YASMIN HELENA 2009 500,000
01669109 BELTRAN REYES YASMIN HELENA 2010 500,000
01669109 BELTRAN REYES YASMIN HELENA 2011 500,000
01669109 BELTRAN REYES YASMIN HELENA 2012 500,000
01669109 BELTRAN REYES YASMIN HELENA 2013 500,000
01669109 BELTRAN REYES YASMIN HELENA 2014 500,000
01669109 BELTRAN REYES YASMIN HELENA 2015 500,000
02421100 BELTRAN RODRIGUEZ ELSY JAZMIN 2015 1,000,000
02034611 BELTRAN TELLEZ JOSE ALDEMAR 2014 1,000,000
02034611 BELTRAN TELLEZ JOSE ALDEMAR 2015 10,309,000
00766116 BENAVIDES CEPEDA ARNULFO 2015 1,230,000
01578207 BENAVIDES GARCIA LUIS ANTONIO 2015 800,000
01665480 BENITEZ PEREA EDUARDO 2014 500,000
01665480 BENITEZ PEREA EDUARDO 2015 500,000
01586730 BERNAL BERNAL MARCO AURELIO 2014 1,000,000
01586730 BERNAL BERNAL MARCO AURELIO 2015 222,500,000
02403141 BERNAL HUERTAS HECTOR HERNANDO 2015 1,200,000
01553522 BERNAL JAIMES LUZ PATRICIA 2011 500,000
01553522 BERNAL JAIMES LUZ PATRICIA 2012 500,000
01553522 BERNAL JAIMES LUZ PATRICIA 2013 500,000
01553522 BERNAL JAIMES LUZ PATRICIA 2014 500,000
02426941 BERNAL RODRIGUEZ HECTOR ORLANDO 2015 600,000
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00656675 BIBA INMOBILIARIA S A S 2015 5,713,979,191
00991915 BICICLETAS SATELITE 2015 1,288,700
01768760 BILLAMIL GUZMAN MARIA ANA ELVIA 2015 2,350,000
02251197 BILLAR EL CLUB RT 2015 900,000
01594779 BILLARES EL MARQUEZ DEL RINCON 2015 1,288,000
02222862 BILLARES EL REY B.S 2014 1,779,000
02222862 BILLARES EL REY B.S 2015 1,779,000
02182152 BILLARES INDIANAPOLIS RINCON 2015 1,280,000
01352779 BILLARES POOL CHIA 2015 2,500,000
02310178 BILLARES SANTOS GARZON 2015 1,500,000
01642681 BLANCO BOBADILLA JENNIFER SOFIA 2015 900,000
01612745 BLANCO SUAREZ HERNANDO 2015 800,000
02064702 BLANCO SUAREZ LIBARDO 2015 800,000
01402952 BLANCO VASQUEZ MARIO 2015 7,500,000
01804762 BLANDON RUIZ SANDRA YANETH 2015 1,100,000
02402137 BLASTING RECORDS 2015 8,000,000
02338649 BLINDCAR S A S 2015 252,111,054
00400140 BOBINADOS MONOTRIF 2014 800,000
00400140 BOBINADOS MONOTRIF 2015 800,000
02416886 BOGOTA & BEYOND 2015 1,000,000
01434177 BOHEMIOS BILLARES EL PAISA 2015 700,000
01652018 BOHORQUEZ JIMENEZ MARLEN 2015 6,580,000
02119022 BOLDRIN & RIVERS 2012 20,000
02119022 BOLDRIN & RIVERS 2013 20,000
02119022 BOLDRIN & RIVERS 2014 20,000
02119022 BOLDRIN & RIVERS 2015 20,000
01836885 BOLI - VAR 2015 600,000
01241885 BOLIVAR RODRIGUEZ EDWARD FRANCISCO 2006 750,000
01241885 BOLIVAR RODRIGUEZ EDWARD FRANCISCO 2007 750,000
01241885 BOLIVAR RODRIGUEZ EDWARD FRANCISCO 2008 750,000
01241885 BOLIVAR RODRIGUEZ EDWARD FRANCISCO 2009 750,000
01241885 BOLIVAR RODRIGUEZ EDWARD FRANCISCO 2010 750,000
01241885 BOLIVAR RODRIGUEZ EDWARD FRANCISCO 2011 750,000
01241885 BOLIVAR RODRIGUEZ EDWARD FRANCISCO 2012 750,000
01241885 BOLIVAR RODRIGUEZ EDWARD FRANCISCO 2013 750,000
01241885 BOLIVAR RODRIGUEZ EDWARD FRANCISCO 2014 1,200,000
01241885 BOLIVAR RODRIGUEZ EDWARD FRANCISCO 2015 1,200,000
01749760 BORDADOS SARITA A G 2012 100,000
01749760 BORDADOS SARITA A G 2013 100,000
01749760 BORDADOS SARITA A G 2014 100,000
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01749760 BORDADOS SARITA A G 2015 100,000
02251876 BOTINA CERON MIREYA 2015 1,000,000
02206838 BRASAS Y BROASTER H L 2015 1,000,000
02011297 BRASAS Y POLLO DE SOPO 2015 1,200,000
01818098 BRASAS Y POLLOS JR 2014 100,000
01818098 BRASAS Y POLLOS JR 2015 1,200,000
02386465 BRAUHOF SAS 2015 1
02058508 BRAVO & ROJAS MADERAS DE COLOMBIA
S.A.S.
2015 538,100,590
01870858 BRICEÑO E HIJOS SOCIEDAD A S 2015 25,000,000
01615769 BRIGNARDELLO SANCHEZ TOMAS ALBERTO 2015 500,000
01499829 BROASTER EL SABROSON CHICKEN 2015 1,000,000
01387381 BSV INGENIERIA S.A.S 2015 1,742,787,996
02338189 BUBA BAR 2014 800,000
02338189 BUBA BAR 2015 800,000
02298931 BUEN TEQUILA 2015 500,000
01265016 BUENOS AIRES FONTIBON 2015 1,200,000
01875554 BUITRAGO BERNAL YAMILE 2014 1,230,000
01875554 BUITRAGO BERNAL YAMILE 2015 1,288,000
00806275 BUITRAGO LOZANO JOSE VICENTE 2015 1,200,000
01132004 BUITRAGO MOJICA EULOGIO 2015 1,000,000
02034290 BUITRAGO PINZON JOSE NICOLAS 2015 1,280,000
00413368 BUROD DISTRIBUCIONES 2015 2,900,000
02479444 BUSS BONY 2015 1,200,000
02211738 BUSTAMANTE RODRIGUEZ LAURA ESTEFANIA 2015 1,232,000
02211163 BUSTOS DE PARRA MARIA HERLINDA 2015 2,000,000
02332049 C G LAVADO PINTURA Y ASEO S A S 2015 11,000,000
01497290 C L E S A S 2015 4,955,776,169
01685803 C Y G MOTOS 2015 20,000,000
02412280 CABRERA AMAYA DIANA PATRICIA 2015 1,250,000
01985520 CACERES GAONA JOSE YESID 2015 1,000,000
02417480 CAESCA SAS 2015 58,404,813,440
01361021 CAFE FRANCES CAPUCHINO 2015 10,500,000
02436518 CAFE INTERNET DELGADILLO 2015 3,000,000
01686519 CAFE LA ESPERANZA DE CAMPO Y
GRACILIANA
2015 1,288,700
02091050 CAFE8COFFEE SAS 2015 90,000,000
01451688 CAFETERIA EL ESTUDIANTE UDEC 2015 1,300,000
00784643 CAFETERIA EL PUNTO DE LAS EMPANADITAS
Y MUCHO MAS
2015 1,288,700
02082711 CAFETERIA LA MAMA DEL POLLO 2015 300,000
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02409702 CAFETERIA MONTEVIDEO 2015 1,288,700
01493014 CAFETERIA NEBRASKA ASTRID 2015 1,933,000
01431400 CAFETERIA OSWAL 2014 1,280,000
00272159 CAFETERIA RICAURTE 2015 450,000
01956638 CAFETERIA SANFRANCISCO 7 DE AGOSTO 2015 1,200,000
01159361 CAFETERIA VARIEDADES JUANITA 2004 20,000
01159361 CAFETERIA VARIEDADES JUANITA 2005 20,000
01159361 CAFETERIA VARIEDADES JUANITA 2006 20,000
01159361 CAFETERIA VARIEDADES JUANITA 2007 20,000
01159361 CAFETERIA VARIEDADES JUANITA 2008 20,000
01159361 CAFETERIA VARIEDADES JUANITA 2009 20,000
01159361 CAFETERIA VARIEDADES JUANITA 2010 20,000
01159361 CAFETERIA VARIEDADES JUANITA 2011 20,000
01159361 CAFETERIA VARIEDADES JUANITA 2012 20,000
01159361 CAFETERIA VARIEDADES JUANITA 2013 20,000
01159361 CAFETERIA VARIEDADES JUANITA 2014 20,000
01159361 CAFETERIA VARIEDADES JUANITA 2015 20,000
02419919 CAFETERIA VILLA ALEJANDRA 2015 1,000,000
01522437 CAICEDO BRAVO OSCAR EDUARDO 2015 1,500,000
01482749 CAICEDO DIAZ SANDRA LILIANA 2015 500,000
02107195 CAICEDO PINZON JONATHAN STEVEN 2015 1,250,000
01357642 CAIMITOS FLOWERS SAS 2015 416,853,047
01275781 CAJAS DE CARTON LA 63 2015 8,000,000
01481589 CALA CALDERON JOSE LOAISA 2015 3,800,000
01736296 CALDERON ALBERTO 2015 1,000,000
01570523 CALDERON BUSTOS ROSA MILENA 2012 500,000
01570523 CALDERON BUSTOS ROSA MILENA 2013 500,000
01570523 CALDERON BUSTOS ROSA MILENA 2014 500,000
01570523 CALDERON BUSTOS ROSA MILENA 2015 1,500,000
01947950 CALDERON DE ALVAREZ LUZ MARINA 2015 1,000,000
02432914 CALDERON MIRANDA MARGARITA 2015 300,000
01900474 CALDERON PEREZ OSCAR EDUARDO 2015 3,000,000
01559311 CALDERON URREGO CARLOS HERNAN 2015 5,000,000
00518106 CALIDADENT PHARMACEUTICA LTDA - EN
LIQUIDACION
2011 100
00518106 CALIDADENT PHARMACEUTICA LTDA - EN
LIQUIDACION
2012 100
02103839 CALZADO D MODA 2015 1,232,000
00501016 CALZADO EL DIVINO NIÑO JESUS 2015 1,200,000
01941327 CALZADO EXCLUSIVO J & N 2015 1,179,000
00934271 CALZADO LA REBAJA LIMITADA. 2015 28,226,000
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01308971 CALZADO LA REBAJA LTDA. 2015 31,669,550
02056886 CALZADO REVOLUTION 20.000 2015 1,070,000
01512139 CALZADO YOLIMA SPORT SHOES 2015 700,000
02255654 CAMACHO ANTONIO CELIO 2013 1,000,000
02255654 CAMACHO ANTONIO CELIO 2014 1,000,000
02255654 CAMACHO ANTONIO CELIO 2015 1,000,000
01147990 CAMACHO CARO GLADYS IRENE 2015 9,000,000
01853032 CAMACHO CARVAJAL WILSON 2015 1,000,000
01775970 CAMACHO GOMEZ YILMER MARTIN 2015 1,200,000
02127506 CAMACHO MEDELLIN JAVIER HERNAN 2015 2,570,000
01319643 CAMACHO NUNEZ ORLANDO ANTONIO 2015 7,000,000
02133834 CAMACHO RODRIGUEZ ANGELINO 2015 1,600,000
01269907 CAMARGO CELIS JEANET ESPERANZA 2014 2,000,000
01269907 CAMARGO CELIS JEANET ESPERANZA 2015 2,000,000
00986326 CAMI Y CIA S EN C 2013 3,000,000
00986326 CAMI Y CIA S EN C 2014 3,000,000
00986326 CAMI Y CIA S EN C 2015 3,000,000
02042752 CAMINET .COM 2015 1,900,000
00176887 CAMISERIA SAXONY LTDA 2015 2,911,116,579
01409789 CAMPO DE TEJO LAVERDE 2015 600,000
01533230 CAMPOS SILVA ALFONSO 2015 1,000,000
02379919 CAMPOS SILVA EDGAR SAMUEL 2015 1,000,000
02404209 CANCHA DE TEJO LAS NUEVAS 2015 1,070,000
02346094 CANDIL MOYA YINETH HASBLEYDI 2015 1,288,000
02397425 CANO BARON WILLY FABRICIANO 2015 1,000,000
01148873 CAÑAVERAL CARDONA JOSE ORLANDO 2015 1,000,000
02081269 CAÑON QUINTERO JULIO CESAR 2015 2,450,000
01771734 CAPERA RENGIFO MARIELA 2013 1,000,000
01771734 CAPERA RENGIFO MARIELA 2014 1,000,000
01771734 CAPERA RENGIFO MARIELA 2015 1,200,000
01369911 CARCOMUNICAC 2015 1,500,000
01710720 CARDENAS BENAVIDES NANCY 2014 1,200,000
01710720 CARDENAS BENAVIDES NANCY 2015 1,200,000
01450089 CARDENAS BUSTOS MARIA DEL PILAR 2014 1,000,000
01819994 CARDENAS CARDENAS HERNANDO ENRIQUE 2014 500,000
02403406 CARDENAS RODRIGUEZ MARTHA ISABEL 2015 200,000
02034018 CARDONA BUSTAMANTE ANGELA MARIA 2015 5,000,000
01672256 CARDONA CASTAÑEDA GILDARDO 2014 3,500,000
02431247 CARDONA TABORDA DEICY 2015 800,000
02298930 CARDOZO BERMUDEZ FLOR ALBA 2015 500,000
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02376168 CARMONA RODRIGUEZ LUIS FRANCISCO 2015 1,000,000
01989115 CARNES LA SUIZA 2014 3,233,292,041
01989115 CARNES LA SUIZA 2015 3,952,910,476
00981068 CARNES LA SUIZA & CIA LTDA 2015 3,952,910,476
02226302 CARNES LA SUIZA & CIA LTDA 2014 3,233,292,041
02226302 CARNES LA SUIZA & CIA LTDA 2015 3,952,910,476
02346938 CARNES LOS ACUÑAS 2015 1,000,000
02326422 CARNES LOS ANDES AR 2014 1,000,000
01016484 CARNES SIERRA PULIDO 2014 1,150,000
01016484 CARNES SIERRA PULIDO 2015 1,150,000
02253795 CARO DE CASTRO SUSANA 2015 1,000,000
02145868 CARRANZA GARCIA JAMES 2014 2,000,000
02145868 CARRANZA GARCIA JAMES 2015 2,000,000
02359216 CARRANZA TORRES JORGE LUIS 2014 2,500,000
02359216 CARRANZA TORRES JORGE LUIS 2015 3,000,000
01422874 CARRERO LOPEZ ESPERANZA 2014 118,068,000
01963327 CARRILLO ALVARADO MILTON MAURICIO 2015 7,087,000
00725980 CARRILLO LUIS ENRIQUE 2015 1,280,000
02179112 CARRILLO URREA MARLADY 2015 4,200,000
01949607 CARRILLO VILLALBA ERNESTO 2015 2,000,000
02491707 CARRION ACOSTA MILTON YAMID 2015 8,600,000
00573370 CARROCERIAS EL ZIPA 2015 600,000
02164408 CARVAJAL BARRAGAN ADRIANA 2015 1,000,000
02219982 CARVAJAL CLAUDIA PATRICIA 2015 5,500,000
02331522 CARVAJAL VARGAS SANDRA 2014 4,000,000
02331522 CARVAJAL VARGAS SANDRA 2015 4,000,000
02369580 CASA AZUL BARICHARA SAS 2015 45,712,869
00366963 CASA COMERCIAL EL ASDORAD0 2015 1,000,000
00301523 CASA COMERCIAL LA GEMA LA TRADICIONAL
DEL VEINTE
2015 3,000,000
01703461 CASA COMERCIAL OLIMPICA CENTRO 2013 4,000,000
01703461 CASA COMERCIAL OLIMPICA CENTRO 2014 7,000,000
02059651 CASA DE ARI 2015 1,288,000
01165022 CASA SARMIENTO GARZON SAS 2015 42,296,902
02215267 CASERITOS POSTRES PONQUES Y MAS 2015 2,300,000
02487991 CASIANO BOGOTA 2015 5,000,000
01075130 CASILIMAS CORTES LUIS ENRIQUE 2012 600,000
01075130 CASILIMAS CORTES LUIS ENRIQUE 2013 600,000
01075130 CASILIMAS CORTES LUIS ENRIQUE 2014 600,000
01075130 CASILIMAS CORTES LUIS ENRIQUE 2015 600,000
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02307846 CASTAÑEDA FISCO MARIA EUGENIA 2015 1,170,000
00239415 CASTAÑEDA MORA ANGEL MARIA 2015 200,000,000
02047194 CASTELBLANCO DE RAMIREZ MARIELA 2015 1,000,000
02449692 CASTELBLANCO POSADA LUZ DARY 2015 1,800,000
02331619 CASTELLANOS GARCIA ORLANDO 2014 1,000,000
00324468 CASTELLANOS TELLEZ LUIS AUGUSTO 2015 5,700,000
01925802 CASTIBLANCO CORDERO CARLOS JULIO 2015 4,500,000
01017850 CASTIBLANCO GARCIA CLAUDIA ESPERANZA 2015 2,000,000
01338076 CASTIBLANCO SIERRA OLGA ESPERANZA 2015 300,000
01725575 CASTIBLANCO TORRES PATRICIA 2015 1,288,000
02172737 CASTIBLANCO VARGAS ANGELICA 2015 1,000,000
01903772 CASTILLA PICON HEIDY 2010 1
01903772 CASTILLA PICON HEIDY 2011 1
01903772 CASTILLA PICON HEIDY 2012 1
01903772 CASTILLA PICON HEIDY 2013 1
01903772 CASTILLA PICON HEIDY 2014 1
01796068 CASTILLO AREVALO JOSE EZEQUIEL 2013 1,200,000
01796068 CASTILLO AREVALO JOSE EZEQUIEL 2014 1,200,000
01796068 CASTILLO AREVALO JOSE EZEQUIEL 2015 1,200,000
01556789 CASTILLO COTOS CESAR JULIAN 2015 20,000,000
01141833 CASTILLO MORA CARLOS ABEL 2015 3,000,000
02527030 CASTILLO MUÑOZ MARIA DEL CARMEN 2015 120,000
01881880 CASTILLO PAEZ LUZ DARIS 2015 5,500,000
01421671 CASTILLO SANTAFE JOSE VICENTE 2015 800,000
01475072 CASTRO CARDENAS EDUARDO 2014 700,000
01703458 CASTRO GAMBOA YOHN BAYRON 2013 4,000,000
01703458 CASTRO GAMBOA YOHN BAYRON 2014 7,000,000
02322853 CASTRO GARZON NELSON EULOGIO 2015 1,200,000
02319710 CASTRO MARTIN MARIA DELINA 2015 1,200,000
02500422 CASTRO VIANA ANDREA PATRICIA 2015 5,000,000
01941318 CAUCHOS LUJOS PINES B & D 2010 1,000,000
01941318 CAUCHOS LUJOS PINES B & D 2011 1,000,000
01941318 CAUCHOS LUJOS PINES B & D 2012 1,000,000
01941318 CAUCHOS LUJOS PINES B & D 2013 1,000,000
01941318 CAUCHOS LUJOS PINES B & D 2014 1,000,000
01941318 CAUCHOS LUJOS PINES B & D 2015 1,000,000
02440163 CELIS CAMACHO ELSA MARINA 2015 500,000
02409698 CELIS MATEUS ADRIANA 2015 1,288,700
01901855 CELISTICS COLOMBIA  S A S 2015 7,311,600,640
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02102082 CELISTICS COMERCIALIZADORA COLOMBIA S
A S
2015 163,723,497
00428887 CENDALES COLMENARES RENZO FRANCISCO 2015 1,000,000
02344056 CENTRO DE BELLEZA D' ALEX  Y CONY 2015 1,000,000
02316104 CENTRO DE COMPETENCIAS 2015 2,000,000
01593938 CENTRO DE DIVERCION SANTA ISABEL 2015 1,000,000
01727651 CENTRO DE ESTETICA YOLIEM 2014 2,020,000
01727651 CENTRO DE ESTETICA YOLIEM 2015 2,500,000
01239073 CENTRO ECOGRAFICO C G R 2014 1,000
01239073 CENTRO ECOGRAFICO C G R 2015 1,000
01239013 CENTRO ECOGRAFICO CGR SAS 2014 20,511,700
01239013 CENTRO ECOGRAFICO CGR SAS 2015 21,811,000
00060242 CENTRO ODONTOLOGICO 2015 2,008,700
00060241 CENTRO ODONTOLOGICO Y DE PREVENCION
LTDA.
2015 94,817,998
02224496 CEPEDA ERAZO SONIA PATRICIA 2015 1,000,000
01069416 CERAMICA RAKU 2015 1,000,000
01771735 CERAMICAS EL PORTAL MC 2013 1,000,000
01771735 CERAMICAS EL PORTAL MC 2014 1,000,000
01771735 CERAMICAS EL PORTAL MC 2015 1,200,000
01922459 CERQUERA ROMERO JAIME 2015 1,000,000
01642552 CERRAELECTRICOS J T R 2012 100,000
01642552 CERRAELECTRICOS J T R 2013 100,000
01642552 CERRAELECTRICOS J T R 2014 100,000
02409076 CH GRUAS 2015 1,200,000
01730454 CHACON JEREZ NILSON 2015 12,439,400
02514710 CHALA CALDERON GLADYS TERESA 2015 1,000,000
01734141 CHANNEL WEAR 2015 1,933,050
02264423 CHAPARRO TORRES LUZ ANGELA 2015 1,300,000
02302567 CHARRY BERNAL JOAQUIN ANDRES 2015 4,000,000
01277276 CHATARRERIA DE LA 27 2015 650,000
01140085 CHAVES MONDRAGON JAIME HUMBERTO 2015 700,000
02111663 CHAVEZ SANTAMARIA CLARA INES 2015 1,230,000
01871750 CHILATRA PUENTES LIDY BRIANDA 2014 2,000,000
01871750 CHILATRA PUENTES LIDY BRIANDA 2015 2,000,000
02107652 CHINGATE VELASQUEZ BLANCA FERMINA 2015 1,100,000
00872970 CHIROS EN LANA 2015 800,000
00944151 CHISICA TORRES JOSE RAMON 2015 1,000,000
01150607 CICLO RECORD 2015 1,200,000
01550060 CICLO ROLIN S 2015 763,000
01396069 CIFUENTES BUITRAGO CLAUDIA PATRICIA 2015 2,000,000
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01945658 CIFUENTES MORENO SONIA YANETH 2012 1,000,000
01945658 CIFUENTES MORENO SONIA YANETH 2013 1,000,000
01945658 CIFUENTES MORENO SONIA YANETH 2014 1,000,000
01945658 CIFUENTES MORENO SONIA YANETH 2015 1,280,000
02151225 CIGARRERIA BAR MI RUMBITA 2012 500,000
02151225 CIGARRERIA BAR MI RUMBITA 2013 500,000
02151225 CIGARRERIA BAR MI RUMBITA 2014 500,000
02151225 CIGARRERIA BAR MI RUMBITA 2015 500,000
02229235 CIGARRERIA EL MIRADOR 1 2015 1,100,000
00672226 CIGARRERIA EL SANTAFEREÑO 2015 4,000,000
02415888 CIGARRERIA LA ESTACION ZONA T 2015 500,000
01038115 CIGARRERIA LA MONA DE LOS GUADUALES 2015 1,200,000
01014578 CIGARRERIA LA PORRITA 2015 380,000
02125219 CIGARRERIA LA VIÑA EXPRESS 2013 1,000,000
02125219 CIGARRERIA LA VIÑA EXPRESS 2014 1,000,000
02125219 CIGARRERIA LA VIÑA EXPRESS 2015 1,000,000
02379920 CIGARRERIA LE PARIS 2015 1,000,000
01039837 CIGARRERIA SAN URIEL 2015 1,500,000
02365335 CIGARRERIA Y CAFETERIA LA PUENTANITA 2014 900,000
02365335 CIGARRERIA Y CAFETERIA LA PUENTANITA 2015 1,250,000
02495175 CILANTRON RESTAURANTE GOURMET 2015 2,000,000
01087893 CIRCULO INMOBILIARIO NACIONAL CALLE 17
EMPRESA UNIPERSONAL
2015 13,940,000
01975864 CITADEL TECHNOLOGIES COLOMBIA Y
COMPAÑIA LTDA
2015 444,269,727
02270458 CITY ORIENT B.R. LTDA 2014 50,000,000
02270458 CITY ORIENT B.R. LTDA 2015 50,050,000
01451119 CLAUDIA HERNANDEZ ARQ E U 2015 549,030,407
01451100 CLAUDIA HERNANDEZ ARQ SAS 2015 549,030,407
02421107 CLAUDIA MARKET 2015 1,000,000
01856532 CLAVIJO VINASCO YEYMY PAOLA 2014 1,000,000
01856532 CLAVIJO VINASCO YEYMY PAOLA 2015 1,000,000
00637433 CLINI SERVI LIMITADA 2014 3,794,000
00637433 CLINI SERVI LIMITADA 2015 3,794,000
01888175 CLINICA DE LOS RADIADORES EL ORIENTE 2015 5,700,000
01409769 CLOSED CAPTION LATINA 2015 1
02416692 COBOS FIRACATIVE MARTIN ARQUIMEDES 2015 1,500,000
01909287 COCA PINEDA DOMINGO 2015 1,100,000
01298144 COLCHONES FURATENA 2015 10,125,000
01469050 COLEGIO BILINGUE SAN JUAN DE AVILA 2014 1,000,000
01469050 COLEGIO BILINGUE SAN JUAN DE AVILA 2015 1,000,000
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01469027 COLEGIO BILINGUE SAN JUAN DE AVILA
LTDA
2014 646,548,790
01469027 COLEGIO BILINGUE SAN JUAN DE AVILA
LTDA
2015 646,548,790
01255272 COLEGIO INSTITUTO CARMENZA DE SANCHEZ 2014 763,000
01255272 COLEGIO INSTITUTO CARMENZA DE SANCHEZ 2015 763,000
00479284 COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS 2015 316,579,716,315
02071576 COLMENARES QUINTERO ALIRIO 2015 1,500,000
02308428 COLOMBIA PARA EL PUEBLO S A S 2014 12,000,000
02308428 COLOMBIA PARA EL PUEBLO S A S 2015 12,000,000
02178773 COMERCIAL C Y N SAS EN LIQUIDACION 2014 5,587,000
00738877 COMERCIAL R Y V LIMITADA 2015 1,707,000
01900478 COMERCIALIZADORA AL NATURAL WORLD 2015 3,000,000
02010782 COMERCIALIZADORA ALEROTO 2015 5,000,000
02430549 COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S A E
S P
2015 645,956,550
02083526 COMERCIALIZADORA DE MUEBLES Y RETALES
EL ALCAZAR S A S
2012 500,000
02083526 COMERCIALIZADORA DE MUEBLES Y RETALES
EL ALCAZAR S A S
2013 550,000
02083526 COMERCIALIZADORA DE MUEBLES Y RETALES
EL ALCAZAR S A S
2014 1,000,000
02083526 COMERCIALIZADORA DE MUEBLES Y RETALES
EL ALCAZAR S A S
2015 1,500,000
01925806 COMERCIALIZADORA DE YUCA LA ESPERANZA 2015 4,500,000
02468539 COMERCIALIZADORA FCC SAS 2015 10,000,000
02156982 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE
COLOMBIA CIDECOLOMBIA COM S A S
2015 751,250,808
01044713 COMERCIALIZADORA MARPAPELES 2014 5,000,000
01044713 COMERCIALIZADORA MARPAPELES 2015 5,000,000
02008797 COMERCIALIZADORA NARVACAM SASCI 2014 1,000,000
02008797 COMERCIALIZADORA NARVACAM SASCI 2015 1,000,000
02293001 COMERCIALIZADORA SENDEROS 2015 20,000,000
01094231 COMERCIALIZADORA SURTITODO C.M.G. 2015 7,060,000
01894766 COMERCIALIZADORA TECNI POLISHER LO
NUESTRO
2013 500,000
01894766 COMERCIALIZADORA TECNI POLISHER LO
NUESTRO
2014 500,000
01894766 COMERCIALIZADORA TECNI POLISHER LO
NUESTRO
2015 1,200,000
01017852 COMERCIALIZADORA TOM STORE 2015 2,000,000
02192574 COMERCIALIZADORA TRANS ADAL S A S 2015 26,305,000
02056303 COMERCIALIZADORA VITALVIDA 2015 2,500,000
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01254629 COMERGRAF 2015 440,790,779
00092252 COMPANIA NACIONAL DE VIGILANCIA
PRIVADA RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y
COMERCIAL CONVRICOR LTDA
2015 257,955,996
00092253 COMPANIA NACIONAL DE VIGILANCIA
RESIDENCIAL INDUSTRIAL YCOMERCIAL
2015 1,000,000
01260591 COMPUSILLAS 2015 1,400,000
02203874 COMUNICACIONES J&L 2015 2,300,000
01645818 COMUNICACIONES JUAN DAVID REY 2015 1,288,000
01589557 COMUNICACIONES W.I.P 2010 100,000
01589557 COMUNICACIONES W.I.P 2011 100,000
01589557 COMUNICACIONES W.I.P 2012 100,000
01589557 COMUNICACIONES W.I.P 2013 100,000
01589557 COMUNICACIONES W.I.P 2014 100,000
01966320 CON SABOR A CAFE DE COLOMBIA 2011 500,000
01966320 CON SABOR A CAFE DE COLOMBIA 2012 500,000
01966320 CON SABOR A CAFE DE COLOMBIA 2013 500,000
01966320 CON SABOR A CAFE DE COLOMBIA 2014 600,000
00352332 CONDE MOLANO JOSE RUBEN 2015 2,200,000
01569998 CONEXION GLOBAL CEL 2015 1,000,000
02107664 CONFECCIONES ANGIE LIZ 2015 1,100,000
01999389 CONFECCIONES J P C 2015 1,000,000
00641457 CONFECCIONISTAS UNIDOS LIMITADA
CONFEUNIDOS LTDA
2014 10,000,000
01611282 CONSORCIO ARQUITECTOS LTDA 2011 1,000,000
01611282 CONSORCIO ARQUITECTOS LTDA 2012 1,000,000
01611282 CONSORCIO ARQUITECTOS LTDA 2013 1,000,000
01611282 CONSORCIO ARQUITECTOS LTDA 2014 5,000,000
01611282 CONSORCIO ARQUITECTOS LTDA 2015 10,000,000
00376435 CONSTRUCCIONES C.W. 2006 600,000
00376435 CONSTRUCCIONES C.W. 2007 650,000
00376435 CONSTRUCCIONES C.W. 2008 700,000
00376435 CONSTRUCCIONES C.W. 2009 750,000
00376435 CONSTRUCCIONES C.W. 2010 800,000
00376435 CONSTRUCCIONES C.W. 2011 850,000
00376435 CONSTRUCCIONES C.W. 2012 900,000
00376435 CONSTRUCCIONES C.W. 2013 950,000
00376435 CONSTRUCCIONES C.W. 2014 1,000,000
02378650 CONSTRUCCIONES CUERBEL SAS 2015 11,396,000
02508017 CONSTRUCCIONES GARCIAMG SAS 2015 1,000,000
02288907 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS JMA S.A.S 2015 1,500,000
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02395751 CONSTRUCTORA DYH SAS 2015 100,000,000
02482482 CONSTRUCTORA FHARO SAS 2015 100,000,000
01952003 CONSTRUCTORA MINERVA S A S 2010 50,000,000
01952003 CONSTRUCTORA MINERVA S A S 2011 50,000,000
01952003 CONSTRUCTORA MINERVA S A S 2012 50,000,000
01952003 CONSTRUCTORA MINERVA S A S 2013 50,000,000
01952003 CONSTRUCTORA MINERVA S A S 2014 50,000,000
01952003 CONSTRUCTORA MINERVA S A S 2015 50,000,000
02342755 CONSTRUIR E INVERTIR TOGO S SAS 2015 20,000,000
02501068 CONSULTORIA PREDIAL INTEGRAL SAS 2015 170,605,996
02522911 CONSULTORIA Y ACCION SAS 2015 1,000,000
01933122 CONSULTORIA Y CALIDAD S.A.S. 2012 1,000,000
01933122 CONSULTORIA Y CALIDAD S.A.S. 2013 1,000,000
01933122 CONSULTORIA Y CALIDAD S.A.S. 2014 1,000,000
01933122 CONSULTORIA Y CALIDAD S.A.S. 2015 1,000,000
02247138 CONSULTORIO MEDICO DR JORGE PARDO 2015 6,000,000
02234201 CONSULTORIO ODONTOLOGICO CL 2015 1,000,000
01962606 CONTINENTAL FRUIT S 2015 1,200,000
01224592 CONTRERAS GUTIERREZ JOHN JAIRO 2004 1,000,000
01224592 CONTRERAS GUTIERREZ JOHN JAIRO 2005 1,000,000
01224592 CONTRERAS GUTIERREZ JOHN JAIRO 2006 1,000,000
01224592 CONTRERAS GUTIERREZ JOHN JAIRO 2007 1,000,000
01224592 CONTRERAS GUTIERREZ JOHN JAIRO 2008 1,000,000
01224592 CONTRERAS GUTIERREZ JOHN JAIRO 2009 1,000,000
01224592 CONTRERAS GUTIERREZ JOHN JAIRO 2010 1,000,000
01224592 CONTRERAS GUTIERREZ JOHN JAIRO 2011 1,000,000
01224592 CONTRERAS GUTIERREZ JOHN JAIRO 2012 1,000,000
01224592 CONTRERAS GUTIERREZ JOHN JAIRO 2013 1,000,000
01224592 CONTRERAS GUTIERREZ JOHN JAIRO 2014 1,000,000
01224592 CONTRERAS GUTIERREZ JOHN JAIRO 2015 1,000,000
00580161 CONTRERAS TELLEZ WILSON EVELIO 2015 1,000,000
S0002714 COOPENTEL 2015 16,405,189,701
S0019569 COOPERATIVA DE APORTE Y CREDITO DEL
SECTOR PETROLERO O SU SIGLA PETROCOOP
2015 4,868,008,011
S0033901 COOPERATIVA DE APORTES Y CREDITO
CREDIPROGRESO QUE ADOPTA LA SIGLA
CREDIPROGRESO
2015 2,468,822,329
S0042053 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
ALIANZA INTEGRAL
2015 27,627,523
02398411 COPA AMISTAD DE TENIS 2015 1,000,000
01224058 COPIAS PRINTER 2015 800,000
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01735446 CORDOBA GUZMAN LUZ DARY 2014 1,000,000
01735446 CORDOBA GUZMAN LUZ DARY 2015 1,000,000
S0002744 CORPORACION LOS FUNAMBULOS CENTRO DE
EXPERIMENTACION ARTISTICA
2015 240,947,673
S0038769 CORPORACION NACIONAL DE PROFESIONALES
INDEPENDIENTES SIGLA CONALPRIND
2013 79,980,000
S0038769 CORPORACION NACIONAL DE PROFESIONALES
INDEPENDIENTES SIGLA CONALPRIND
2014 104,162,497
S0038769 CORPORACION NACIONAL DE PROFESIONALES
INDEPENDIENTES SIGLA CONALPRIND
2015 137,421,700
S0042208 CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL
INTEGRAL
2014 13,473,134
S0042208 CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL
INTEGRAL
2015 13,473,134
S0045328 CORPORACION QUETZALLI 2014 5,000,000
S0045328 CORPORACION QUETZALLI 2015 5,000,000
S0015082 CORPORACION SOCIAL Y ECOLOGICA LA
CAÑADA
2013 1,000,000
S0015082 CORPORACION SOCIAL Y ECOLOGICA LA
CAÑADA
2014 1,000,000
S0015082 CORPORACION SOCIAL Y ECOLOGICA LA
CAÑADA
2015 200,000,000
S0020003 CORPORACION TEATRO Y TITERES ASOCIADOS
LA TETA DE BOGOTA
2015 2,000,000
00855330 CORREA PINTO OLGA LUCIA 2011 800,000
00855330 CORREA PINTO OLGA LUCIA 2012 1,000,000
00855330 CORREA PINTO OLGA LUCIA 2013 1,000,000
00855330 CORREA PINTO OLGA LUCIA 2014 1,000,000
00855330 CORREA PINTO OLGA LUCIA 2015 1,000,000
01024624 CORREA SANCHEZ GERARDO ANTONIO 2015 2,000,000
01575433 CORREA ZAMUDIO NESTOR JAVIER 2014 1,300,000
01575433 CORREA ZAMUDIO NESTOR JAVIER 2015 1,300,000
01974542 CORTES BELTRAN DE ROZO GLADIS DEL
CARMEN
2015 500,000
00764967 CORTES DIAZ JESUS MARIA 2015 1,280,000
00672225 CORTES GOMEZ LUZ MARINA 2015 4,000,000
01696398 CORTES MEJIA LUIS FRANCISCO 2015 650,000
02182049 CORTES RAMIREZ CAMPO ELIAS 2015 5,000,000
02211939 CORTES ROSALBA 2015 1,000,000
01717814 CORTINERIA MAFE 2015 4,300,000
02293000 COTRINA SILVA FERNANDO 2015 20,000,000
00953999 COURIER DE LOS ANDES LIMITADA 2015 1,000,000
00501127 CREACIONES EN CUERO LINEC 2011 500,000
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00501127 CREACIONES EN CUERO LINEC 2012 500,000
00501127 CREACIONES EN CUERO LINEC 2013 500,000
00501127 CREACIONES EN CUERO LINEC 2014 500,000
00501127 CREACIONES EN CUERO LINEC 2015 500,000
00945508 CREACIONES JHON PAO 2014 2,500,000
00945508 CREACIONES JHON PAO 2015 2,500,000
02002712 CRIADERO FELINO LA GATA MADRINA GATOS
PERSA
2012 1,000,000
02002712 CRIADERO FELINO LA GATA MADRINA GATOS
PERSA
2013 1,000,000
02002712 CRIADERO FELINO LA GATA MADRINA GATOS
PERSA
2014 1,000,000
02002712 CRIADERO FELINO LA GATA MADRINA GATOS
PERSA
2015 1,000,000
01933766 CRISTANCHO CASTILLO ENRIQUE 2013 1,000,000
01933766 CRISTANCHO CASTILLO ENRIQUE 2014 1,000,000
01933766 CRISTANCHO CASTILLO ENRIQUE 2015 1,200,000
02381653 CRISTANCHO MONTAÑO MARIA GILMA 2015 8,811,000
01477611 CRONOS LTDA 2015 1,926,385,238
02075674 CRUZ GONZALEZ DIANA PATRICIA 2015 500,000
00995247 CRUZ LEGUIZAMO WILIAN HUMBERTO 2015 900,000
00082396 CRUZ LOZANO LUIS EDUARDO 2015 1,280,000
02180290 CRUZ ROMERO ANA MILENA 2015 3,500,000
01903823 CSI BUSINESS SOFTWARE LIMITADA 2015 491,275,788
01586247 CUBIDES MARIA ISABEL 2015 816,000
02073917 CUBILLOS CIFUENTES NELSON ALBEIRO 2012 900,000
02073917 CUBILLOS CIFUENTES NELSON ALBEIRO 2013 1,000,000
02073917 CUBILLOS CIFUENTES NELSON ALBEIRO 2014 1,100,000
02073917 CUBILLOS CIFUENTES NELSON ALBEIRO 2015 1,200,000
02421206 CUESTA CAMACHO DORIS 2015 500,000
00880685 D JEANS 2013 1,000,000
00880685 D JEANS 2014 1,000,000
02458192 D&L PELUQUERIA 2015 1,000,000
02182052 DATOS REDES Y SERVICIOS 2015 5,000,000
02215264 DAZA CASTAÑEDA DORA MERCEDES 2015 2,300,000
01812193 DAZA GORDILLO WILSONS ALBERTO 2012 900,000
01812193 DAZA GORDILLO WILSONS ALBERTO 2013 900,000
01812193 DAZA GORDILLO WILSONS ALBERTO 2014 900,000
01812193 DAZA GORDILLO WILSONS ALBERTO 2015 900,000
02312538 DAZA MOLINA MARLENY 2015 500,000
02151222 DAZA NOVOA NEILA AURORA 2012 500,000
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02151222 DAZA NOVOA NEILA AURORA 2013 500,000
02151222 DAZA NOVOA NEILA AURORA 2014 500,000
02151222 DAZA NOVOA NEILA AURORA 2015 500,000
01277274 DAZA ROA FLOR MARINA 2015 650,000
02219984 DE SHOTS EN SHOTS CLUB 2015 5,500,000
02373920 DECAMPO SAS 2015 3,000,000
02073982 DEFELIPE BELTRAN GLORIA ESTELA 2015 10,500,000
02358462 DEIVY`S SOUND 2014 1,000,000
02358462 DEIVY`S SOUND 2015 1,000,000
02436512 DELGADILLO OJEDA MARIA HERMELINDA 2015 3,000,000
02173485 DELGADO GALINDO JOSE HERMIDES 2015 1,000,000
02083848 DELICIAS CHICKEN BROASTER DEL ORIENTE 2015 5,000,000
02363011 DELIS PIZZA 2015 1,100,000
01735448 DEPOSITO DE PANELA CAROLINA 2014 1,000,000
01735448 DEPOSITO DE PANELA CAROLINA 2015 1,000,000
02365677 DEPOSITO FERRECON 2014 1,100,000
02365677 DEPOSITO FERRECON 2015 1,100,000
01281327 DEPOSITO LA YE 2015 2,577,000
01487868 DEPOSITO Y CIGARRERIA EL SITIO 2013 800,000
01487868 DEPOSITO Y CIGARRERIA EL SITIO 2014 900,000
01487868 DEPOSITO Y CIGARRERIA EL SITIO 2015 1,000,000
00990137 DESARROLLO SOFTWARE & HARDWARE LTDA 2014 22,700,000
00325795 DESVASTADORA Y VENADORA TURCA 2015 1,200,000
01870483 DIAFANA UNIFORMES 2015 10,000,000
02333059 DIAFANA UNIFORMES SAS 2015 15,000,000
02281766 DIAZ BUSTOS WILLYAM 2015 4,500,000
02379857 DIAZ CARRILLO VERONICA 2014 1,000,000
02379857 DIAZ CARRILLO VERONICA 2015 1,000,000
02179857 DIAZ LLANOS ARMIDA 2015 1,000,000
01418118 DIAZ ROCHA NELSON 2015 1,000,000
02477356 DIAZ SANCHEZ ANDRES FELIPE 2015 15,000,000
02424884 DICOLAR 1504 2015 1,930,000
00986214 DIDA SEGURIDAD INDUSTRIAL 2015 45,000,000
01775864 DIEZ EQUIS S A 2015 1,730,851,960
02307242 DIGITAL DIVIDE S A S 2015 64,756,730
01421326 DIMARCAS PUBLICITARIAS 2015 4,800,000
02234600 DIRCOO SAS 2015 10,000,000
02452934 DISCO BAR TATIANA K 2015 1,288,000
01977771 DISEÑO Y MODA ACTUAL 2015 1,910,000
01570527 DISTRI POLLOS YAYIS 2012 500,000
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01570527 DISTRI POLLOS YAYIS 2013 500,000
01570527 DISTRI POLLOS YAYIS 2014 500,000
01570527 DISTRI POLLOS YAYIS 2015 1,500,000
01784412 DISTRIBUCIONES AVILA MERCHAN 2015 1,000,000
02520004 DISTRIBUCIONES CONTINENTAL MASSEL 2015 6,000,000
02415475 DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE DE LOTERIA
Y EXTRAS
2015 1,200,000
02348281 DISTRIBUIDORA  BE FASHION 2014 300,000
02403267 DISTRIBUIDORA DE AVES 7A 2015 8,000,000
01479548 DISTRIBUIDORA DE CARNES EL PAISA H P 2015 1,200,000
01853036 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS PIPE 2015 1,000,000
01431080 DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE LENTES
DISTRILENTS LTDA
2011 500,000
01431080 DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE LENTES
DISTRILENTS LTDA
2012 500,000
01431080 DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE LENTES
DISTRILENTS LTDA
2013 500,000
01431080 DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE LENTES
DISTRILENTS LTDA
2014 500,000
01431080 DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE LENTES
DISTRILENTS LTDA
2015 1,280,000
02197899 DISTRIBUIDORA Y LICORERA LA REAL 2015 2,000,000
02406758 DISTRIGRANOS LA ECONOMIA L P 2015 1,232,000
01022897 DISTRIHIERROS J U 2015 35,000,000
02241804 DISTRIRODRIGUEZ 2014 2,200,000
02241804 DISTRIRODRIGUEZ 2015 2,200,000
01903399 DIVINOO 2014 1,000,000
01903399 DIVINOO 2015 1,900,000
01696399 DOGGO'S CENTRO VETERINARIO 2015 650,000
02390571 DOGS&CATS DELIVERY 2015 500,000
01819996 DONDE CARDENAS 2014 500,000
00874042 DONDE ESTRADA 2015 500,000
01744925 DONDE LINA PAULA Y NATALIA 2015 700,000
01530818 DOORS CAFEBAR 2015 1,288,700
01414245 DROGAS DON FELIX 2015 1,450,000
00125516 DROGAS GUIYOR 2015 1,150,000
00575019 DROGAS LA 61 2015 5,700,000
01396073 DROGUERIA A C K T 2015 2,000,000
01899279 DROGUERIA FRANCESA NUEVA 2015 1,288,000
00863868 DROGUERIA KOLFAMIDROGAS 2015 500,000
00007790 DROGUERIA LIMA (PRINCIPAL) 2014 8,000,000
00007790 DROGUERIA LIMA (PRINCIPAL) 2015 8,000,000
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00931918 DROGUERIA NUEVA DE GACHETA 2015 5,000,000
02066681 DROGUERIA NUMBER ONE 2015 1,500,000
01723882 DROGUERIA OSCAR CAICEDO 2015 1,500,000
02215377 DROGUERIA ROCHESTER 2015 1,240,000
01772682 DROGUERIA SAN JOSE J.G.O 2015 2,500,000
01068172 DUARTE CALDERON NESTOR FABIO 2015 1,200,000
00982986 DUARTE DIAZ ORLANDO 2015 11,000,000
02422423 DUARTE DUARTE ELIZABETH 2015 1,288,000
02449701 DUBAI 7 0 2015 1,800,000
02256918 DUEÑAS BULLA DANIEL ANTONIO 2014 1,000,000
02256918 DUEÑAS BULLA DANIEL ANTONIO 2015 1,000,000
01527214 DULCERIA LA ESTRELLA DE LA 73 2015 1,288,000
01122958 DULCEY CORZO FRANCISCO 2015 1,230,000
00765952 DUQUE BOTERO ARLEY 2015 15,000,000
01914145 DUQUE GIRALDO ADRIANA MARIA 2015 1,200,000
02416882 DUTTON THOMAS MANUEL 2015 1,000,000
00612820 E BUITRAGO LIMITADA 2015 1,000,000
01955978 E CREATIVOS LTDA 2015 102,630,000
02492675 EASY METROLOGY S A S 2015 1,000,000
01190904 ECHEVERRY GIRALDO JOSE OCTAVIO 2015 3,600,000
01422876 ECL SPORT 2014 500,000
02283683 ECOHUERTAS SAS 2014 20,000,000
02283683 ECOHUERTAS SAS 2015 20,000,000
01540079 EL CRISOL DE MEDINA 2013 5,000,000
01540079 EL CRISOL DE MEDINA 2014 5,000,000
01540079 EL CRISOL DE MEDINA 2015 5,000,000
02436978 EL IMPERIO DE LOS ACEROS Y METALES SAS 2015 15,000,000
02469433 EL OASIS J J 2015 1,000,000
02331552 EL PUNTO DEL ACCESORIO CEL 2014 1,000,000
02331552 EL PUNTO DEL ACCESORIO CEL 2015 1,500,000
02209817 EL RECUERDO DEL PORTICO 2015 2,100,000
02377665 EL RINCON PANELERO 2014 500,000
02377665 EL RINCON PANELERO 2015 500,000
01856533 EL ROPERO DE DIEGO 2014 1,000,000
01856533 EL ROPERO DE DIEGO 2015 1,000,000
01995344 EL SAZON DE DOÑA IZA 2014 1,179,000
01995344 EL SAZON DE DOÑA IZA 2015 1,179,000
02396817 EL SURTIDOR DE LOS REPUESTOS 2015 2,000,000
01486455 EL TORNILLERO MAYOR 2015 800,000
02365559 ELECTRICISTAS Y ASOCIADOS J.R 2014 1,230,000
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02365559 ELECTRICISTAS Y ASOCIADOS J.R 2015 1,288,000
02251997 ELECTRIMANOMETROS 2013 1,700,000
02251997 ELECTRIMANOMETROS 2014 1,700,000
02251997 ELECTRIMANOMETROS 2015 1,700,000
00580164 ELECTRO RAYMOND 17 2015 1,000,000
02098029 ELECTRODOMESTICOS EL JIREH 2014 1,600,000
02098029 ELECTRODOMESTICOS EL JIREH 2015 1,850,000
00449198 ELECTROMANOMETRO 2015 5,000,000
01001877 ELEMENTOS ARQUITECTURA E U 2015 457,805,455
00834857 EMANUEL REPRESENTACIONES Y CIA LTDA 2011 100
00834857 EMANUEL REPRESENTACIONES Y CIA LTDA 2012 100
00834857 EMANUEL REPRESENTACIONES Y CIA LTDA 2013 100
00834857 EMANUEL REPRESENTACIONES Y CIA LTDA 2014 100
01860297 EMMANUEL FOTODIGITAL 2015 1,300,000
01958241 EMPANADAS CROCANTES M 2015 600,000
01990515 EMSA SOLUCIONES S.A.S 2015 104,848,000
01737360 ENCUADERNACION INES MENDOZA 2014 1,000,000
01737360 ENCUADERNACION INES MENDOZA 2015 1,000,000
01069734 EPOCA DE SMOKING 2015 5,500,000
02491666 ESCALANTE BERMEO MARIA DEYANIRA 2015 900,000
01915445 ESCOBAR GARCIA MARIA DORYS 2015 700,000
01163031 ESCOBAR MARTINEZ VIRGELINA 2015 1,200,000
01734544 ESCOBAR QUINTERO RUBIAN 2015 1,230,000
02316158 ESCOBAR TAMAYO RAFAEL 2015 1,200,000
02461726 ESMERALDAS LOS CRISTALES 2015 1,200,000
02240059 ESPEJOS & PROYECTOS SAS 2014 29,500,000
02240059 ESPEJOS & PROYECTOS SAS 2015 34,800,000
02175867 ESPITIA SANCHEZ ANA ISABEL 2015 1,200,000
02087854 ESQUIVEL NUNEZ CARLOS ANIBAL 2015 1,500,000
01638330 ESTACION DE SERVICIO TERPEL LA
GLORIETA
2015 5,000,000
02269406 ESTADERO EL GUAUDAL 2015 500,000
02487145 ESTEBAN PERICO NESTOR 2015 5,000,000
02088754 ESTECHON GOURMET CIVERIA 2014 500,000
02088754 ESTECHON GOURMET CIVERIA 2015 500,000
02185838 ESTELAR PARQUE DE LA 93 2015 2,371,763,040
02079589 ESTERN MEDICAL DE COLOMBIA S A S 2015 5,000,000
00762368 EUROPUNTO 2011 1,000,000
00762368 EUROPUNTO 2012 1,000,000
00762368 EUROPUNTO 2013 1,000,000
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00762368 EUROPUNTO 2014 1,000,000
00762368 EUROPUNTO 2015 1,000,000
01013474 EXEL EVENTOS Y SERVICIOS 2015 7,035,000
00986800 EXPENDIDO DE CARNES LA PUENTANITA DE
LA CUARENTA Y CUATRO
2015 2,800,000
02376267 EXPLORER EQUIPO DE AVENTURA 2015 200,000,000
02376268 EXPLORER EQUIPO DE AVENTURA 2015 200,000,000
01620199 EXPRESATE AQUI 2015 1,280,000
01450634 F@S COMPUTER 2006 1
01450634 F@S COMPUTER 2007 1
01450634 F@S COMPUTER 2008 1
01450634 F@S COMPUTER 2009 1
01450634 F@S COMPUTER 2010 1
01450634 F@S COMPUTER 2011 1
01450634 F@S COMPUTER 2012 1
01450634 F@S COMPUTER 2013 1
01450634 F@S COMPUTER 2014 1
02276152 FABIAN PIZZA 2015 1,000,000
02025898 FABIO LOPEZ B CIRUGIA OCULAR SAS 2015 10,000,000
01134761 FABRIALAMBRE RUIZ S A S 2015 3,445,573,006
01933699 FABRICA DE MUEBLES Y DISEÑOS MG 2015 1,750,000
02423065 FABRICA DE RELLENA EMBUTIDOS TOLOZA 2015 1,200,000
02203872 FAJARDO PARDO CLAUDIA JOHANA 2015 2,300,000
01379744 FAMIDROGAS J M 2015 1,179,000
02525466 FAMILY CENTER COLOMBIA 2015 1,000,000
02419765 FARMALKOSTO DROGUERIA COMPOSTELA 2015 1,000,000
02351879 FARMALKOSTO DROGUERIA MARANTA 2014 1,000,000
02351879 FARMALKOSTO DROGUERIA MARANTA 2015 1,000,000
S0044885 FEDERACION NACIONAL BRAZOS ABIERTOS 2014 1,200,000
S0044885 FEDERACION NACIONAL BRAZOS ABIERTOS 2015 1,200,000
02257353 FERNANDEZ & LOPEZ INVESTMENT GROUP S A
S
2013 100,000
02257353 FERNANDEZ & LOPEZ INVESTMENT GROUP S A
S
2014 100,000
02492348 FERNANDEZ HERRERA LINA YANETH 2015 2,000,000
01668659 FERREELECTRICOS DEL CENTRO SAN MATEO 2014 1,179,000
01668659 FERREELECTRICOS DEL CENTRO SAN MATEO 2015 1,179,000
01121785 FERREFAM 2015 2,500,000
01558813 FERRESI 2015 3,200,000
01165545 FERRETERIA PINEDA 2014 1,200,000
01165545 FERRETERIA PINEDA 2015 1,200,000
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01482977 FERREVIDRIOS ARTE 2015 2,200,000
01845068 FERROIMANES 2014 1,200,000
01845068 FERROIMANES 2015 1,250,000
01845043 FERROIMANES EU. 2014 2,000,000
01845043 FERROIMANES EU. 2015 99,322,447
02285571 FERROIMANES PRADO 2014 800,000
02110033 FIBRAS JUAN FELIPE 2014 1,000,000
02110033 FIBRAS JUAN FELIPE 2015 1,000,000
01305454 FIGUEREDO TORRES JOSE IGNAEL 2015 800,000
02454454 FIGUEROA GORDILLO JUANA 2015 300,000
02366663 FITNESS PARTY 2015 1,000,000
02081066 FLAUTERO JIMENEZ NANCY 2014 1,000,000
02081066 FLAUTERO JIMENEZ NANCY 2015 1,000,000
00647676 FLORECIENDO - EL ARTE DEL DISEÑO
FLORAL
2015 1,000,000
02388635 FLOREZ HERNANDEZ POMPILIO ANTONIO 2015 1,000,000
01855827 FLOREZ PEÑA LUZ DARY 2015 1,200,000
01354569 FLOREZ RIVERA HERMINZUL 2015 1,280,000
S0002637 FONDO DE EMPLEADOS DE HILAT 2015 915,683,213
S0001349 FONDO DE EMPLEADOS DE INCOLBESTOS LTDA
CUYA SIGLA ES FEINCOL
2015 8,860,071,941
S0001432 FONDO DE EMPLEADOS DEL BANCO DE BOGOTA 2015 61,036,393,878
S0030751 FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO CIUDAD
LIMPIA FOLIMP
2015 1,317,406,507
S0003120 FONDO DE EMPLEADOS DEL INSTITUTO
GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZI SIGLAFEIGAC
2015 3,405,037,860
02263518 FONSECA GONZALEZ LILIANA MARGARITA 2013 1,920,000
02263518 FONSECA GONZALEZ LILIANA MARGARITA 2014 2,080,000
02263518 FONSECA GONZALEZ LILIANA MARGARITA 2015 2,231,000
02344023 FONSECA MARTINEZ EFRAIN 2015 2,000,000
02344020 FONSECA MARTINEZ RICARDO 2015 2,000,000
02056304 FORCELL M Y M 2015 1,232,000
02184311 FORERO CAMARGO FANY ERLINDA 2015 1,000,000
01792057 FORERO DE CRUZ ANA CECILIA 2015 500,000
01125013 FORERO GOMEZ SILVESTRE 2015 4,200,000
02088751 FORERO PACHON ANDREA DEL PILAR 2014 500,000
02088751 FORERO PACHON ANDREA DEL PILAR 2015 500,000
01320856 FORIGUA MIRANDA LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
02264424 FOTO SONIA 2015 1,300,000
01786140 FRENOS Y EXOSTO J D 2009 100,000
01786140 FRENOS Y EXOSTO J D 2010 100,000
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01786140 FRENOS Y EXOSTO J D 2011 100,000
01786140 FRENOS Y EXOSTO J D 2012 100,000
01786140 FRENOS Y EXOSTO J D 2013 100,000
01786140 FRENOS Y EXOSTO J D 2014 100,000
01953270 FRESNO IBAÑEZ JAIRO ORLANDO 2015 1,200,000
02087855 FRIGOCARNES PPC HNOS 2015 1,500,000
00540720 FRUGELIS 2015 1,100,560
00995188 FRUTAS DEL TROPICO NORMANDIA 2013 3,000,000
00995188 FRUTAS DEL TROPICO NORMANDIA 2014 3,500,000
00995188 FRUTAS DEL TROPICO NORMANDIA 2015 4,000,000
02365519 FRUTAS Y VERDURAS EL MONO E.G 2014 800,000
02365519 FRUTAS Y VERDURAS EL MONO E.G 2015 800,000
01920617 FRUTERIA -HELADERIA JENNY 2015 5,000,000
01835081 FRUTERIA Y HELADERIA ARANCIA S 2015 2,600,000
02391930 FRUTIVERDURAS CAMACHO O A C 2015 1,200,000
01970890 FRUTIX 2011 1
01970890 FRUTIX 2012 1
01970890 FRUTIX 2013 1
01970890 FRUTIX 2014 1
01970890 FRUTIX 2015 1
01923664 FRUTTIDORADOS DE LA 167 2015 1,250,000
01617297 FUENTES CASTRO ARGEMIRO 2015 5,000,000
S0041847 FUNDACION AGRICULTORES SOLIDARIOS 2014 17,065,000
S0027950 FUNDACION ALTERNATIVA DE VIDA SOMOS
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA SOMOS
2013 1,280,000
S0027950 FUNDACION ALTERNATIVA DE VIDA SOMOS
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA SOMOS
2014 1,280,000
S0027950 FUNDACION ALTERNATIVA DE VIDA SOMOS
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA SOMOS
2015 1,280,000
S0045526 FUNDACION BIOSFERA DE SUEÑOS O N G 2015 200,000
S0046665 FUNDACION CONSERVA EL BOSQUE 2015 100,000
S0029453 FUNDACION CYATHEA AMBIENTAL 2013 5,000,000
S0029453 FUNDACION CYATHEA AMBIENTAL 2014 5,000,000
S0029453 FUNDACION CYATHEA AMBIENTAL 2015 5,000,000
S0044214 FUNDACION GRUPO PARA LA PROMOCION Y
GESTION DEL DESARROLLO SOSTENIBLE
2015 100,000
S0039734 FUNDACION IN CRESCENDO 2015 1,200,000




S0033616 FUNDACION JOVENES POR UNA AMERICA
SOLIDARIA COLOMBIA PODRA UTILIZAR EL
NOMBRE ABREVIADO AMERICA SOLIDARIA
COLOMBIA
2015 64,436,000
S0016439 FUNDACION LA SOCIEDAD NATURAL DE SITO 2015 1,200,000
S0032232 FUNDACION MADRE TIERRA SEYNEKAN 2015 100,000
S0045789 FUNDACION MUJERES DE VIDA CON SIGLA
FUNDAMUVI
2015 1,000,000
S0007930 FUNDACION PARA LA CULTURA EL PROGRESO
Y LA AYUDA MUTUA DE GACHETA
2015 30,513,238
S0028947 FUNDACION PROGRAMA COLOMBIA EDUCA
SIGLA PRO EDUCA
2014 1,500,000
S0028947 FUNDACION PROGRAMA COLOMBIA EDUCA
SIGLA PRO EDUCA
2015 1,500,000
S0044231 FUNDACION SIERVOS DEL ALFARERO 2015 400,000
S0035321 FUNDACION SINERGIA SOCIAL PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA SIGLA FUNSISOCIAL
2013 1,200,000
S0035321 FUNDACION SINERGIA SOCIAL PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA SIGLA FUNSISOCIAL
2014 1,200,000
S0035321 FUNDACION SINERGIA SOCIAL PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA SIGLA FUNSISOCIAL
2015 1,200,000
01813176 FUNDIACEROS DE COLOMBIA 2015 10,000,000
02381658 G Y M ARTICULOS  DEPORTIVOS 2015 8,811,000
01933696 GALINDO NOPE MIGUEL ANGEL 2015 2,500,000
02363487 GALINDO ROMERO JOHANA MARCELA 2015 1,133,000
01960761 GALINDO SANABRIA LUZ ELVIRA 2015 5,000,000
02086025 GALLEGO ARISTIZABAL HERNANDO 2015 1,000,000
02168997 GALLEGO FORERO GIOVANNI ADOLFO 2014 1,000,000
02168997 GALLEGO FORERO GIOVANNI ADOLFO 2015 1,000,000
00540718 GALLEGO MENDOZA MYRIAM SUSANA 2015 1,100,560
01093519 GALVIS CEBALLOS CARLOS MARIO 2015 7,060,000
01929215 GALVIS GARCIA GUSTAVO 2015 2,000,000
02295751 GALVIZ CARDOZO LUZ GERLY 2015 1,200,000
02104984 GAMERTEC 2014 1,000,000
02104984 GAMERTEC 2015 1,000,000
02385264 GARAVITO IGLESIAS BRICEIDA 2015 1,100,000
00938976 GARCIA GALVIS CARLOS ENRIQUE 2015 5,680,000
00412713 GARCIA GUZMAN LUZ ANGELA 2015 2,000,000
02009245 GARCIA MANUEL ANTONIO 2014 1,000,000
02263333 GARCIA MEZA CAROLINA 2014 1,200,000
02263333 GARCIA MEZA CAROLINA 2015 1,200,000
00896037 GARCIA RINCON CESAR AUGUSTO 2015 1,280,000
01866507 GARCIA ROJAS MARICELA 2015 800,000
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00945808 GARCIA SAMPEDRO JULIO IGNACIO 2015 1,000,000
01989544 GARCIA VILLALOBOS JUAN DAVID 2012 100,000
01989544 GARCIA VILLALOBOS JUAN DAVID 2013 100,000
01989544 GARCIA VILLALOBOS JUAN DAVID 2014 100,000
01962601 GARZON BELLO MARY JOHANNA 2015 1,200,000
01645814 GARZON BENAVIDES GLORIA DEYANIRA 2015 1,288,000
02075986 GARZON BERNAL YUDY MARCELA 2014 1,000,000
02075986 GARZON BERNAL YUDY MARCELA 2015 1,000,000
02103542 GARZON DE FONSECA MARIELA 2013 300,000
02103542 GARZON DE FONSECA MARIELA 2014 300,000
00948458 GARZON HERNANDEZ ELCY RUTH 2015 3,096,000
01305342 GARZON LINARES JOAQUIN EDUARDO 2015 1,200,000
01570787 GARZON MURILLO JESUS NICOLAS 2015 1,000,000
02498668 GARZON PINZON OLGA YANETH 2015 1,000,000
01902503 GARZON PRIETO LUIS ALEJANDRO 2015 1,700,000
02151826 GARZON RODRIGUEZ NANCY 2015 1,200,000
02310174 GARZON SANTOS 2015 1,500,000
01336667 GARZON ZAMORA LESLYE JOHANA 2014 500,000
01336667 GARZON ZAMORA LESLYE JOHANA 2015 500,000
01881156 GAS SOLUTION G N V S A 2015 948,054,832
01573501 GAS SOLUTION GNV S.A.S 2015 948,054,632
00991085 GAVIDIA ARIAS ROMULO ORLANDO 2015 3,800,000
01456678 GAVIRIA APONTE JACQUELINE 2014 1,000,000
01456678 GAVIRIA APONTE JACQUELINE 2015 1,000,000
02363946 GCS CONSTRUCCIONES S A S 2015 2,614,049,575
02263608 GEL EXPERTOS LOGISTICOS MUDANZAS
INTERNACIONALES SAS
2014 160,921,070
01696935 GELVEZ URBINA MIREYA 2015 1,350,000
01932475 GENERACION EXTREMA MODELS 2010 500,000
01932475 GENERACION EXTREMA MODELS 2011 500,000
01932475 GENERACION EXTREMA MODELS 2012 500,000
01932475 GENERACION EXTREMA MODELS 2013 500,000
01932475 GENERACION EXTREMA MODELS 2014 500,000
01932475 GENERACION EXTREMA MODELS 2015 1,000,000
02046505 GENERAL SERVICES AND CONSULTING S.A.S 2015 87,983,000
02056884 GIL AVENDAÑO BERNARDO 2015 1,070,000
01434175 GIL GALLEGO LORENZO ALFREDO 2015 700,000
01645848 GIL GOMEZ EDUIN YOVANY 2015 1,000,000
02033125 GIL REYES FLORENTINO 2015 1,260,000
01768364 GIRALDO ARIAS FANNY 2015 2,700,000
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02231304 GIRALDO BURITICA JORGE ORLANDO 2013 800,000
02231304 GIRALDO BURITICA JORGE ORLANDO 2014 800,000
02231304 GIRALDO BURITICA JORGE ORLANDO 2015 800,000
01507029 GIRALDO POSADA JOSE ELMER 2015 1,288,000
01612551 GIRALDO RODRIGUEZ ANA BEIVA 2015 800,000
01659882 GIVANBELI 2010 500,000
01659882 GIVANBELI 2011 500,000
01659882 GIVANBELI 2012 1,000,000
02391731 GLOBAL INVESTING SAS 2015 5,000,000
02029360 GLOBALTEL DE COLOMBIA 2014 900,000
02029360 GLOBALTEL DE COLOMBIA 2015 900,000
02150717 GOLOSINAS LUZ 2015 1,000,000
01911394 GOMA S CALZADO 2015 9,020,000
02111666 GOMELITOS JEANS 2015 1,230,000
02398400 GOMEZ AGUDELO CECILIA 2015 2,000,000
02450939 GOMEZ AGUIRRE ANGELICA 2015 1,200,000
01932375 GOMEZ AGUIRRE JORGE MARIO 2015 1,200,000
02448914 GOMEZ AREVALO GLORIA 2015 200,000
01074214 GOMEZ AREVALO UBALDINA 2015 1,288,700
01920616 GOMEZ BELLO DEYSI SOCORRO 2015 5,000,000
00201717 GOMEZ BONILLA ELTON ALVARO 2015 120,000,000
01669998 GOMEZ CASTRO GUSTAVO 2015 1,000,000
00784641 GOMEZ DE MEDINA CONCEPCION 2015 1,288,700
02410201 GOMEZ FRANCO BRUCE ROBINSON 2015 1,250,000
00733268 GOMEZ GOMEZ HUMBERTO NICOLAS 2013 15,800,000
00733268 GOMEZ GOMEZ HUMBERTO NICOLAS 2014 16,000,000
00733268 GOMEZ GOMEZ HUMBERTO NICOLAS 2015 17,500,000
01834789 GOMEZ GOMEZ JOSE BENEDICTO 2015 1,200,000
01888811 GOMEZ GUTIERREZ LILIAN ANDREA 2015 2,775,000
01092072 GOMEZ HERRERA ANA RUTH 2015 4,500,000
01932376 GOMEZ MOTOS COMPRAVENTA 2015 1,200,000
01995525 GOMEZ RAMIREZ ORESTES 2015 1,200,000
02089433 GOMEZ RODRIGUEZ SANDRA BIBIANA 2013 700,000
02089433 GOMEZ RODRIGUEZ SANDRA BIBIANA 2014 1,000,000
02089433 GOMEZ RODRIGUEZ SANDRA BIBIANA 2015 1,288,000
01499824 GOMEZ SANABRIA NELCY YANETH 2015 1,100,000
01320633 GOMEZ TORRES LUZ MARINA 2015 1,179,000
02081778 GOMEZ VILLANUEVA SANDRA PATRICIA 2015 900,000
02351045 GONZALEZ CALDERON RICHAR NIXON 2014 1,000,000
02351045 GONZALEZ CALDERON RICHAR NIXON 2015 1,288,000
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02358780 GONZALEZ COGUA JOSE LEONARDO 2015 2,500,000
02355804 GONZALEZ CUBILLOS ARMANDO 2015 15,000,000
02080641 GONZALEZ DE RODRIGUEZ CARMEN ELISA 2015 7,500,000
01835077 GONZALEZ GARCIA JORGE ELIECER 2015 2,600,000
02365516 GONZALEZ IRREÑO ELIZABETH 2014 800,000
02365516 GONZALEZ IRREÑO ELIZABETH 2015 800,000
02336961 GONZALEZ PERDOMO RICARDO 2015 5,800,000
01933131 GONZALEZ PUENTES LUZ DARY 2015 1,288,000
02387049 GONZALEZ RAMIREZ JEIMMY ANDREA 2015 60,000,000
01452366 GONZALEZ RINCON LUIS ALFREDO 2015 1,200,000
01827481 GONZALEZ ROMERO GLORIA ESTELA 2015 1,230,000
01831692 GONZALEZ RUIZ JORGE ELIECER 2009 1,800,000
01831692 GONZALEZ RUIZ JORGE ELIECER 2010 1,800,000
01831692 GONZALEZ RUIZ JORGE ELIECER 2011 1,800,000
01831692 GONZALEZ RUIZ JORGE ELIECER 2012 1,800,000
01831692 GONZALEZ RUIZ JORGE ELIECER 2013 1,800,000
01831692 GONZALEZ RUIZ JORGE ELIECER 2014 1,800,000
01831692 GONZALEZ RUIZ JORGE ELIECER 2015 15,000,000
00800536 GONZALEZ RUIZ Y CIA LIMITADA 2015 900,000
00891636 GONZALEZ TABARES EDGAR DE JESUS 2015 7,000,000
01239171 GONZALEZ VELA DORIS STELLA 2015 67,012,000
02370633 GORDILLO RINCON ARTURO 2015 1,250,000
02107953 GRANADA OSCAR ANTONIO 2015 1,230,000
02456083 GRANERO DE VIVERES SAN MIGUEL 2015 1,848,000
02371040 GRANERO DOÑA BETI 2015 1,100,000
02311919 GREEN KEEPER COLOMBIA SAS 2015 10,000,000
02296439 GREEN TECH COLOMBIA SAS 2014 10,000,000
02523957 GRIZZLY GROUP SAS 2015 30,000,000
02079057 GRUPO ACCEDER O.M. S.A.S. 2015 10,000,000
02528916 GRUPO ALCALA S.A.S 2015 2,000,000,000
02164322 GRUPO EMPRESARIAL DACAR S A S 2015 3,772,294,905
02411747 GRUPO INMOBILIARIO MARTINEZ Y ORTIZ 2015 1,000,000
02294075 GUADALUPE RESTAURANTE Y PARRILLA 2015 2,000,000
01369905 GUALDRON HERRERA CARLOS HERNANDO 2015 1,500,000
01345813 GUANTES J P 2015 17,500,000
02407678 GUARNIZO MARQUEZ ZULMA YINETH 2015 1,232,000
02515251 GUERRERO MORALES LUIS OLIMPO 2015 1,200,000
02204603 GUERRERO MORALES LUZ STELLA 2014 1,000,000
02204603 GUERRERO MORALES LUZ STELLA 2015 1,288,000
02010646 GUERRERO OJEDA CARLOS ALBERTO 2015 900,000
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01140995 GUERRERO SANTOS IMPORTADORES 2015 7,000,000
00956873 GUERRERO SANTOS JAIRO LEONARDO 2015 7,000,000
01909273 GUEVARA GAITAN LUIS ALFREDO 2015 800,000
01749759 GUEVARA ROMERO ADRIANA LUCIA 2012 100,000
01749759 GUEVARA ROMERO ADRIANA LUCIA 2013 100,000
01749759 GUEVARA ROMERO ADRIANA LUCIA 2014 100,000
01749759 GUEVARA ROMERO ADRIANA LUCIA 2015 100,000
00615634 GUTIERREZ BUITRAGO FELIX GAVIRIO 2015 5,000,000
00314102 GUTIERREZ DE CASTRO MARIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
01298143 GUTIERREZ HERNANDEZ POMPILIO 2015 54,590,000
01117173 GUTIERREZ MAYORGA MAURA MERCEDES 2015 2,700,000
01431398 GUTIERREZ NARVAEZ OSVALDO 2014 1,280,000
01343405 GUTIERREZ RINCON CLAUDIA PATRICIA 2015 1,288,700
01804017 GUZMAN PALACIO MARYSABEL 2015 1,200,000
02278161 H & C INDUSTRIAS 2014 1,100,000
02278161 H & C INDUSTRIAS 2015 1,100,000
01768365 HACIENDO FERIAS Y FIESTAS 2015 2,700,000
02318460 HELADERIA ANGIE VIVIANA 2014 1,000,000
02421212 HELADERIA DOTI 2015 500,000
01915450 HELADERIA FRUTERIA LA FRESITA G 2015 700,000
01061873 HENAO BUITRAGO GERMAN 2012 10,500,000
01061873 HENAO BUITRAGO GERMAN 2013 10,500,000
01061873 HENAO BUITRAGO GERMAN 2014 10,500,000
01061873 HENAO BUITRAGO GERMAN 2015 10,500,000
01581282 HENAO CASTRILLON SANDRA MILENA 2007 800,000
01581282 HENAO CASTRILLON SANDRA MILENA 2008 800,000
01581282 HENAO CASTRILLON SANDRA MILENA 2009 800,000
01581282 HENAO CASTRILLON SANDRA MILENA 2010 800,000
01581282 HENAO CASTRILLON SANDRA MILENA 2011 800,000
01581282 HENAO CASTRILLON SANDRA MILENA 2012 800,000
01581282 HENAO CASTRILLON SANDRA MILENA 2013 800,000
01581282 HENAO CASTRILLON SANDRA MILENA 2014 800,000
01581282 HENAO CASTRILLON SANDRA MILENA 2015 800,000
01350455 HENAO GIRALDO JENNY ALEXANDRA 2015 800,000
00693200 HERNANDEZ ANTONIO ROSENDO 2015 1,200,000
01565128 HERNANDEZ CARDOSO MARCELO 2012 100,000
01565128 HERNANDEZ CARDOSO MARCELO 2013 100,000
01565128 HERNANDEZ CARDOSO MARCELO 2014 1,200,000
02358460 HERNANDEZ GONZALEZ DAVID RODRIGO 2014 1,000,000
02358460 HERNANDEZ GONZALEZ DAVID RODRIGO 2015 1,000,000
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02206833 HERNANDEZ LOPEZ ILDEFONSO 2015 1,000,000
02036696 HERNANDEZ MARIA AURORA 2015 1,000,000
00603945 HERNANDEZ RIVEROS MILCIADES 2015 948,600,000
01620198 HERNANDEZ SAAVEDRA KAREN ANGELICA 2015 1,280,000
02388637 HERRAMIENTAS ELECTROMECANICAS "EL
MONO"
2015 1,000,000
02261559 HERRERA CONTRERAS JORGE HUMBERTO 2014 800,000
02261559 HERRERA CONTRERAS JORGE HUMBERTO 2015 800,000
02384761 HERRERA ESCOBAR AURA LILIANA 2015 1,000,000
01925560 HERRERA PLAZAS LUISA FERNANDA 2012 800,000
01925560 HERRERA PLAZAS LUISA FERNANDA 2013 800,000
01925560 HERRERA PLAZAS LUISA FERNANDA 2014 800,000
01925560 HERRERA PLAZAS LUISA FERNANDA 2015 800,000
02502969 HIDROINCOL SAS 2015 2,000,000
01817204 HIGUERA VALDERRAMA DILVA 2015 1,000,000
02520105 HML S.A.S 2015 12,000,000
S0047392 HOGAR CAMPESTRE PARA LOS ADULTOS
MAYORES LA CEIBA ASOCIADOS
2015 500,000
00957880 HOGAR DISTRIHOGAR N 2 2015 1,232,000,000
02107567 HOLGUIN GALVIS GUISELLE NAYIBE 2015 1,288,000
01622361 HOMBREHIPPO 2015 1,000,000
01560557 HOSPEDAJE EL MIRADOR DE PUEBLO VIEJO 2015 1,280,000
02077262 HOT´S COMPANY 2014 15,000,000
02290868 HOTEL ESTELAR CALLE 100 2015 712,328,481
02514480 HOTEL EXPO INN 2015 1,000,000
02449997 HOTEL EXPO INN S A S 2015 1,000,000
01925594 HOTEL MS OCEANIA 2015 107,066,515
01884658 HOTEL OCEANIA CENTRO INTERNACIONAL
S.A.S.
2015 175,695,515
02031114 HOTEL PARQUE NORMANDIA LTDA 2015 1,000,000
00806931 HOTELES ESTELAR S A SUCURSAL CHAPINERO
ALTO
2015 1,381,131,503
01083239 HOTELES ESTELAR S A SUCURSAL QUINTA
PAREDES
2015 2,836,222,509
00756815 HOYOS LONDOÑO FRANCISCO LUIS 2015 1,280,000
01508400 HOYOS PEDRAZA OLMAN LUCIANO 2015 1,280,000
01235882 HSEPYME 2015 600,000
02169178 HUELLITAS R S 2015 2,577,000
02515859 HUERTAS GOMEZ ROSALBA 2015 2,000,000
01813175 IBAGUE MILCIADES 2015 12,200,000
02003416 IBAÑEZ MANCERA CLAUDIA PATRICIA 2015 1,000,000
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02248473 IBARRA CORREA EURIANITA 2014 1,000,000
02248473 IBARRA CORREA EURIANITA 2015 1,000,000
02439764 IDEA ASESORIAS EN INNOVACION Y
DESARROLLO EMPRESARIAL SAS
2015 5,000,000
00656394 IDEASDECCO SAS 2014 40,384,523
00656394 IDEASDECCO SAS 2015 52,998,489
02197816 IGROEM S I G 2015 1,000,000
01148623 ILOGIC STUDIO LIMITADA 2015 2,232,428,000
02476791 ILOGIC STUDIO LIMITADA 2015 411,278,000
01940126 ILUMINACION Y REDES NACIONALES SAS 2015 10,000,000
01411091 IMAGEN DIGITAL.COM 2014 1,000,000
01411091 IMAGEN DIGITAL.COM 2015 1,150,000
01190529 IMAGEN PUBLICA LATIN 2003 100,000
01190529 IMAGEN PUBLICA LATIN 2004 100,000
01190529 IMAGEN PUBLICA LATIN 2005 100,000
01190529 IMAGEN PUBLICA LATIN 2006 100,000
01190529 IMAGEN PUBLICA LATIN 2007 100,000
01190529 IMAGEN PUBLICA LATIN 2008 100,000
01190529 IMAGEN PUBLICA LATIN 2009 100,000
01190529 IMAGEN PUBLICA LATIN 2010 100,000
01190529 IMAGEN PUBLICA LATIN 2011 100,000
01190529 IMAGEN PUBLICA LATIN 2012 100,000
01190529 IMAGEN PUBLICA LATIN 2013 100,000
01190529 IMAGEN PUBLICA LATIN 2014 100,000
01190529 IMAGEN PUBLICA LATIN 2015 100,000
01652025 IMATIONS 2015 6,580,000
02331623 IMPERMEABILIZACIONES BOGOTA 2014 1,000,000
00932216 IMPOREPUESTOS & BATERIAS 2014 2,000,000
00932216 IMPOREPUESTOS & BATERIAS 2015 5,700,000
01700808 IMPRESOS YPS 2012 1,000,000
01700808 IMPRESOS YPS 2013 1,000,000
01700808 IMPRESOS YPS 2014 1,000,000
01700808 IMPRESOS YPS 2015 1,200,000
00352333 INASOLDA J R 2015 2,200,000
01497075 INDUHERBO 2011 500,000
01497075 INDUHERBO 2012 500,000
01497075 INDUHERBO 2013 500,000
01497075 INDUHERBO 2014 500,000
01497075 INDUHERBO 2015 500,000
02310549 INDUMETALMEC EU 2014 1,000,000
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02310549 INDUMETALMEC EU 2015 8,500,000
02313375 INDUMETALMECANICOSANTANE S A S 2015 5,000,000
01929218 INDUSTRIA DE MUEBLES MIO 2015 1,000,000
00048994 INDUSTRIA MUEBLES AMA LIMITADA INDUAMA
LIMITADA
2014 50,000
01769973 INDUSTRIA SANCHEZ 2014 1,000,000
01769973 INDUSTRIA SANCHEZ 2015 1,000,000
01472964 INDUSTRIAS METALICAS FABEG LTDA 2015 100,000,000
00473948 INDYTEX 2012 500,000
00473948 INDYTEX 2013 500,000
00473948 INDYTEX 2014 500,000
00473948 INDYTEX 2015 500,000
00301521 INFANTE FIGUEROA PEDRO JOSE 2015 6,000,000
02134907 INFANTE GARCIA SANDRA MILENA 2015 13,000,000
01475649 INFANTILES MARIA ALEJANDRA 2015 1,700,000
01866523 INFANTILES Y VARIEDADES SOFY 2015 800,000
00866822 INFO COMUNICACIONES  S A S 2015 623,306,788
01420137 INFORMACION DE NEGOCIOS Y PROCESOS INP
LTDA
2015 372,564,000
02088967 INFOSEGURIDAD E U 2015 42,500,000
02340137 INGEDIMET INGENIERIA Y DISEÑO METALICO
SAS
2014 127,430,850
02408152 INGENIERIA CONTRA INCENDIOS AMERICAN
POWER FULL
2015 1,000,000
01410863 INGENIERIA COVE LTDA 2013 1,000,000
01410863 INGENIERIA COVE LTDA 2014 1,000,000
01410863 INGENIERIA COVE LTDA 2015 1,000,000
01699174 INGENIERIA DE SERVICIOS DE COLOMBIA
ISERCOL LTDA
2010 1,000,000
01699174 INGENIERIA DE SERVICIOS DE COLOMBIA
ISERCOL LTDA
2011 1,000,000
01699174 INGENIERIA DE SERVICIOS DE COLOMBIA
ISERCOL LTDA
2012 1,000,000
01699174 INGENIERIA DE SERVICIOS DE COLOMBIA
ISERCOL LTDA
2013 1,000,000
01699174 INGENIERIA DE SERVICIOS DE COLOMBIA
ISERCOL LTDA
2014 1,000,000
01699174 INGENIERIA DE SERVICIOS DE COLOMBIA
ISERCOL LTDA
2015 1,000,000
00922026 INGENIERIA Y CONSULTORIA INTEGRAL
INCOI LTDA
2015 608,144,691
02390281 INLOGIC SOLUTIONS SAS 2015 559,271,255
02080650 INMOBILIARIA LA GLORIA EN SU CASA 2015 7,500,000
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01621891 INNOVACION TEMPORAL LTDA 2015 1,000,000
01621922 INNOVACION TEMPORAL LTDA 2015 1,000,000
02060142 INNOVAR MARKETIN PRODUCTION 2012 1,060,000
02060142 INNOVAR MARKETIN PRODUCTION 2013 1,060,000
02060142 INNOVAR MARKETIN PRODUCTION 2014 1,060,000
02060142 INNOVAR MARKETIN PRODUCTION 2015 1,060,000
01637904 INSOLAVES 2015 1,288,000
02101959 INSUMOS PARA CONFECCION LA ESTRELLA 2015 1,250,000
01162941 INTEGRA SALUD Y CAPACITACION LTDA 2015 26,061,146
02209121 INTEGRAL QUALITY CONSULTING S A S 2015 43,573,180
02204791 INTERFLECHAS S A S ADMINISTRADORA DE
PROYECTOS S A S
2015 20,000,000
00089254 INTERMODAL S.A. 2015 26,193,129,776
01770933 INVERCOLDE LTDA 2012 700,000
01770933 INVERCOLDE LTDA 2013 700,000
01770933 INVERCOLDE LTDA 2014 700,000
01770933 INVERCOLDE LTDA 2015 700,000
01855549 INVERSIONES A M P J 2015 1,800,000
01421799 INVERSIONES CAMACHO NUÑEZ S A S 2015 1,331,738,032
01786490 INVERSIONES CASSATI 2015 1,400,000
00432142 INVERSIONES EL PORTAL LTDA 2014 475,266,803
00432142 INVERSIONES EL PORTAL LTDA 2015 938,166,008
01979716 INVERSIONES ELC S A S 2015 1,729,285,218
01980543 INVERSIONES ESTETICAS DE COLOMBIA S A
S
2014 907,360,000
00375850 INVERSIONES FLOREZ CARO LTDA EN
LIQUIDACION
2004 450,000
00375850 INVERSIONES FLOREZ CARO LTDA EN
LIQUIDACION
2005 450,000
00375850 INVERSIONES FLOREZ CARO LTDA EN
LIQUIDACION
2006 450,000
01237991 INVERSIONES FORERO MARCELO S EN C 2012 7,089,941,652
01237991 INVERSIONES FORERO MARCELO S EN C 2013 8,060,850,864
01237991 INVERSIONES FORERO MARCELO S EN C 2014 11,733,477,368
01237991 INVERSIONES FORERO MARCELO S EN C 2015 11,733,477,368
02399289 INVERSIONES GOMEZ BEJARANO S.A.S. 2015 10,000,000
02319494 INVERSIONES GRUPO JUMBO SAS 2015 100,000,000
00277930 INVERSIONES HOLGUIN RUIZ Y CIA S. EN
C.
2015 1,000,000
01320857 INVERSIONES MIRANDA FORIGUA 2015 1,000,000
02389418 INVERSIONES NERO SAS 2014 1,000,000
02389418 INVERSIONES NERO SAS 2015 1,000,000
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00591691 INVERSIONES PUEBLO LTDA 2015 5,306,440,887
00898639 INVERSIONES TRANSTURISMO SAS 2015 24,221,097,466
01590904 INVERSIONES TUMBURAGUA INN LTDA 2015 1,536,726,808
02165555 INVERSIONES WAG S A S 2015 296,320,000
01936651 INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA DEL
CARIBE SAS
2011 1,078,578,000
01936651 INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA DEL
CARIBE SAS
2012 2,211,378,000
01936651 INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA DEL
CARIBE SAS
2013 1,046,064,000
01936651 INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA DEL
CARIBE SAS
2014 1,331,640,000
01936651 INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA DEL
CARIBE SAS
2015 9,279,880,000
02042314 INVERSIONES Y VALORES VAL S EN C 2015 2,598,153,683
01047364 IQUARTIL LIMITADA 2015 439,864,968
01198929 IRIARTE JAIRO 2015 1,280,000
01659996 IRINA MODA 2015 7,000,000
02504161 ISA FRUVER 1A 2015 1,200,000
02302569 ISATEK 2015 4,000,000
02307824 ISAZA BOHORQUEZ DIEGO WALDO 2015 1,100,000
00899161 ITALIAN SHIPPING CARGO LIMITADA I S C
LTDA
2015 1,945,719,247
01767902 ITELMEC LTDA 2015 1,000,000
02529751 ITESLA S A S 2015 1,200,000
02036300 ITT INGENIEROS TECNOLOGOS Y TECNICOS
ELECTRICISTAS SAS
2015 1,000,000
02016696 J C CARDONA PRADA S A S 2014 1,000,000
02016696 J C CARDONA PRADA S A S 2015 1,000,000
01140086 J CHAVEZ TALLER DE ORNAMENTACION 2015 700,000
02415474 JAIMES LOPEZ CARLOS JAVIER 2015 1,200,000
02366660 JAIMES RODRIGUEZ JARVEY 2015 1,000,000
02178448 JARABA OSORIO DIANA ISABEL 2015 1,000,000
02231305 JARABE DE PALO CARPINTERIA 2013 800,000
02231305 JARABE DE PALO CARPINTERIA 2014 800,000
02231305 JARABE DE PALO CARPINTERIA 2015 800,000
01729347 JARAMILLO OSPINA HERNANDO 2015 1,000,000
02431641 JARDIN INFANTIL LA GAVIOTA 2015 75,577,000
01898803 JARDIN INFANTIL PRE ESCOLAR MOMPIANO 2014 1,000,000
02057346 JCOS S A S 2012 2,000,000
02057346 JCOS S A S 2013 2,000,000
02057346 JCOS S A S 2014 2,000,000
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02057346 JCOS S A S 2015 2,000,000
01346920 JESMAR FARMACEUTICOS LTDA 2015 3,000,000
01014577 JIMENEZ CARMONA JOSE HERNAN 2015 380,000
02388629 JIMENEZ ESPINOSA RUBEN DARIO 2015 1,000,000
02406682 JIMENEZ GOMEZ JENNY ALEJANDRA 2015 1,000,000
01088269 JIMENEZ JIMENO FELIX EDUARDO 2015 1,285,000
02207338 JIMENEZ ROMERO RODULFO EMILIANO 2015 1,200,000
01651652 JOHN SANCHEZ PELUQUERIA 2012 7,000,000
01651652 JOHN SANCHEZ PELUQUERIA 2013 7,000,000
01651652 JOHN SANCHEZ PELUQUERIA 2014 7,000,000
01651652 JOHN SANCHEZ PELUQUERIA 2015 7,000,000
02487983 JOSE YILVER GAITAN GOMEZ 2015 10,000,000
01414242 JOYA CHAPARRO WILLIAM FERNANDO 2015 1,900,000
01355090 JOYERIA LAS DOCE PERLAS 2015 1,242,000
02515252 JOYERIA Y RELOJERIA EL PROGRESON 2015 1,200,000
01908362 JR 3 2015 2,000,000
02050456 JUANILLO CARMEN 2015 1,288,700
01860295 JUNCO RUIZ IVAN ALEXANDER 2015 1,300,000
S0007993 JUNTA CIVICA PRO-DESARROLLO, DEL
BARRIO EL PORVENIR DE LA COMUNA 6 DE
MUNICIPIO DE SOACHA - EN LIQUIDACION
2015 800,000
01583449 JURISCONTABLES INC LTDA 2015 5,000,000
01892657 KALUC MODA SPORT 2015 1,100,000
01355949 KAREN SPORT 2009 500,000
01355949 KAREN SPORT 2010 500,000
01355949 KAREN SPORT 2011 500,000
01355949 KAREN SPORT 2012 500,000
01355949 KAREN SPORT 2013 500,000
01355949 KAREN SPORT 2014 500,000
01355949 KAREN SPORT 2015 1,200,000
01914189 KENLLY SPORT 2015 1,000,000
02129957 KEVIN 2014 1,200,000
02129957 KEVIN 2015 1,288,700
02387052 KONNAMI PLAY NITENDO J A 2015 27,000,000
01797059 L M Y DISTRIBUIDOR 2015 1,200,000
S0044223 LA ASOCIACION DE MINEROS TRADICIONALES
RAMADA ALTA LENGUAZAQUE
2015 10,000,000
01903774 LA BARRA DEL VALE ROKOLA BAR 2010 1
01903774 LA BARRA DEL VALE ROKOLA BAR 2011 1
01903774 LA BARRA DEL VALE ROKOLA BAR 2012 1
01903774 LA BARRA DEL VALE ROKOLA BAR 2013 1
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01903774 LA BARRA DEL VALE ROKOLA BAR 2014 1
00761324 LA CLAVE RESTABAR 2014 1,000,000
00761324 LA CLAVE RESTABAR 2015 1,000,000
01497227 LA COSECHA DEL BODEGON 2014 500,000
01497227 LA COSECHA DEL BODEGON 2015 1,288,000
02406157 LA ESQUINA DE LA CERAMICA B.S 2 2015 1,000,000
02257876 LA ESQUINA DEL AMOR DE GLORIA 2013 1,000,000
02257876 LA ESQUINA DEL AMOR DE GLORIA 2014 1,000,000
02218370 LA ESQUINA DEL DESCANSO DE LA 46 2015 1,200,000
00363273 LA FERIA DE LOS EMPAQUES Y LAS CANECAS
ANGEL MARIA CASTAÑEDA MORA LOGISTICA Y
EMBALAJES DE COLOMBIA AMCM
2015 10,000,000
01801801 LA GALERIA PRODUCCIONES 2014 20,000,000
02175359 LA GRAN REBAJA DEL ZIPA 2015 1,900,000
02393473 LA NORTEÑITA ROKOLA BAR 2015 1,000,000
01495906 LA NUEVA ERA DE JR 2012 100,000
01495906 LA NUEVA ERA DE JR 2013 100,000
01495906 LA NUEVA ERA DE JR 2014 100,000
01495906 LA NUEVA ERA DE JR 2015 100,000
02097317 LA PERLLY ROCKOLA BAR 2015 1,288,700
00701622 LA PUENTANITA DE LA 66 2015 3,200,000
02426570 LA ROTTA SANCHEZ ELSA MARINA 2015 500,000
02484916 LA SANTA VELA SAS 2015 81,771,300
00924380 LA SEDE BAR 2015 1,288,000
00734227 LA TABLA 2015 1,500,000
01695484 LA TIENDA DE BERTILDA BAR 2015 1,000,000
02075686 LA TIENDA DE LIGIA DE LA SEGUNDA 2015 500,000
00693204 LA TIENDA DE MARY Y ROSENDO 2015 1,200,000
02236358 LA TIENDA PAOLA 2013 100,000
02236358 LA TIENDA PAOLA 2014 100,000
01957915 LA VIEJA ANTIOQUIA 2015 15,000,000
01027203 LAB CONTROL E U 2015 30,000,000
01596804 LABORATORIO DE ANALISIS Y TECNICAS
ANALYTEC LTDA
2012 20,000
01596804 LABORATORIO DE ANALISIS Y TECNICAS
ANALYTEC LTDA
2013 20,000
01596804 LABORATORIO DE ANALISIS Y TECNICAS
ANALYTEC LTDA
2014 20,000
01596804 LABORATORIO DE ANALISIS Y TECNICAS
ANALYTEC LTDA
2015 20,000
01121655 LABORATORIO DENTAL BIVIANA VARGAS 2015 1,000,000
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00986711 LABORATORIOS BREMYMG SAS  Y/O BREMYMG
SAS
2015 2,756,975,824
01581285 LACTEOS Y SALSAMENTARIA DE LA GRANJA 2007 800,000
01581285 LACTEOS Y SALSAMENTARIA DE LA GRANJA 2008 800,000
01581285 LACTEOS Y SALSAMENTARIA DE LA GRANJA 2009 800,000
01581285 LACTEOS Y SALSAMENTARIA DE LA GRANJA 2010 800,000
01581285 LACTEOS Y SALSAMENTARIA DE LA GRANJA 2011 800,000
01581285 LACTEOS Y SALSAMENTARIA DE LA GRANJA 2012 800,000
01581285 LACTEOS Y SALSAMENTARIA DE LA GRANJA 2013 800,000
01581285 LACTEOS Y SALSAMENTARIA DE LA GRANJA 2014 800,000
00410015 LANCHEROS RODRIGUEZ ELSA LUCIA 2015 5,000,000
01736299 LAP COMUNICACIONES 2015 1,000,000
01215066 LARA NAVARRETE LUIS ANSELMO 2015 4,800,000
01475650 LARA RINCON DIEGO ALEJANDRO 2015 5,790,000
02420630 LAS ABUELAS DEL SAZON Y EL SABOR 2015 2,000,000
01931238 LAS PULGUITAS PIÑATERIA Y DESECHABLES 2015 1,900,000
01198930 LAS VILLAS IRIARTE 2015 1,280,000
01121783 LASERNA DE FRANCO MARIA LUCINDA 2015 2,500,000
01813184 LASSO PARRA MARCO ANTONIO 2015 2,000,000
01749402 LAVANDERIA BELLAVISTA 2015 2,050,000
02241591 LAVANDERIA EL IMPERIO SANTA ISABEL 2015 1,200,000
02410207 LAVANDERIA SUPREMA V 2015 1,250,000
02500425 LAVASECO EL CONDADO 2015 5,000,000
00982989 LAVASECO OR MATIC 2015 11,000,000
02097308 LAVERDE BARACALDO RAQUEL 2014 1,000,000
01409786 LAVERDE LOBATON NEREO 2015 600,000
02255656 LE TRAMITAMOS & CIA 2013 1,000,000
02255656 LE TRAMITAMOS & CIA 2014 1,000,000
02255656 LE TRAMITAMOS & CIA 2015 1,000,000
02098026 LEAL CASTELLANOS LUIS MARTIN 2014 2,000,000
02098026 LEAL CASTELLANOS LUIS MARTIN 2015 2,400,000
01190968 LEAL RODRIGUEZ ZULMA PATRICIA 2015 1,280,000
01836068 LEGUIZAMON MARTINEZ ANA MERCEDES 2015 300,000
01449614 LEMUS DE VILLATE MARIA CONSUELO 2015 1,200,000
01352348 LENCERIA Y BORDADOS EL ENCANTO 2015 15,000,000
02350162 LEON CRUZ LUIS ENRIQUE 2014 1,900,000
02350162 LEON CRUZ LUIS ENRIQUE 2015 1,900,000
02420413 LEON GARCIA BLANCA AURORA 2015 1,000,000
02150704 LEON IBAÑEZ LUZ MIREYA 2015 1,000,000
02258386 LEONOR JEANS 2015 2,500,000
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01832484 LERMA FLORES CLAUDIA MILENA 2015 900,000
02387023 LESMES COMBARIZA GERMAN ALONSO 2015 15,900,000
02368496 LEVE S RESEARCH D & A SAS 2014 1,500,000
02368496 LEVE S RESEARCH D & A SAS 2015 1,500,000
02378386 LEVEL'S RESARCH D8A SAS 2014 1,500,000
02378386 LEVEL'S RESARCH D8A SAS 2015 1,500,000
00609160 LEWIS SPORT M.H. 2015 1,500,000
02342375 LIBRERIA Y PINATERIA ALEJANDRA 2015 11,500,000
01900789 LICEO BILINGUE ROMULO GALLEGO CEDE C 2015 738,500
01242853 LICEO BILINGUE ROMULO GALLEGOS 2015 738,500
01766703 LICEO INFANTIL LUNA LUNERA 2013 2,000,000
01766703 LICEO INFANTIL LUNA LUNERA 2014 2,000,000
01766703 LICEO INFANTIL LUNA LUNERA 2015 10,000,000
01092073 LICEO PSICOPEDAGOGICO SENDEROS DEL
CONOCIMIENTO
2015 4,500,000
01347600 LICEO ROMULO GALLEGOS PLAZA DE LAS
AMERICAS
2015 20,328,000
01560143 LICEO THE DOLPHIN 2015 1,560,000
S0030874 LIDERESAS DE SANTAFE Y PUEDE TAMBIEN
ACTUAR BAJO LA SIGLA LISAFE
2013 100,000
S0030874 LIDERESAS DE SANTAFE Y PUEDE TAMBIEN
ACTUAR BAJO LA SIGLA LISAFE
2014 100,000
S0030874 LIDERESAS DE SANTAFE Y PUEDE TAMBIEN
ACTUAR BAJO LA SIGLA LISAFE
2015 100,000
01411090 LIEVANO BAHAMON MARIA ALEJANDRA 2014 1,100,000
01411090 LIEVANO BAHAMON MARIA ALEJANDRA 2015 3,125,000
01610949 LIMPIASECO LIBER 2015 1,000,000
02395730 LIMPIEZA GENERAL 2014 500,000
02395730 LIMPIEZA GENERAL 2015 500,000
00676953 LINEA TEXTIL S A 2015 500,000
00754368 LINEAS CREATIVAS PUBLICACIONES
LIMITADA
2015 3,418,115,755
01862133 LOGISTICA Y SALUD DE COLOMBIA S.A.S. 2011 1,000,000
01862133 LOGISTICA Y SALUD DE COLOMBIA S.A.S. 2012 1,000,000
01862133 LOGISTICA Y SALUD DE COLOMBIA S.A.S. 2013 1,000,000
01862133 LOGISTICA Y SALUD DE COLOMBIA S.A.S. 2014 1,000,000
01862133 LOGISTICA Y SALUD DE COLOMBIA S.A.S. 2015 1,000,000
01986487 LOGYA SOLUCIONES 2015 1,000,000
00853664 LONCHERIA EL JORDAN 2015 1,500,000
02447419 LONDOÑO LONDOÑO MARTHA INES 2015 200,000
01319557 LONDOÑO ORTIZ ANTONINO 2015 1,288,000
01162143 LONDOÑO OSPINA JHON WILSON 2015 9,000,000
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02310107 LONDOÑO PINILLA RUBIEL 2015 1,000,000
00501015 LONDOÑO RAUL ALBERTO 2015 1,200,000
01903398 LOPEZ JOHAN YAMIT 2014 1,000,000
01903398 LOPEZ JOHAN YAMIT 2015 4,000,000
02236356 LOPEZ JUNCO BLANCA LILIA 2013 100,000
02236356 LOPEZ JUNCO BLANCA LILIA 2014 100,000
01352346 LOPEZ LIZCANO MIRIAN 2015 15,000,000
02315718 LOPEZ REYES JENNY LILIANA 2015 1,200,000
02011292 LOPEZ SAAVEDRA JAIME 2015 1,200,000
02006470 LOPEZ SILVA GIOVANNY FRANCISCO 2013 900,000
02006470 LOPEZ SILVA GIOVANNY FRANCISCO 2014 900,000
01272329 LOPEZ VARGAS MARTHA HELENA 2015 1,500,000
00434191 LOPEZ Y BOHORQUEZ LIMITADA
PRODUCCIONES
2015 1,000,000
02299812 LOS ANGELES J.O. 2015 1,200,000
01357000 LOS OBREROS DEL REY 2015 2,300,000
02290058 LOS TIOS J.P. 2015 1,000,000
01174558 LOS TRES AMIGOS CHIA 2015 400,000
02002711 LOZANO CONTRERAS CAROLINE STEFANY 2012 1,000,000
02002711 LOZANO CONTRERAS CAROLINE STEFANY 2013 1,000,000
02002711 LOZANO CONTRERAS CAROLINE STEFANY 2014 1,000,000
02002711 LOZANO CONTRERAS CAROLINE STEFANY 2015 1,000,000
01497139 LOZANO MARIN OMAR ALBERTO 2015 1,288,700
00055138 LP INGENIERIA Y GESTION S.A. 2015 2,073,312,779
02349757 LUBRICANTES LA MONA Y 2015 1,200,000
02017242 LUBRICANTES RONALDO 2015 1,000,000
01590323 LUBRICANTES SANCHO 2015 4,000,000
01939601 LUCHOS FASHION 2015 1,288,700
02365551 LUENGAS BERNAL RUBEN DARIO 2014 1,230,000
02365551 LUENGAS BERNAL RUBEN DARIO 2015 1,288,000
01353864 LUJOS J M DE LA 29 2015 1,280,000
02002148 LUMANA TEAM SAS 2015 1,000,000
00897820 LUMI TODO HOGAR 2010 1,000,000
00897820 LUMI TODO HOGAR 2011 1,000,000
00897820 LUMI TODO HOGAR 2012 1,000,000
00897820 LUMI TODO HOGAR 2013 1,000,000
00897820 LUMI TODO HOGAR 2014 1,000,000
00897820 LUMI TODO HOGAR 2015 1,000,000
01759718 LUMI TODO HOGAR PRODUCCIONES LTDA 2010 1,000,000
01759718 LUMI TODO HOGAR PRODUCCIONES LTDA 2011 1,000,000
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01759718 LUMI TODO HOGAR PRODUCCIONES LTDA 2012 1,000,000
01759718 LUMI TODO HOGAR PRODUCCIONES LTDA 2013 1,000,000
01759718 LUMI TODO HOGAR PRODUCCIONES LTDA 2014 1,000,000
00283971 LUQUE DE ESTRADA BERENICE 2015 500,000
02489918 M & T GENERAL DISTRIBUTORS SAS 2015 10,000,000
02316162 M J R MOTO LUJOS 2015 1,200,000
02407681 M Y G PLASTICOS 2015 1,232,000
02418136 M.MARIANA.COM 2015 1,200,000
02101956 MACIAS FERNANDEZ MARYSOL 2015 2,510,000
00751397 MACIAS POSSO JOAQUIN EMILIO 2015 500,000
00654957 MACSAL LTDA 2015 20,000,000
01056077 MAGNUM LOGISTICS S A 2015 4,600,254,541
01111305 MAHECHA MONTENEGRO MERY 2009 500,000
01111305 MAHECHA MONTENEGRO MERY 2010 500,000
01111305 MAHECHA MONTENEGRO MERY 2011 500,000
01111305 MAHECHA MONTENEGRO MERY 2012 500,000
01111305 MAHECHA MONTENEGRO MERY 2013 500,000
01111305 MAHECHA MONTENEGRO MERY 2014 500,000
01111305 MAHECHA MONTENEGRO MERY 2015 500,000
02317039 MAJA SLIM SPA 2015 6,000,000
02102607 MAJESTY CJ 2014 100,000
02102607 MAJESTY CJ 2015 1,200,000
02204606 MAJESTY J C 2014 1,000,000
02204606 MAJESTY J C 2015 1,288,000
02284056 MAKROSOLUTIONS SAS 2015 10,000,000
01333800 MALAVER MOISES LIBARDO 2010 500,000
01333800 MALAVER MOISES LIBARDO 2011 500,000
01333800 MALAVER MOISES LIBARDO 2012 1,000,000
02276145 MALDONADO DAZA CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
01739870 MALDONADO RINCON JOSE LUIS 2015 1,070,000
01409021 MANGO VICHE FRUTERIA CEVICHERIA
COMIDAS RAPIDAS
2015 1,100,000
01158031 MANIQUIES RUIZ 2015 6,500,000
00082397 MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL,
SUMINISTROS Y SERVICIOS LUIS EDUARDO
CRUZ LOZANO
2015 1,280,000
00666003 MANTENIMIENTO TECNICO MINERO  S A S 2015 5,746,288,454
01487352 MANUFACTURAS PIEL LTDA CI 2011 2,500,000
01487352 MANUFACTURAS PIEL LTDA CI 2012 2,500,000
01487352 MANUFACTURAS PIEL LTDA CI 2013 2,500,000
01487352 MANUFACTURAS PIEL LTDA CI 2014 500,000
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00262491 MAR ASEO LIMITADA 2015 1,200,000
02107931 MARCAS INTERNACIONALES U.S.A. 2015 1,800,000
02308315 MARCELA 2015 1,200,000
01721477 MARIN CORREA NEFTALI 2015 1,300,000
01461369 MARIN RODRIGUEZ LUZ DELVIRA 2015 2,000,000
01926255 MARIN ROJAS YOLANDA 2015 322,573
01844713 MARIN TIBADUIZA SANDRA PATRICIA 2015 18,000,000
02355611 MARIN VARGAS LIBARDO 2015 1,000,000
00685727 MARKETSEGUROS LTDA ASESORA DE SEGUROS 2015 147,024,208
02283174 MARROQUIN JOHN RICARDO 2015 1,000,000
02169459 MARTINEZ & CABALLERO ASESORES
JURIDICOS E INMOBILIARIOS SAS
2014 10,000,000
02169459 MARTINEZ & CABALLERO ASESORES
JURIDICOS E INMOBILIARIOS SAS
2015 10,000,000
00986798 MARTINEZ BORDA JOSE VICENTE 2015 2,800,000
02504158 MARTINEZ CABRERA HEINER JOEL 2015 1,200,000
02083841 MARTINEZ CARDENAS WILLIAM ALIRIO 2015 5,000,000
02079511 MARTINEZ DE ZARATE LILIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
01819028 MARTINEZ MOLANO GLORIA MATILDE 2015 10,000,000
02292777 MARTINEZ SABOGAL MARTHA EMILIA 2014 1,200,000
02526755 MARTINEZ SALAZAR JOSE ABRAHAM 2015 1,000,000
01827257 MATEONET COM 2015 900,000
02102603 MATEUS GUERRERO CESAR JAVIER 2014 100,000
02102603 MATEUS GUERRERO CESAR JAVIER 2015 1,200,000
01855975 MATOMA GARCIA WILSON 2014 1,000,000
02442380 MATTRESS INDUSTRY 2015 1,700,000
02435655 MATTRESS INDUSTRY SAS 2015 20,000,000
02478963 MAVETRANS BOGOTA 2015 1,000,000
00857656 MAYARCOL LTDA EN LIQUIDACION 2002 2,037,000
00857656 MAYARCOL LTDA EN LIQUIDACION 2003 2,037,000
00857656 MAYARCOL LTDA EN LIQUIDACION 2004 2,037,000
00857656 MAYARCOL LTDA EN LIQUIDACION 2005 2,037,000
00857656 MAYARCOL LTDA EN LIQUIDACION 2006 2,037,000
00857656 MAYARCOL LTDA EN LIQUIDACION 2007 2,037,000
01117773 MEDIA BROKER 2015 500,000
02492723 MEDICHEK SALUD OCUPACIONAL 2015 500,000
02053520 MEDINA CASTAÑEDA BENJAMIN 2015 1,100,000
01245292 MEDINA CONTRERAS BLANCA LILIA 2004 1
01245292 MEDINA CONTRERAS BLANCA LILIA 2005 1
01245292 MEDINA CONTRERAS BLANCA LILIA 2006 1
01245292 MEDINA CONTRERAS BLANCA LILIA 2007 1
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01245292 MEDINA CONTRERAS BLANCA LILIA 2008 1
01245292 MEDINA CONTRERAS BLANCA LILIA 2009 1
01245292 MEDINA CONTRERAS BLANCA LILIA 2010 1
01245292 MEDINA CONTRERAS BLANCA LILIA 2011 1
01245292 MEDINA CONTRERAS BLANCA LILIA 2012 1
01245292 MEDINA CONTRERAS BLANCA LILIA 2013 1
01245292 MEDINA CONTRERAS BLANCA LILIA 2014 1,000,000
01245292 MEDINA CONTRERAS BLANCA LILIA 2015 1,200,000
02252650 MEDINA DAZA CARLOS ANDRES 2015 1,500,000
01540078 MEDINA FONSECA RAFAEL ENRIQUE 2013 8,500,000
01540078 MEDINA FONSECA RAFAEL ENRIQUE 2014 9,419,918
01540078 MEDINA FONSECA RAFAEL ENRIQUE 2015 8,528,679
01030178 MEDINA OLARTE GERMAN 2003 100,000
01030178 MEDINA OLARTE GERMAN 2004 100,000
01030178 MEDINA OLARTE GERMAN 2005 100,000
01030178 MEDINA OLARTE GERMAN 2006 100,000
01030178 MEDINA OLARTE GERMAN 2007 100,000
01030178 MEDINA OLARTE GERMAN 2008 100,000
01030178 MEDINA OLARTE GERMAN 2009 100,000
01030178 MEDINA OLARTE GERMAN 2010 100,000
01030178 MEDINA OLARTE GERMAN 2011 100,000
01030178 MEDINA OLARTE GERMAN 2012 100,000
01030178 MEDINA OLARTE GERMAN 2013 100,000
01030178 MEDINA OLARTE GERMAN 2014 100,000
01030178 MEDINA OLARTE GERMAN 2015 100,000
01063511 MEDIORTHO 2014 200,000
01818099 MEGABRASAS 22 2015 1,232,000
02101230 MEGANCAR SAS 2015 1,500,000
02057777 MEJIA MENESES SONIA LILIAN 2015 7,000,000
01493013 MELENDEZ VALBUENA MARIA ASTRID YOLIMA 2015 3,221,000
01614766 MELO ROJAS LUZ MELBA 2013 500,000
01614766 MELO ROJAS LUZ MELBA 2014 500,000
01614766 MELO ROJAS LUZ MELBA 2015 1,200,000
02419915 MELO SANABRIA FLOR NELY 2015 1,000,000
00501126 MELO SANCHEZ DELFIRIO 2011 500,000
00501126 MELO SANCHEZ DELFIRIO 2012 500,000
00501126 MELO SANCHEZ DELFIRIO 2013 500,000
00501126 MELO SANCHEZ DELFIRIO 2014 500,000
00501126 MELO SANCHEZ DELFIRIO 2015 500,000
01939492 MENDEZ CARTAGENA BERTULIO 2014 5,200,000
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01939492 MENDEZ CARTAGENA BERTULIO 2015 5,200,000
01405482 MENDEZ COLLAZOS NURY JANNETH 2015 1,288,000
01405484 MENDEZ COLLAZOS NURY JANNETH 2015 1,288,000
02386987 MENDEZ HERRERA YAMILE LUCERO 2015 1,100,000
02056301 MENDOZA FLOREZ VIVIAN MARCELA 2015 1,232,000
01068263 MENDOZA JIMENEZ ANA INES 2014 1,000,000
01068263 MENDOZA JIMENEZ ANA INES 2015 1,000,000
01941317 MENDOZA VARGAS DOUGLAS ORLANDO 2010 1,000,000
01941317 MENDOZA VARGAS DOUGLAS ORLANDO 2011 1,000,000
01941317 MENDOZA VARGAS DOUGLAS ORLANDO 2012 1,000,000
01941317 MENDOZA VARGAS DOUGLAS ORLANDO 2013 1,000,000
01941317 MENDOZA VARGAS DOUGLAS ORLANDO 2014 1,000,000
01941317 MENDOZA VARGAS DOUGLAS ORLANDO 2015 1,000,000
01590322 MENJURA MORENO JOSE YAMIR 2015 4,000,000
01353862 MENJURA RODRIGUEZ MARIBEL 2015 1,280,000
02488002 MENTA BOGOTA 2015 5,000,000
01909276 MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS LUCHO 2015 800,000
01867971 MERCATIENDA EL PAISA BERNARDO VASQUEZ
D
2015 1,280,000
00982279 MERCHAN SAAVEDRA JOSE RAUL 2015 1,100,000
02363491 MERKATODO 180 2015 1,133,000
01803784 METALICAS AGUILAR JG 2015 2,000,000
01968205 METRO CAJAS CARVAJAL 2015 880,000
01666621 MEZA CONSTRUCTORES LTDA 2015 100,428,534
02390567 MEZA QUINTERO GERMAN RICARDO 2015 500,000
01844190 MGC PROCESOS INDUSTRIALES 2015 10,953,000
01159308 MHABITEX JEANS LIMITADA 2015 79,200,000
02214430 MI SANNTI 2015 3,500,000
01669999 MI VIEJA PARRILLA 2015 1,000,000
01828809 MICHEL LLANTAS 2014 100,000
01828809 MICHEL LLANTAS 2015 1,288,700
01003684 MILENIO RESTAURANTE 2015 1,280,000
02144558 MIMAGEN 2014 1,000,000
02318677 MINI MERCADO DANY CAMI 2014 1,200,000
02318677 MINI MERCADO DANY CAMI 2015 1,200,000
02431234 MINI MERCADO RJ 2015 1,000,000
02383725 MINI TEJO MORICHAL 2014 1,500,000
02383725 MINI TEJO MORICHAL 2015 2,000,000
01264481 MINIMERCADO DONDE LUCHO 2015 1,200,000
01163033 MINIMERCADO EL VELEÑITO V E M 2015 1,200,000
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02225022 MINIMERCADO MI BUEN JESUS 2015 1,000,000
02432140 MINISUPERMARKIN 2015 1,000,000
01791741 MIRA VE BAR LA RUÑIDERA 2015 1,200,000
00449196 MIRANDA RODRIGUEZ SIERVO DE DIOS 2015 5,000,000
02071580 MIS JUANES 2015 1,500,000
02185148 MISCELANEA LA ESPERANZA LA ALQUERIA 2015 1,500,000
01074215 MISCELANEA LA GAVIOTA 2015 1,288,700
01215067 MISCELANEA PAPELERIA EL TREBOL 2015 4,800,000
02365628 MISCELANEA SEIR 2015 1,000,000
02094688 MISCELANEA Y PAPELERIA EL MOLINAR 2015 4,000,000
01504145 MISCELANEA Y PAPELERIA NUVE BLANCA 2015 1,200,000
02389482 MISCELANEA Y PAPELERIA PAPYRO S 2015 500,000
02173488 MISELANEA Y REMATES EMANUEL DIOS CON
NOSOTROS
2015 1,000,000
01436771 MOBIL LA BASCULA 2015 5,000,000
01898014 MODA SHOCK 2015 3,200,000
01935883 MODE KCHAK 2015 1,020,000
01977765 MOLANO AVILA JOSE 2015 5,542,000
01421208 MOLANO CASTAÑO JANNETH 2015 4,000,000
01791738 MOLINA JIMENEZ YENNY ADRIANA 2015 1,200,000
01034786 MOLINA TORRES HENRY 2015 2,577,400
01400716 MONARCA TURISMO ESPECIALIZADO 2015 10,779,000
02520079 MONCADA IBAÑEZ FREDY 2015 6,000,000
02214429 MONCADA MARQUEZ HUMBERTO 2015 3,500,000
01855547 MONDRAGON POMARES ALEXANDER 2015 1,800,000
01578564 MONEY PLANET CASINO 2015 1,288,000
01963749 MONROY BONNET JULIANA 2014 100,000
01963749 MONROY BONNET JULIANA 2015 100,000
01931232 MONROY GAMBOA MAYERLY 2015 2,000,000
02450324 MONROY VARON EDISSON FERNANDO 2015 1,000,000
02042746 MONSALVE CORREA JANDY KARINA 2015 4,000,000
00888175 MONTALLANTAS AGUILERA Y R 2015 1,100,000
02029355 MONTAÑEZ MEDINA MONICA TATIANA 2014 900,000
02029355 MONTAÑEZ MEDINA MONICA TATIANA 2015 900,000
01400710 MONTAÑO ROMERO JAIRO ANDRES 2015 10,779,000
02400489 MONTEMAYOR SCHOOL 2015 1,150,000
02378592 MONTES LOPEZ DARIO RENE 2015 1,100,000
02191421 MONTES VARGAS MARIA DEL CARMEN 2015 1,400,000
02290059 MONTOYA MUÑOZ MELIDA 2015 1,230,000




00639686 MORA & SALAZAR CIA. LTDA. - EN
LIQUIDACION
2014 1,000,000
01281326 MORA ARMANDO 2015 2,577,000
01039836 MORA GARCIA NIEVES 2015 1,500,000
00720500 MORA SEPULVEDA JULIO ROBERTO 2015 2,000,000
00855815 MORALES AMAYA JAIME HUMBERTO 2015 7,035,000
01109549 MORALES BARRERA OLGA MARIA 2005 1,000,000
01109549 MORALES BARRERA OLGA MARIA 2006 1
01109549 MORALES BARRERA OLGA MARIA 2007 1
01109549 MORALES BARRERA OLGA MARIA 2008 1
01109549 MORALES BARRERA OLGA MARIA 2009 1
01109549 MORALES BARRERA OLGA MARIA 2010 1
01109549 MORALES BARRERA OLGA MARIA 2011 1
01109549 MORALES BARRERA OLGA MARIA 2012 1
01109549 MORALES BARRERA OLGA MARIA 2013 1
01109549 MORALES BARRERA OLGA MARIA 2014 1
01109549 MORALES BARRERA OLGA MARIA 2015 1,000,000
01199544 MORALES MEJIA DANIEL JOSE 2012 5,000,000
01199544 MORALES MEJIA DANIEL JOSE 2013 5,000,000
01199544 MORALES MEJIA DANIEL JOSE 2014 5,000,000
01199544 MORALES MEJIA DANIEL JOSE 2015 5,000,000
02458038 MORENO AHUMADA DEISI MARGOTH 2015 1,000,000
02409072 MORENO BONILLA AMPARO 2015 1,200,000
01231870 MORENO CARRASCO ADRIANA 2014 1,000,000
01231870 MORENO CARRASCO ADRIANA 2015 1,000,000
02291926 MORENO CASTRO MARIO 2015 1,000,000
02207493 MORENO CUPA CARMEN ANDREA 2015 500,000
00997811 MORENO DE LA HORTUA MARTHA ALEXANDRA 2011 1,000,000
00997811 MORENO DE LA HORTUA MARTHA ALEXANDRA 2012 1,000,000
00997811 MORENO DE LA HORTUA MARTHA ALEXANDRA 2013 1,000,000
00997811 MORENO DE LA HORTUA MARTHA ALEXANDRA 2014 1,000,000
00997811 MORENO DE LA HORTUA MARTHA ALEXANDRA 2015 1,000,000
00609159 MORENO DIAZ BLANCA INES 2015 55,856,000
01174554 MORENO MANUEL ENRIQUE 2015 400,000
01288814 MORENO MEDINA LEONIDAS 2015 2,000,000
01497223 MORENO QUIROGA MARCO TULIO 2014 500,000
01497223 MORENO QUIROGA MARCO TULIO 2015 1,288,000
02241584 MORENO REYES SANDRA PATRICIA 2015 1,200,000
02322711 MORENO RODRIGUEZ NELSY 2015 1,000,000
01888173 MORENO ROJAS GERARDO 2015 5,700,000
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02244076 MORON FUENTES RAFAEL ALFONSO 2014 3,000,000
02244076 MORON FUENTES RAFAEL ALFONSO 2015 3,000,000
02526747 MOSQUERA RAMIREZ JOSE IVAN 2015 1,000,000
02450948 MOTOS SANTANDER A G 2015 1,200,000
02469430 MOTTA ALVAREZ YONATHAN JAVIER 2015 1,000,000
01557934 MOTTA FAJARDO ELVA 2015 1,280,000
02397481 MOYA GONZALEZ AIDA BOLENA 2015 1,232,000
01496204 MOYA MOYA ELSA OLIVA 2015 1,288,000
02400568 MR CREATIVE PHOTO & DESIGN S A S 2015 7,382,389
02299558 MUEBLES Y COLCHONES AMORE FERIAS 2015 2,000,000
02172130 MULTIEMPAQUES DE CARTON ANDRES 2015 880,000
01661811 MULTIREPUESTOS FUSA 2015 1,100,000
01274377 MULTISUMINISTROS INDUSTRIALES S A S 2015 3,457,038,496
02331524 MUNDIAL DE CARNES COTA 2014 4,000,000
02331524 MUNDIAL DE CARNES COTA 2015 4,000,000
01832488 MUNDO SERVICIOS C & M 2015 900,000
01351482 MUÑOZ BOHORQUEZ DAGOBERTO 2015 3,220,000
02146427 MUÑOZ CASAGUA OSCAR IVAN 2014 1,000,000
02146427 MUÑOZ CASAGUA OSCAR IVAN 2015 1,250,000
00071102 MUÑOZ FUENTES & CIA LTDA 2015 100,000
02415039 MUÑOZ GRIJALBA VICTOR DANIEL 2015 1,100,000
01911393 MUÑOZ OTALVARO ORFA NELLY 2015 9,020,000
01585082 MUÑOZ UBAQUE ARACELI 2015 600,000
00057351 MURALES 2015 500,000
00030963 MURALES LIMITADA 2015 439,565,000
02351698 MURCIA GONZALEZ DIANA MARCELA 2015 10,000,000
01939333 MURCIA MONROY JONATHAN FERLEY 2015 15,000,000
01039012 MURCIA PINZON ARIEL DARIO 2015 1,100,000
02174198 MUSIC BAR EL CANDELAZO TU Y YO 2014 1,179,000
02174198 MUSIC BAR EL CANDELAZO TU Y YO 2015 1,179,000
00252435 MYRCH SAS 2015 558,280,251
01937813 N Y M COSTRUSIONES 2015 1,212,000
01921242 NANA PASTELERIA 2015 1,300,000
02151828 NAOMI SALOON 2015 1,200,000
01778207 NARANJO MORALES JOSE FREDY 2015 1,400,000
02059650 NATHAN ARI 2015 1,288,000
02509237 NAVARRETE GONZALEZ OSCAR GIOVANNY 2015 1,200,000
02352956 NAVARRETE MENDEZ JAIRO IGNACIO 2015 1,288,700
01761027 NAVAS GAONA Y COMPAÑIA S EN C 2015 8,100,000
00915756 NEIRA BELTRAN RAMIRO 2015 85,630,000
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01465415 NEIRA RINCON CLAUDIA MARCELA 2015 20,000,000
01973739 NEVA YANQUEN CARMEN ELISA 2015 1,232,000
02171822 NEW FURNITURE SAS 2015 943,944,858
02315721 NEW TENDENCIAS 2015 1,200,000
00676945 NEWNET S.A. 2015 14,911,957,257
00779410 NEWNET S.A. 2015 500,000
01254440 NG ASESORIAS E INVERSIONES LTDA 2015 3,200,000
02359942 NICONS INGENIERIA S A S 2015 10,000,000
00888969 NINTENDO KONNAMI PLAY 2015 450,000,000
02514629 NIÑO BOHORQUEZ HERMES ROBERTO 2015 5,500,000
02520000 NIÑO CORREDOR GLADYS 2015 6,000,000
02242120 NIÑO MUÑOZ ANGEL DANIEL 2015 1,200,000
01932468 NIÑO NAVA CELIA ESPERANZA 2010 500,000
01932468 NIÑO NAVA CELIA ESPERANZA 2011 500,000
01932468 NIÑO NAVA CELIA ESPERANZA 2012 500,000
01932468 NIÑO NAVA CELIA ESPERANZA 2013 500,000
01932468 NIÑO NAVA CELIA ESPERANZA 2014 500,000
01932468 NIÑO NAVA CELIA ESPERANZA 2015 1,000,000
01196177 NIRVANA CAFE 2014 1,232,000
01196177 NIRVANA CAFE 2015 1,288,000
01921241 NOVOA GOMEZ ADRIANA OLIVA 2015 1,300,000
02348278 NUÑEZ GORDON OSIRIS DEL CARMEN 2014 300,000
01254476 O G CONSULTORES LTDA 2015 4,630,000
02349755 OBANDO DOMINGUEZ CLAUDIA SHIRLEY 2015 1,200,000
02341693 OBEL CREATIVO S A S 2015 20,000,000
01974616 OCHOA SUAREZ MIGUEL HERNAN 2015 800,000
S0028542 ODEON CORPORACION CULTURAL 2015 21,293,722
00720932 OLARTE LUDY ESPERANZA 2015 2,000,000
01025064 OLAYA MARTIN LUIS AUGUSTO 2015 10,000,000
00778257 OMNILIFE DE COLOMBIA 2015 189,431,201
01059663 OMNILIFE DE COLOMBIA 2015 111,622,785
02027105 OMNILIFE DE COLOMBIA 2015 224,672,533
01659619 OMNILIFE DE COLOMBIA BOGOTA CENTRO 2015 146,218,232
00567294 OMNILIFE DE COLOMBIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA O SUS INICIALES
SAS
2015 20,575,118,427
01888812 ONCE Y QUINCE 2015 2,775,000
01219674 OPTICA CLINIVER 2015 1,232,000
02473814 OPTICA LAUSSANE 1 2015 100,744,751
01957147 OPTICA LAUSSANE S A S 2015 100,744,751
02170767 OPTICA LAUSSANE SAS 2 2015 100,744,751
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01749794 OPTIMIZACION LOGISTICA EN
TELECOMUNICACIONES S.A.
2015 457,753,000
00234614 OPTIVISION LTDA 2015 1,304,455,335
02308940 OPTIVISION LTDA 2015 1,000,000
02430687 ORDOS ARQUITECTURA SAS 2015 3,000,000
01497134 OREJARENA ALVARO 2015 1,200,000
02299811 OREJUELA RODRIGUEZ JAIME 2015 1,200,000
00946229 ORGANIZACION HERPEN A.P. 2015 50,000,000
01292047 ORJUELA RIOS RAUL 2015 1,300,000
01530817 ORJUELA VELASQUEZ CESAR AUGUSTO 2015 1,288,700
02032574 ORNAMENTACION QUINTERO 2015 3,000,000
02495174 OROZCO PELAEZ JUAN ESTEBAN 2015 2,000,000
01544757 ORTEGA BOLIVAR JAIME GIOVANNI 2015 2,500,000
01943098 ORTEGON JURADO EDGAR MANUEL 2015 1,288,000
01475648 ORTIZ ARISTIZABAL MARIA LILIANA 2015 7,600,000
02018482 ORTIZ ARISTIZABAL SONIA CRISTINA 2015 2,800,000
02411743 ORTIZ FERNANDEZ JEFERSSON 2015 1,000,000
01802009 ORTIZ GARCIA ALBA ROSA 2015 1,150,000
01512115 ORTIZ MELO GLORIA PATRICIA 2015 700,000
01987678 ORTIZ MUÑOZ ERME ATIDORO 2011 100,000
01987678 ORTIZ MUÑOZ ERME ATIDORO 2012 100,000
01987678 ORTIZ MUÑOZ ERME ATIDORO 2013 100,000
01987678 ORTIZ MUÑOZ ERME ATIDORO 2014 100,000
01987678 ORTIZ MUÑOZ ERME ATIDORO 2015 100,000
01494520 ORTIZ PAEZ LUBINEL 2015 3,200,000
02525465 ORTIZ VARGAS DIANA MARIA 2015 1,200,000
01910890 OSCAR REPUESTOS Y LUJOS 2015 1,900,000
01235880 OSORIO GONGORA JOSE ANGEL 2015 600,000
02222858 OSORIO SANCHEZ REINALDO DE JESUS 2014 1,179,000
02222858 OSORIO SANCHEZ REINALDO DE JESUS 2015 1,179,000
01899277 OSPINA GARCIA LUIS OCTAVIO 2015 1,288,000
02185145 OTALORA DAZA GREGORIO 2015 1,500,000
02375445 OUTDOOR COLOMBIA SAS 2015 819,969,844
02019968 OUTDOORS INFRAESTRUCTURA Y CONSULTORIA
S.A.S.
2015 451,089,646
01970889 OVIEDO TRUJILLO NATALIA 2011 1
01970889 OVIEDO TRUJILLO NATALIA 2012 1
01970889 OVIEDO TRUJILLO NATALIA 2013 1
01970889 OVIEDO TRUJILLO NATALIA 2014 1
01970889 OVIEDO TRUJILLO NATALIA 2015 1
02223921 P F 1810 S A S 2015 2,411,984,112
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02244831 P.H. IMPORTS & DISTRIBUTIONS SAS 2015 5,200,000
00870680 PABLO DAZA Y CIA LTDA 2014 430,731,736
00845097 PACHON RAMIREZ IRENE DEL CARMEN 2015 1,000,000
01479546 PADILLA BOHORQUEZ HONORIO 2015 1,200,000
01689445 PADILLA GARCIA MARIA CONCEPCION 2015 1,288,000
01034320 PAEZ FIGUEROA JUAN EMILIO 2015 1,250,000
02305660 PAEZ GUACANEME JAVIER VICENTE 2014 1,000,000
02305660 PAEZ GUACANEME JAVIER VICENTE 2015 1,000,000
01891785 PAEZ LANDINES VANESSA MARIA 2015 1,100,000
02388292 PAEZ SANCHEZ LILIANA CAROLINA 2014 5,000,000
02388292 PAEZ SANCHEZ LILIANA CAROLINA 2015 5,000,000
02365673 PALACIO OSPINA LINA MARIA 2014 1,100,000
02365673 PALACIO OSPINA LINA MARIA 2015 1,100,000
01700294 PALACIOS CORREDOR MONICA ULPIANA 2012 500,000
01700294 PALACIOS CORREDOR MONICA ULPIANA 2013 500,000
01700294 PALACIOS CORREDOR MONICA ULPIANA 2014 500,000
01700294 PALACIOS CORREDOR MONICA ULPIANA 2015 500,000
02393064 PALACIOS LINARES DAHIANNA 2015 1,000,000
02242771 PALENCIA AVILA ALIX ROCIO 2015 2,000,000
01484608 PALENCIA HURTADO PILAR CONSTANZA 2012 700,000
01484608 PALENCIA HURTADO PILAR CONSTANZA 2013 700,000
01484608 PALENCIA HURTADO PILAR CONSTANZA 2014 700,000
01484608 PALENCIA HURTADO PILAR CONSTANZA 2015 700,000
01610947 PALOMINO FORERO MARIA NEYDA 2015 1,000,000
02399304 PALOS Y PALITOS CARPINTERIA 2015 7,000,000
01494525 PANADERIA BAKERY NO 1 2015 2,000,000
01452713 PANADERIA BELLA FLOR 2015 1,280,000
02071381 PANADERIA DELICIAS ANDREPAN 2013 900,000
02071381 PANADERIA DELICIAS ANDREPAN 2014 1,000,000
02071381 PANADERIA DELICIAS ANDREPAN 2015 1,200,000
01813186 PANADERIA LOS MUCHACHOS Y AGUEDA 2015 2,000,000
02491708 PANADERIA Y CAFETERIA  SURTIPAN DE
GACHETA
2015 8,600,000
02298925 PANADERIA Y CAFETERIA GLORIA S 2015 1,200,000
00982280 PANADERIA Y CAFETERIA LAS DELICIAS DEL
CALDAS
2015 1,100,000
02127030 PANADERIA Y PASTELERIA EL PROGRESO LS 2015 1,000,000
01963938 PANADERIA Y PASTELERIA GRANADINA 2014 500,000
01963938 PANADERIA Y PASTELERIA GRANADINA 2015 1,200,000




02222277 PANADERIA Y PASTELERIA PANACHOS 2013 100,000
02222277 PANADERIA Y PASTELERIA PANACHOS 2014 1,200,000
00770045 PANIFICADORA CONTINENTAL 2014 2,300,000
00770045 PANIFICADORA CONTINENTAL 2015 2,300,000
01681192 PAÑALERA ASHLEY 2015 1,200,000
02385265 PAÑALERA BRICY 2015 1,100,000
01614768 PAÑALERA KAREN'S FONTIBON 2013 500,000
01614768 PAÑALERA KAREN'S FONTIBON 2014 500,000
01614768 PAÑALERA KAREN'S FONTIBON 2015 1,200,000
02274457 PAPELERIA IRIS M.P 2015 500,000
02479403 PAPELERIA LAURA GOMEZ 2015 1,000,000
02172790 PAPELERIA LUIS GABRIEL 2015 1,000,000
01497138 PAPELERIA MISCELANEA AGM 2015 1,200,000
02352958 PAPELERIA MISCELANEA QUINTAS 2015 1,288,700
00733269 PAPELERIA PAOLA Y PILI 2013 1,100,000
00733269 PAPELERIA PAOLA Y PILI 2014 1,500,000
00733269 PAPELERIA PAOLA Y PILI 2015 1,800,000
01293394 PAPELERIA VALENTINA 2015 1,200,000
02406684 PAPELERIA Y MISCELANEA GRETA 2015 1,000,000
01111307 PAPELERIA Y MISCELANEA LA RUFITA 2009 500,000
01111307 PAPELERIA Y MISCELANEA LA RUFITA 2010 500,000
01111307 PAPELERIA Y MISCELANEA LA RUFITA 2011 500,000
01111307 PAPELERIA Y MISCELANEA LA RUFITA 2012 500,000
01111307 PAPELERIA Y MISCELANEA LA RUFITA 2013 500,000
01111307 PAPELERIA Y MISCELANEA LA RUFITA 2014 500,000
01111307 PAPELERIA Y MISCELANEA LA RUFITA 2015 500,000
01001407 PAPELERIA Y MISCELANEA MARITZA 2015 2,500,000
02098467 PAPELERIA Y MISELANEA EL TREBOL 2013 1,000,000
02098467 PAPELERIA Y MISELANEA EL TREBOL 2014 1,000,000
02224501 PAPER NET. 2015 1,000,000
02529523 PAPUCHIS CORP S.A.S 2015 2,000,000
02224931 PARADA CUBIDES MARIA CUSTODIA 2015 600,000
02517586 PARDO BARRAGAN BLANCA LIGIA 2015 1,000,000
02247132 PARDO ESCALLON JORGE HERNANDO 2015 6,000,000
02053524 PARQUEADERO LA 41 LAS HH 2015 1,100,000
02319713 PARQUEADERO LAS AGUILAS 2015 1,200,000
02047196 PARQUEADERO LOS ANDES BUENAVISTA 2015 1,000,000
02207496 PARQUEADERO PUBLICO "MANUELA " 2015 500,000
01953279 PARQUEADERO RINCON DE GALICIA MICHEL 2015 1,200,000
01409360 PARQUEADERO SATELITE PEÑA 2015 1,288,700
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01973967 PARQUEADERO TIERRA BUENA 2015 1,280,000
00767798 PARRA BULLA RAUL ERNESTO 2015 1,288,700
01159358 PARRA PAEZ GABRIEL ASDRUBAL 2004 20,000
01159358 PARRA PAEZ GABRIEL ASDRUBAL 2005 20,000
01159358 PARRA PAEZ GABRIEL ASDRUBAL 2006 20,000
01159358 PARRA PAEZ GABRIEL ASDRUBAL 2007 20,000
01159358 PARRA PAEZ GABRIEL ASDRUBAL 2008 20,000
01159358 PARRA PAEZ GABRIEL ASDRUBAL 2009 20,000
01159358 PARRA PAEZ GABRIEL ASDRUBAL 2010 20,000
01159358 PARRA PAEZ GABRIEL ASDRUBAL 2011 20,000
01159358 PARRA PAEZ GABRIEL ASDRUBAL 2012 20,000
01159358 PARRA PAEZ GABRIEL ASDRUBAL 2013 20,000
01159358 PARRA PAEZ GABRIEL ASDRUBAL 2014 20,000
01159358 PARRA PAEZ GABRIEL ASDRUBAL 2015 20,000
01355948 PARRADO BAQUERO FREDY ALEXANDER 2009 500,000
01355948 PARRADO BAQUERO FREDY ALEXANDER 2010 500,000
01355948 PARRADO BAQUERO FREDY ALEXANDER 2011 500,000
01355948 PARRADO BAQUERO FREDY ALEXANDER 2012 500,000
01355948 PARRADO BAQUERO FREDY ALEXANDER 2013 500,000
01355948 PARRADO BAQUERO FREDY ALEXANDER 2014 500,000
01355948 PARRADO BAQUERO FREDY ALEXANDER 2015 1,200,000
01202499 PASTELERIA EL SOL 2015 1,288,000
02224458 PASTRAN PEÑA LUDOVINA 2015 1,000,000
02490669 PATAGONIA COLOMBIA 2015 100,000,000
01451683 PATARROYO GRANADA JOSE ELADIO 2015 1,300,000
02276707 PATIÑO CEBALLOS OSCAR HERNAN 2014 1,133,000
02276707 PATIÑO CEBALLOS OSCAR HERNAN 2015 1,200,000
01544333 PATIOS LA DIANA 2015 1,000,000
01202481 PAVA SANCHEZ JOSE HERMID 2015 1,288,000
02402135 PAZ GONZALEZ LUIS DANIEL 2015 8,000,000
01902504 PC EXPRESS SERVICES 2015 1,700,000
01016045 PEDRAZA NIÑO LUIS GERMAN 2015 8,000,000
01968202 PEDRAZA NIÑO LUIS YOVANNI 2015 880,000
02172127 PEDRAZA PARRA JEFERSON ANDRES 2015 880,000
01379742 PEDREROS CASTELLANOS JHON JAIRO 2015 1,179,000
00713095 PELAEZ VARON GILBERTO 2015 1,150,000
02489036 PELOS & STILOS 2015 10,000,000
01578209 PELUQUERIA BRILLOS ANTONY 2015 800,000
00888923 PELUQUERIA FASHION UNISEX 2015 1,288,000
00660661 PELUQUERIA LIGIA UNISEX 2015 600,000
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02036699 PELUQUERIA MARIA HERNANDEZ 2015 1,000,000
01701111 PELUQUERIA NUEVA IMAGEN R G 2014 1,179,000
01701111 PELUQUERIA NUEVA IMAGEN R G 2015 1,179,000
02184314 PELUQUERIA SAMER 2015 1,000,000
00924413 PELUQUERIA STILO S SONY 2014 1,000,000
00924413 PELUQUERIA STILO S SONY 2015 1,000,000
02498675 PELUQUERIA YANNISS 2015 1,000,000
00946228 PENAGOS CONTRERAS LUIS FERNANDO 2015 50,000,000
01544331 PENAGOS GARZON ESTANISLAO 2015 1,000,000
01939595 PEÑA ANTONIO LUIS HENRY 2015 1,288,700
01150605 PEÑA CASTILLO FERNANDO 2015 1,200,000
01988885 PEÑA CIFUENTES RUBIELA INES 2015 1,000,000
01155412 PEÑA GARCIA ALBA ROSA 2005 500,000
01155412 PEÑA GARCIA ALBA ROSA 2006 500,000
01155412 PEÑA GARCIA ALBA ROSA 2007 500,000
01155412 PEÑA GARCIA ALBA ROSA 2008 500,000
01155412 PEÑA GARCIA ALBA ROSA 2009 500,000
01155412 PEÑA GARCIA ALBA ROSA 2010 500,000
01155412 PEÑA GARCIA ALBA ROSA 2011 500,000
01155412 PEÑA GARCIA ALBA ROSA 2012 500,000
01155412 PEÑA GARCIA ALBA ROSA 2013 500,000
01155412 PEÑA GARCIA ALBA ROSA 2014 500,000
01155412 PEÑA GARCIA ALBA ROSA 2015 500,000
00863058 PEÑA GARCIA LEONARDO 2015 112,761,250
02089434 PEQUEÑO MUNDO INFANTIL 2013 700,000
02089434 PEQUEÑO MUNDO INFANTIL 2014 1,000,000
02089434 PEQUEÑO MUNDO INFANTIL 2015 1,288,000
02104967 PERALTA VARGAS JOSE DOMINGO 2014 1,000,000
02104967 PERALTA VARGAS JOSE DOMINGO 2015 1,000,000
02274450 PEREZ CUTA MARIELA 2015 500,000
02432136 PEREZ DE BAUTISTA BALVINA 2015 1,000,000
02056302 PEREZ DE CALDERON GLADYS 2015 2,500,000
01989271 PEREZ GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER 2014 1,000,000
01989271 PEREZ GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER 2015 1,288,000
02351366 PEREZ LAGUADO SANDRA YOLIMA 2014 12,000,000
02351366 PEREZ LAGUADO SANDRA YOLIMA 2015 22,000,000
01840199 PERSONA DIGITAL 2015 8,000,000
02334059 PERSONAJES & ACCESORIOS 2015 1,000,000
02256920 PESCADOS Y MARISCOS MAR Y VIENTO 2014 1,000,000
02256920 PESCADOS Y MARISCOS MAR Y VIENTO 2015 1,000,000
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02053846 PESQUERA FLORALIA 2015 1,000,000
01679433 PESQUERA LA SIERRA MORENA 2015 5,800,000
01475073 PIERROT S 2014 700,000
01853666 PIKOS Y BROASTER 2014 1,000,000
00718199 PILAS ILIMITADAS 2014 1
00762366 PINEDA CASTAÑEDA JUAN CARLOS 2011 10,000,000
00762366 PINEDA CASTAÑEDA JUAN CARLOS 2012 10,000,000
00762366 PINEDA CASTAÑEDA JUAN CARLOS 2013 10,000,000
00762366 PINEDA CASTAÑEDA JUAN CARLOS 2014 10,000,000
00762366 PINEDA CASTAÑEDA JUAN CARLOS 2015 10,000,000
02308076 PINEDA MORENO SEGUNDO FERLEIN 2015 500,000
01914186 PINEDA PINEDA JUDITH ESPERANZA 2015 1,000,000
01165542 PINEDA PINEDA RAMON LEONARDO 2014 1,200,000
01165542 PINEDA PINEDA RAMON LEONARDO 2015 1,200,000
00794660 PINEDA SERNA FRANCISCO JAVIER 2008 850,000
00794660 PINEDA SERNA FRANCISCO JAVIER 2009 850,000
00794660 PINEDA SERNA FRANCISCO JAVIER 2010 850,000
00794660 PINEDA SERNA FRANCISCO JAVIER 2011 850,000
00794660 PINEDA SERNA FRANCISCO JAVIER 2012 850,000
00794660 PINEDA SERNA FRANCISCO JAVIER 2013 1,000,000
00794660 PINEDA SERNA FRANCISCO JAVIER 2014 1,000,000
00794660 PINEDA SERNA FRANCISCO JAVIER 2015 1,000,000
01566894 PINTURAS G O ALARCON 2011 1
01566894 PINTURAS G O ALARCON 2012 1
01566894 PINTURAS G O ALARCON 2013 1
01566894 PINTURAS G O ALARCON 2014 1
01566894 PINTURAS G O ALARCON 2015 1,288,000
02343092 PINZON BELTRAN JONATHAN 2015 10,000,000
02363763 PINZON CARVAJAL JESUS ANDRES 2015 3,000,000
01997116 PINZON DE RODRIGUEZ MARIA DEL SOCORRO 2015 1,000,000
00691013 PINZON DE SALAMANCA GLORIA TERESA 2015 97,756,000
02290057 PINZON GARZON JOSE ALONSO 2015 1,000,000
00272157 PINZON PINZON FLORINDA 2015 450,000
01254208 PINZON ROQUE 2014 900,000
01254208 PINZON ROQUE 2015 1,250,000
02098464 PINZON TARAZONA SONIA YAZMIN 2013 1,000,000
02098464 PINZON TARAZONA SONIA YAZMIN 2014 1,000,000
01125255 PIÑATERIA Y PAPELERIA LAS MARAVILLAS
DE ANGIE
2013 1,100,000




01125255 PIÑATERIA Y PAPELERIA LAS MARAVILLAS
DE ANGIE
2015 1,800,000
01678976 PIOLIN BROASTER 2015 3,200,000
02426947 PIPE PIZZA BAR 2015 600,000
02170987 PIQUETEADERO DONDE CAMI 2015 1,232,000
01904293 PIRAJAN ESPAÑOL NOHORA AYDEE 2012 500,000
01904293 PIRAJAN ESPAÑOL NOHORA AYDEE 2013 500,000
01904293 PIRAJAN ESPAÑOL NOHORA AYDEE 2014 500,000
01904293 PIRAJAN ESPAÑOL NOHORA AYDEE 2015 500,000
01153922 PISOS Y DISEÑOS EUROCENTER 2011 1,000,000
01153922 PISOS Y DISEÑOS EUROCENTER 2012 1,000,000
01153922 PISOS Y DISEÑOS EUROCENTER 2013 1,000,000
01153922 PISOS Y DISEÑOS EUROCENTER 2014 1,000,000
01153922 PISOS Y DISEÑOS EUROCENTER 2015 1,000,000
01849099 PISOS Y DISEÑOS EUROCENTER JP S A 2014 172,000,000
01849099 PISOS Y DISEÑOS EUROCENTER JP S A 2015 173,000,000
02060843 PISOS Y DISEÑOS EUROCENTER JP S A 2014 172,000,000
02060843 PISOS Y DISEÑOS EUROCENTER JP S A 2015 173,000,000
02458017 PITAWOK 2015 2,200,000
01497755 PIZANO PONCE DE LEON E U 2015 18,252,000
00100728 PIZANTEX 2015 5,000,000
01014090 PIZANTEX S A 2015 500,000
01106552 PIZANTEX S A 2015 500,000
00100727 PIZANTEX S.A. 2015 58,452,967,305
02444521 PIZZERIA NAPOLES REAL 2015 1,200,000
01263480 PK2 COLOMBIA LTDA 2015 52,287,000
02339993 PLANEDO SAS 2014 18,000,000
02339993 PLANEDO SAS 2015 18,000,000
00357035 PLASTICOS FENIX MAR 2015 2,000,000
01503997 POLO AZUL Y CIA LIMITADA 2015 500,000
02261561 PONYMALTIN 2014 800,000
02261561 PONYMALTIN 2015 800,000
02332211 PORRAS BOHORQUEZ OLGA LUCIA 2015 8,000,000
00475049 POSADA GONIMA PROPIEDADES LIMITADA 2015 200,550,663
01907636 POVEDA CORTES JORGE ORLANDO 2015 1,000,000
01768949 POVEDA GARCIA JORGE 2015 10,000,000
01863646 PRADA PRIETO HELIANA PATRICIA 2015 1,200,000
02459185 PRADA VILLANUEVA JUDY 2015 100,000
00744476 PREESCOLAR MOMENTOS FELICES LTDA 2015 63,462,945




01447862 PRIETO DE ABRIL MARIA DEL CARMEN 2015 1,288,000
02361703 PRINCE ACCESORIOS 2015 1,000,000
02209854 PROAMBIX SAS 2014 5,000,000
02209854 PROAMBIX SAS 2015 5,000,000
01180425 PRODUCTOS CON CALIDAD Y SABOR 2015 1,200,000
02431249 PRODUCTOS DE BELLEZA D.C 2015 800,000
01939494 PRODUCTOS LA GIRALDA 2014 5,200,000
01939494 PRODUCTOS LA GIRALDA 2015 5,200,000
02424985 PRODUCTOS Y SERVICIOS SUSTENTABLES DE
COLOMBIA SAS
2015 5,000,000
02374875 PROIMPORT TECH DE COLOMBIA SAS 2014 2,500,000
02374875 PROIMPORT TECH DE COLOMBIA SAS 2015 2,500,000
02174667 PROMETALICOS ARMO SAS 2015 2,000,000
02224461 PROMODA SPORT 2015 1,000,000
02115591 PROSOL COLOMBIA S A S 2015 630,071,246
01050203 PUBLICIDAD CONSTRUCCIONES &
MERCHANDISE S.A.S
2015 3,190,583,137
01710043 PUBLIMARKET E IMAGEN EU 2015 7,000,000
02298444 PUENTE REYES GACHETA 2015 1,000,000
01347596 PUENTES PARDO NORBERTO 2015 20,328,000
01863452 PUIN PEÑA OMAR 2015 1,280,000
01827251 PULIDO AGUILAR ELIANA MARIA 2015 900,000
02227475 PULIDO GOMEZ JORGE IGNACIO 2015 1,000,000
01398727 PULIDO GUERRERO FERNANDO 2013 2,000,000
01398727 PULIDO GUERRERO FERNANDO 2014 2,000,000
01398727 PULIDO GUERRERO FERNANDO 2015 2,000,000
02406757 PULIDO RICO LUIS ALFREDO 2015 1,232,000
01749401 PULIDO SANTIAGO OLGA LUCIA 2015 2,050,000
01014515 PULIDO VANEGAS HECTOR 2015 500,000
00078646 PULIDO Y URIZA Y CIA LIMITADA 2014 56,380,000
00078646 PULIDO Y URIZA Y CIA LIMITADA 2015 56,501,000
02151240 PULSAZIONE 2014 5,000,000
01125014 PUNTO DE ENCUENTRO TERMINAL DE
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2015 4,200,000
01871781 PUNTO MULTIMARCAS ATALAYA 2014 2,000,000
01871781 PUNTO MULTIMARCAS ATALAYA 2015 2,000,000
02334640 QUE BACANERIA XD 2014 1,000,000
01380684 QUESERA SANTODOMINGO SAS 2015 116,169,647
00839407 QUILAGUY MORENO JOSE ALBERTO 2015 16,000,000
02406631 QUIMICA INTEGRADA SEDE BOGOTA 2015 148,756,000
00982368 QUINCHE MARTINEZ MARIA DEL PILAR 2004 600,000
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00982368 QUINCHE MARTINEZ MARIA DEL PILAR 2005 600,000
00982368 QUINCHE MARTINEZ MARIA DEL PILAR 2006 600,000
00982368 QUINCHE MARTINEZ MARIA DEL PILAR 2007 600,000
00982368 QUINCHE MARTINEZ MARIA DEL PILAR 2008 600,000
00982368 QUINCHE MARTINEZ MARIA DEL PILAR 2009 600,000
00982368 QUINCHE MARTINEZ MARIA DEL PILAR 2010 600,000
00982368 QUINCHE MARTINEZ MARIA DEL PILAR 2011 600,000
00982368 QUINCHE MARTINEZ MARIA DEL PILAR 2012 600,000
00982368 QUINCHE MARTINEZ MARIA DEL PILAR 2013 600,000
00982368 QUINCHE MARTINEZ MARIA DEL PILAR 2014 600,000
00995187 QUINTERO CARDOZO FANNY AIDEE 2013 3,000,000
00995187 QUINTERO CARDOZO FANNY AIDEE 2014 3,500,000
00995187 QUINTERO CARDOZO FANNY AIDEE 2015 4,000,000
02385947 QUINTERO DUEÑAS JOSE DOMINGO 2015 1,150,000
01975432 QUINTERO GONZALEZ JAIRO VLADIMIRO 2015 26,877,000
02012944 QUINTERO HUERTAS SEGUNDO YOVANNI 2015 500,000
01894763 QUINTERO MONTOYA NOBERTO 2015 1,200,000
01280806 QUINTERO ROMERO LUIS ALBERTO 2015 3,000,000
02150707 QUIROGA LEON ODAIR ALBERTO 2015 1,000,000
02403263 QUIROGA MORENO LUZ ERMINDA 2015 8,000,000
01637901 QUIROGA MOYANO JAIRO 2015 1,288,000
02053844 QUITIAN LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
01308744 R C AEROTRAVEL 2015 2,849,519
01880243 RAIGOZO OCHOA ANA JUDITH 2015 900,000
02493713 RAMCAB S.A.S. 2015 20,000,000
01047477 RAMIPAL TEX S.A.S 2011 100,000
01047477 RAMIPAL TEX S.A.S 2012 100,000
01047477 RAMIPAL TEX S.A.S 2013 100,000
01047477 RAMIPAL TEX S.A.S 2014 100,000
01047477 RAMIPAL TEX S.A.S 2015 1,000,000
00549138 RAMIREZ ARISTIZABAL LUIS EDUARDO 2015 650,000,000
00718282 RAMIREZ AVILAN CARLOS ARTURO 2009 1,000,000
00718282 RAMIREZ AVILAN CARLOS ARTURO 2010 1,000,000
00718282 RAMIREZ AVILAN CARLOS ARTURO 2011 1,000,000
00718282 RAMIREZ AVILAN CARLOS ARTURO 2012 1,000,000
00718282 RAMIREZ AVILAN CARLOS ARTURO 2013 1,000,000
00718282 RAMIREZ AVILAN CARLOS ARTURO 2014 1,000,000
00718282 RAMIREZ AVILAN CARLOS ARTURO 2015 1,000,000
01641066 RAMIREZ CANTOR JORGE 2014 1,000,000
01641066 RAMIREZ CANTOR JORGE 2015 1,000,000
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02061594 RAMIREZ CASTAÑEDA MAURICIO 2015 4,300,000
01958876 RAMIREZ DUVAN 2015 1,000,000
02318454 RAMIREZ GARCIA MANUEL VICENTE 2014 1,000,000
01996149 RAMIREZ LOPEZ LEOPOLDO 2015 1,400,000
00879274 RAMIREZ MANRIQUE MARTHA LUCIA 2013 1,000,000
00879274 RAMIREZ MANRIQUE MARTHA LUCIA 2014 1,000,000
01698165 RAMIREZ MARIN OLGA LUCY 2014 800,000
01698165 RAMIREZ MARIN OLGA LUCY 2015 800,000
02140072 RAMIREZ NAVARRO ANGELICA MARIA 2015 18,000,000
02423850 RAMIREZ ORTIZ YANETH 2015 1,200,000
02128547 RAMIREZ OSORIO LOVERA S EN C SIMPLE 2015 6,000,000
01323341 RAMIREZ PINTO JULIO CESAR 2015 5,000,000
01420165 RAMIREZ QUINTERO MARIA EUGENIA 2014 1,288,700
01152936 RAMIREZ SERNA JOSE DARLEY 2015 1,288,000
02317038 RAMIREZ URIBE MARIBEL 2015 6,000,000
02386991 RANCHO GRANDE LA NEGRA 2015 1,100,000
02355613 RANCHO Y LICORES MARIN 2015 1,000,000
00010550 RAPIDO GIGANTE S.A. 2015 1,846,371
01495897 RAQUIRA NORIEGA JOHN ALEXANDER 2012 100,000
01495897 RAQUIRA NORIEGA JOHN ALEXANDER 2013 100,000
01495897 RAQUIRA NORIEGA JOHN ALEXANDER 2014 100,000
01495897 RAQUIRA NORIEGA JOHN ALEXANDER 2015 100,000
02521757 RAYCOM SOLUCIONES SAS 2015 10,000,000
01245817 RC AEROTRAVEL LTDA 2015 90,922,677
02197898 REAL REAL JURY PAOLA 2015 2,000,000
01696940 RECICLAJE VOTELLA DE VIDRIO ESTRELLA 2015 1,350,000
01409837 RECUPERADORA DE IMPLEMENTOS DE
SEGURIDAD INDUSTRIAL ARISTI
2015 2,000,000
01266363 REDKAZZ S A S 2015 32,085,462
01042133 REINA ARGENIS 2015 1,250,000
01024626 REMATE Y PROMOCIONES EL ALMIRANTE 2015 2,000,000
01190905 REMATES LA GRAN COLOMBIA E.G. 2015 3,600,000
01949609 REMONTADORA DE CALZADO CARRILLO 2015 2,000,000
01922460 REMONTADORA DE CALZADO EL MAGO 2015 1,000,000
02263336 RENACER SPA CUERPO Y ESPIRITU 2014 1,000,000
02263336 RENACER SPA CUERPO Y ESPIRITU 2015 1,000,000
02168638 RENDIMAX S A S 2015 1,283,408,758
01686922 RENDON DE RODRIGUEZ MONICA 2014 1,230,000
01686922 RENDON DE RODRIGUEZ MONICA 2015 1,285,000
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01434549 RENTA Y CAMPO CORREDORES S A Y SUS
SIGLAS SERAN REYCA CORREDORES S A Y
REYC
2015 1,657,505,000
02338183 RENTERIA RAMIREZ DARKIN LEIVIS DE
JESUS
2014 800,000
02338183 RENTERIA RAMIREZ DARKIN LEIVIS DE
JESUS
2015 800,000
01537189 REPRESENTACIONES JASAN E U 2007 1,000,000
01537189 REPRESENTACIONES JASAN E U 2008 1,000,000
01537189 REPRESENTACIONES JASAN E U 2009 1,000,000
01537189 REPRESENTACIONES JASAN E U 2010 1,000,000
01537189 REPRESENTACIONES JASAN E U 2011 1,000,000
01537189 REPRESENTACIONES JASAN E U 2012 1,000,000
01537189 REPRESENTACIONES JASAN E U 2013 1,000,000
01537189 REPRESENTACIONES JASAN E U 2014 1,000,000
01537189 REPRESENTACIONES JASAN E U 2015 3,200,000
02093369 RESTAURANTE BAR HISTORIA Y SAZON (HYS) 2013 1,000,000
02093369 RESTAURANTE BAR HISTORIA Y SAZON (HYS) 2014 1,000,000
02119728 RESTAURANTE BAR LA CRECIENTE 2014 100,000
02119728 RESTAURANTE BAR LA CRECIENTE 2015 1,200,000
01985522 RESTAURANTE CAFETERIA CIGARRERIA
FUENTE DORADA
2015 1,000,000
01895026 RESTAURANTE CARNES VACANAS 2014 1,800,000
01895026 RESTAURANTE CARNES VACANAS 2015 1,800,000
02359220 RESTAURANTE DOÑA UVITA 2014 2,500,000
02359220 RESTAURANTE DOÑA UVITA 2015 3,000,000
02055206 RESTAURANTE EL AMPARO S 2015 1,200,000
02520082 RESTAURANTE EL CHEF Y ALGO + 2015 6,000,000
01530333 RESTAURANTE EL RECREO RICO SABOR 2014 3,000,000
01530333 RESTAURANTE EL RECREO RICO SABOR 2015 3,000,000
01988560 RESTAURANTE ORQUIDEA FUSA 2015 1,288,700
01777740 RESTAURANTE PIQUETEADERO BAR LA CABAÑA 2015 2,500,000
02514713 RESTAURANTE RIO GUAVIO 2015 1,000,000
02314271 RESTAURANTE SAN NICOLAS 2 2015 1,500,000
02034294 RESTAURANTE, PIQUETEADERO LA CRIOLLITA 2015 1,280,000
02163423 REYES HUERFANO YENIFER ANDREA 2015 1,200,000
01452712 REYES PERILLA JENIPHER 2015 1,280,000
02277535 REYES REY DANIEL ALBERTO 2015 1,200,000
00394967 REYES Y REYES Y CIA. S. EN C. 2012 2,000,000
00394967 REYES Y REYES Y CIA. S. EN C. 2013 2,000,000
00394967 REYES Y REYES Y CIA. S. EN C. 2014 2,000,000
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00394967 REYES Y REYES Y CIA. S. EN C. 2015 2,000,000
02370842 RG INNOVACION INMOBILIARIA LTDA 2014 12,521,000
02370842 RG INNOVACION INMOBILIARIA LTDA 2015 4,557,188
01455753 RIAÑO HERNANDEZ JORGE LUIS 2015 1,000,000
02417192 RICURAS DEL VALLE ORTIZ 2015 900,000
02448800 RINCON BERNAL BLANCA 2015 900,000
02127689 RINCON BORMITA FANNI ELISA 2015 2,500,000
02017236 RINCON CABRA JOSE VITELMO 2015 1,000,000
02335033 RINCON HUERTAS LINDON HECTOR 2015 30,000,000
02380696 RINCON HUILENCE DE POTOSI 2014 500,000
02380696 RINCON HUILENCE DE POTOSI 2015 500,000
02458405 RINCON INFANTE LUZ ANGELA 2015 620,000
02457483 RINCON MARIA LUCIA 2015 50,000
02418134 RINCON MORA NUBIA AURORA 2015 1,200,000
02456080 RINCON ROMERO REINALDA 2015 1,848,000
02394558 RINCON SUAREZ JAIRO HUMBERTO 2015 1,179,000
01004980 RINCON TRIVIÑO LUZ DARY 2015 1,200,000
02080109 RIOS PLAZAS ROSA MARIA 2015 100,000
02119019 RIOS VALENCIA SHIRLEY LORENA 2012 20,000
02119019 RIOS VALENCIA SHIRLEY LORENA 2013 20,000
02119019 RIOS VALENCIA SHIRLEY LORENA 2014 20,000
02119019 RIOS VALENCIA SHIRLEY LORENA 2015 20,000
02209815 RIVERA DE LESMES MARIA ELPIDIA 2015 2,100,000
01665691 RIVERA MOYANO LEIDY ROCIO 2015 900,000
00944273 RIVERA ZAMBRANO AURA MARIA 2014 800,000
00944273 RIVERA ZAMBRANO AURA MARIA 2015 800,000
01324020 RIVEROS LOMBANA DORIS 2012 1,000,000
01324020 RIVEROS LOMBANA DORIS 2013 1,000,000
01324020 RIVEROS LOMBANA DORIS 2014 1,000,000
01324020 RIVEROS LOMBANA DORIS 2015 1,288,000
00820912 RIVEROS MARTINEZ GLORIA TATIANA 2015 1,000,000
02359280 RIVERSIDE EDUCATIONAL TRAVEL SAS 2015 1,000,000
02191218 ROA AVILA SANDRA MARIANETH 2015 1,280,000
02365626 ROBAYO AVILA ALFONSO 2015 1,000,000
01997678 ROCK N ROLLA 2011 1
01997678 ROCK N ROLLA 2012 1
01997678 ROCK N ROLLA 2013 1
01997678 ROCK N ROLLA 2014 1
01115072 ROCKY BROASTER 2015 6,100,000
01409835 RODRIGUEZ ARISTIDES 2015 2,000,000
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01919342 RODRIGUEZ ARIZA NUBIA 2014 100,000
01919342 RODRIGUEZ ARIZA NUBIA 2015 1,200,000
01589556 RODRIGUEZ BAREÑO NEYL MAURICIO 2010 100,000
01589556 RODRIGUEZ BAREÑO NEYL MAURICIO 2011 100,000
01589556 RODRIGUEZ BAREÑO NEYL MAURICIO 2012 100,000
01589556 RODRIGUEZ BAREÑO NEYL MAURICIO 2013 100,000
01589556 RODRIGUEZ BAREÑO NEYL MAURICIO 2014 100,000
02389478 RODRIGUEZ BELLO ALEXANDRA 2015 500,000
01560142 RODRIGUEZ BELLO MARTHA CECILIA 2015 1,560,000
01642551 RODRIGUEZ CASTRO CLAUDIA MARSELA 2012 100,000
01642551 RODRIGUEZ CASTRO CLAUDIA MARSELA 2013 100,000
01642551 RODRIGUEZ CASTRO CLAUDIA MARSELA 2014 100,000
01183207 RODRIGUEZ CASTRO EFREN HERNANDO 2015 1,000,000
01001404 RODRIGUEZ DE GOMEZ NANCY MARIA 2015 2,500,000
00413367 RODRIGUEZ DERLY 2015 7,600,000
02304637 RODRIGUEZ DUARTE BLANCA CECILIA 2015 700,000
02258383 RODRIGUEZ FAJARDO LUZ MARGOTH 2015 2,500,000
01842134 RODRIGUEZ HOYOS Y CIA S EN C S 2015 292,127,000
02241798 RODRIGUEZ LEE EDGAR HUMBERTO 2014 2,200,000
02241798 RODRIGUEZ LEE EDGAR HUMBERTO 2015 2,200,000
01038114 RODRIGUEZ MARIA CONCEPCION 2015 1,200,000
02479440 RODRIGUEZ MARIA ISABEL 2015 1,200,000
02334057 RODRIGUEZ MENDIETA NELLY SIRLEY 2015 1,000,000
02197792 RODRIGUEZ MONTEALEGRE JOSE IGNACIO 2014 1,000,000
02197792 RODRIGUEZ MONTEALEGRE JOSE IGNACIO 2015 1,000,000
02174194 RODRIGUEZ MORENO PATRICIA 2014 1,179,000
02174194 RODRIGUEZ MORENO PATRICIA 2015 1,179,000
01063594 RODRIGUEZ ORTIZ ABEIRO 2015 1,500,000
02417190 RODRIGUEZ ORTIZ GLADIS 2015 900,000
00765381 RODRIGUEZ PRIETO MARTHA SOFIA 2014 1,194,380,000
00765381 RODRIGUEZ PRIETO MARTHA SOFIA 2015 987,913,000
01910886 RODRIGUEZ PUENTES OSCAR ANDRES 2015 10,300,000
01558812 RODRIGUEZ REINA TITO LEOBARDO 2015 3,200,000
01002138 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARY YENIRETH 2015 4,800,000
01561117 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROBERTO 2015 1,000,000
02505354 RODRIGUEZ RUEDA JUAN MANUEL 2015 1,000,000
02449727 RODRIGUEZ SANCHEZ ANA ELIZABETH 2015 200,000
00827500 RODRIGUEZ SANCHEZ CARLOS 2015 2,500,000
02440486 RODRIGUEZ VEGA DIANA MARITZA 2015 120,000
01254627 RODRIGUEZ VELANDIA OMAR EDUARDO 2015 440,790,779
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01063595 RODRIMUELLES 2015 1,500,000
01686516 ROJAS CASTILLO CAMPO ELIAS 2015 1,288,700
01115069 ROJAS CRUZ LUIS ALFONSO 2015 6,100,000
02071378 ROJAS CRUZ SAUL 2013 900,000
02071378 ROJAS CRUZ SAUL 2014 1,000,000
02071378 ROJAS CRUZ SAUL 2015 1,200,000
01958240 ROJAS GALEANO EDINSON 2015 600,000
00924378 ROJAS GALEANO LUIS ENRIQUE 2015 1,288,000
01679432 ROJAS LEIVA JULIO CESAR 2015 5,800,000
01870559 ROJAS PINEDA JULIO VICENTE 2015 1,000,000
02431429 ROJAS RODRIGUEZ JOSE JAVIER 2015 1,280,000
02010776 ROJAS TORRES EDWIN ALEXANDER 2015 5,000,000
01963936 ROJAS URIEL 2014 500,000
01963936 ROJAS URIEL 2015 1,200,000
02028719 ROMERO AMAYA WILLIAN ROLANDO 2015 10,000,000
02528770 ROMERO GONZALEZ LUZ MARINA 2015 950,000
01786139 ROMERO MOLINA NORMA CONSTANZA 2009 100,000
01786139 ROMERO MOLINA NORMA CONSTANZA 2010 100,000
01786139 ROMERO MOLINA NORMA CONSTANZA 2011 100,000
01786139 ROMERO MOLINA NORMA CONSTANZA 2012 100,000
01786139 ROMERO MOLINA NORMA CONSTANZA 2013 100,000
01786139 ROMERO MOLINA NORMA CONSTANZA 2014 100,000
02385375 ROMERO OVALLE SANDRA CONSTANZA 2014 850,000
02385375 ROMERO OVALLE SANDRA CONSTANZA 2015 850,000
01828808 ROMERO PARADA MARBY JULIETH 2014 100,000
01828808 ROMERO PARADA MARBY JULIETH 2015 1,288,700
01511838 ROMERO RIVERA JOSE MARIA 2015 1,000,000
01727650 RONCANCIO DELGADO ALYHED YOLIMA 2014 2,020,000
01727650 RONCANCIO DELGADO ALYHED YOLIMA 2015 2,500,000
00872966 RONCANCIO MORA MARIA DEL CARMEN 2015 800,000
02479131 RONDON RODRIGUEZ MYRIAM MARLENY 2015 950,000
01958692 ROPA Y DOTACIONES GAAF 76 2014 1,288,700
02371032 RUBIANO BEATRIZ 2015 1,100,000
02169176 RUBIANO CHAVEZ SANDRA MIREYA 2015 2,577,000
00932214 RUBIANO DE VARGAS ANA ISABEL 2014 2,000,000
00932214 RUBIANO DE VARGAS ANA ISABEL 2015 5,700,000
02364597 RUBIANO GOMEZ DIANA CAROLINA 2015 600,000
02058199 RUBIANO MACIAS ER OBED 2015 1,000,000
01249666 RUBIANO MATAMOROS ANGELA MARIA 2015 16,500,000
00806286 RUBIANO SABOGAL PEDRO PABLO 2015 1,280,000
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00853660 RUBIANO VALERO MARIA ALICIA 2015 1,500,000
02497663 RUBIANO VARGAS MARTHA YANETH 2015 1,200,000
02058202 RUBIANOS ASESORES DE IMAGEN 2015 1,000,000
02363008 RUBIO RUBIO ARGENIS 2015 1,100,000
02326420 RUEDA ALVARO AUGUSTO 2015 1,200,000
02410558 RUEDA GARZON CESAR AUGUSTO 2015 10,000,000
01530331 RUEDA VASQUEZ MARCOS HERNAN 2014 3,000,000
01530331 RUEDA VASQUEZ MARCOS HERNAN 2015 3,000,000
02253323 RUIZ ARIAS CLAUDIA 2015 6,500,000
01489774 RUIZ BACCA MIGUEL ANGEL 2015 1,000,000
01824548 RUIZ BENAVIDES LUZ ANGELA 2015 1,100,000
01504140 RUIZ HUERTAS BLANCA EVELIA 2015 1,200,000
01768420 RUIZ SEGURA FREDY ALEXANDER 2015 1,000,000
02184252 S + A COLOMBIA SAS 2015 1,148,173,315
02292189 S R G PROINDUSTRIAL 2015 1,000,000
02338579 S R G PROINDUSTRIAL SAS 2015 10,600,000
02528873 S.O.S CONSULTA S A S 2015 15,000,000
02394851 S&M COMUNICACIONES Y EVENTOS SAS 2015 47,215,160
02003632 S&S SPORTING 2013 100,000
02003632 S&S SPORTING 2014 100,000
02003632 S&S SPORTING 2015 1,280,000
02103835 SAAVEDRA DAVID FERNEY 2015 1,232,000
00989452 SABOGAL TORRES NUBIA ISABEL 2015 1,260,000
01815052 SAENZ GARCIA LUZ MILA 2014 1,000,000
01725718 SAENZ PEÑA EDITH DUNESCA 2011 1,500,000
01725718 SAENZ PEÑA EDITH DUNESCA 2012 1,700,000
01725718 SAENZ PEÑA EDITH DUNESCA 2013 2,000,000
01725718 SAENZ PEÑA EDITH DUNESCA 2014 2,200,000
01725718 SAENZ PEÑA EDITH DUNESCA 2015 2,500,000
01196176 SAENZ TORRES LAURA MERCEDES 2014 1,232,000
01196176 SAENZ TORRES LAURA MERCEDES 2015 1,288,000
01784712 SAFIRO WONG 2015 16,000,000
01669110 SAIGON BAR 2008 500,000
01669110 SAIGON BAR 2009 500,000
01669110 SAIGON BAR 2010 500,000
01669110 SAIGON BAR 2011 500,000
01669110 SAIGON BAR 2012 500,000
01669110 SAIGON BAR 2013 500,000
01669110 SAIGON BAR 2014 500,000
01669110 SAIGON BAR 2015 500,000
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01784149 SALA DE BELLEZA D Y V 2015 800,000
02332214 SALA DE BELLEZA ESOD 2015 8,000,000
01461370 SALA DE BELLEZA FRANCHESCA SUR 2015 2,000,000
01042253 SALA DE BELLEZA GENTE ESTILO S 2015 1,250,000
01768761 SALA DE BELLEZA NUEVOS STILES 2015 1,125,000
02242085 SALA DE BELLEZA PAULA ESTILOS 2015 1,000,000
01988889 SALA DE BELLEZA RUBY STILOS 2015 1,000,000
02081781 SALA DE BELLEZA SANDI 2015 800,000
01642682 SALA DE BELLEZA UNISEX FRANCES 2015 900,000
01412401 SALA DE BELLEZA VANITY SANTANA 2015 1,000,000
00798232 SALAMANCA MUÑOZ FERNANDO 2015 5,500,000
01188946 SALAS CADENA GIOVANI SIGIFREDO 2014 500,000
01188946 SALAS CADENA GIOVANI SIGIFREDO 2015 500,000
02395729 SALAZAR FLORIANO AMPARO 2014 500,000
02395729 SALAZAR FLORIANO AMPARO 2015 500,000
02176885 SALAZAR HINCAPIE URIEL 2013 1,000,000
02176885 SALAZAR HINCAPIE URIEL 2014 1,000,000
02176885 SALAZAR HINCAPIE URIEL 2015 207,441,874
00732121 SALAZAR MARIN JORGE WILLIAM 2015 3,000,000
02272983 SALGADO BERNAL WILDER ANDREI 2015 15,000,000
02127029 SALGADO SANCHEZ LUZ AIDA 2015 1,000,000
01450631 SALINAS ACOSTA FREDY ALEXANDER 2006 1
01450631 SALINAS ACOSTA FREDY ALEXANDER 2007 1
01450631 SALINAS ACOSTA FREDY ALEXANDER 2008 1
01450631 SALINAS ACOSTA FREDY ALEXANDER 2009 1
01450631 SALINAS ACOSTA FREDY ALEXANDER 2010 1
01450631 SALINAS ACOSTA FREDY ALEXANDER 2011 1
01450631 SALINAS ACOSTA FREDY ALEXANDER 2012 1
01450631 SALINAS ACOSTA FREDY ALEXANDER 2013 1
01450631 SALINAS ACOSTA FREDY ALEXANDER 2014 1
00947388 SALINAS ACOSTA JOSE ORLANDO 2015 1,500,000
02509239 SALSA'S BAKATA 2015 1,200,000
02237761 SALUD ORAL PLUSS 2015 1,200,000
01484612 SAMIKA 2012 700,000
01484612 SAMIKA 2013 700,000
01484612 SAMIKA 2014 700,000
01484612 SAMIKA 2015 700,000
02011969 SAN ANGEL GIRL 2015 20,000,000
02120704 SAN LUIS DISCOTECA BAR 2015 6,000,000
02050457 SAN PICAR 2015 1,288,700
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01935880 SANABRIA DIAZ MARIA ANGELICA 2015 1,020,000
02055202 SANABRIA ESPITIA AMPARO 2015 1,200,000
02502731 SANCHEZ BARRETO JUAN DE JESUS 2015 1,000,000
00550355 SANCHEZ BERMUDEZ SAUL 2015 1,100,000
01339479 SANCHEZ CASTIBLANCO OSCAR IVAN 2015 1,200,000
01255269 SANCHEZ DE VELASQUEZ MARINA 2014 763,000
01255269 SANCHEZ DE VELASQUEZ MARINA 2015 763,000
01368330 SANCHEZ ESPINOSA DELIO 2014 1,100,000
01368330 SANCHEZ ESPINOSA DELIO 2015 1,100,000
01769972 SANCHEZ FAGUA ORLANDO 2014 1,000,000
01769972 SANCHEZ FAGUA ORLANDO 2015 1,000,000
02074923 SANCHEZ GONZALEZ CARLOS ANDRES 2014 1,000,000
02074923 SANCHEZ GONZALEZ CARLOS ANDRES 2015 12,000,000
01818117 SANCHEZ GONZALEZ DANIEL FERNANDO 2013 1,150,000
01818117 SANCHEZ GONZALEZ DANIEL FERNANDO 2014 1,200,000
01818117 SANCHEZ GONZALEZ DANIEL FERNANDO 2015 1,250,000
02170985 SANCHEZ HERRERA LEONOR 2015 1,232,000
02320799 SANCHEZ HERRERA ROBINSON 2014 100,000
02299554 SANCHEZ IBARRA RODRIGO 2015 3,500,000
02408143 SANCHEZ LOAIZA DUAI ALEXANDER 2015 1,000,000
01651651 SANCHEZ RODRIGUEZ JOHN FRANCKLIN 2012 1,000,000
01651651 SANCHEZ RODRIGUEZ JOHN FRANCKLIN 2013 1,000,000
01651651 SANCHEZ RODRIGUEZ JOHN FRANCKLIN 2014 1,000,000
01651651 SANCHEZ RODRIGUEZ JOHN FRANCKLIN 2015 1,000,000
02385379 SANCO ASESORIAS 2014 850,000
02385379 SANCO ASESORIAS 2015 850,000
02344051 SANDOBAL MANRIQUE BILMA CONSTANZA 2015 1,000,000
02431636 SANDOVAL DE GONZALEZ MARIA CONSUELO 2015 75,577,000
02070864 SANDOVAL GARCIA PAOLA MAYRETH 2015 3,000,000
01929959 SANDOVAL ROJAS EMELINA 2015 1,200,000
01844714 SANDRIX ORIX COLLECTION 2015 18,000,000
01370398 SANTA CARBON S G 2013 550,000
01370398 SANTA CARBON S G 2014 550,000
02275333 SANTA MORALES GLORIA INES 2014 1,000,000
02275333 SANTA MORALES GLORIA INES 2015 8,000,000
00174623 SANTAFE PEÑA DOMINGO DE JESUS 2015 1,250,000
01412399 SANTANA ALARCON MARIA ELVIA 2015 1,000,000
01345811 SANTIAGO MENDEZ JUAN PABLO 2015 3,450,000
02325044 SANTISPORT LINE 2015 1,260,000
01844187 SANTOS HERRERA CARLOS ARIEL 2015 56,058,000
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02113741 SARAY BAQUERO HERNANDO 2015 2,500,000
01727017 SARE LTDA 2010 100,000
01727017 SARE LTDA 2011 100,000
01727017 SARE LTDA 2012 100,000
01727017 SARE LTDA 2013 100,000
01727017 SARE LTDA 2014 100,000
00486877 SAREYCO LTDA 2015 2,181,839,831
02124861 SARMIENTO BARRETO JUAN ALEXANDER 2015 1,150,000
02169452 SARMIENTO MOSQUERA DIANA PAOLA 2014 1,000,000
00642201 SARMIENTO PARRA BERTHA LYDIA 2014 800,000
00642201 SARMIENTO PARRA BERTHA LYDIA 2015 800,000
01688834 SARMIENTO VILLALOBOS FREDY ANDRES 2014 1,800,000
01688834 SARMIENTO VILLALOBOS FREDY ANDRES 2015 1,800,000
01465416 SATELITE CLAUDIA NEIRA 2015 15,000,000
01713340 SEGURA PUERTO LUIS ALBERTO 2012 1,000,000
01713340 SEGURA PUERTO LUIS ALBERTO 2013 1,000,000
01713340 SEGURA PUERTO LUIS ALBERTO 2014 1,200,000
02217194 SEGURIDAD KAIBIL S.A.S 2015 900,000
00975156 SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S A
SUCURSAL CALLE 100
2015 526,929,521
00495219 SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.
SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY
2015 750,311,681,670
00677490 SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.
SUCURSAL BOGOTA
2015 340,114,943
00497239 SEGUROS DEL ESTADO S.A SUCURSAL
ANTIGUO COUNTRY
2015 38,329,291,891,180
00677665 SEGUROS DEL ESTADO S.A. SUCURSAL
BOGOTA
2015 12,827,023,036
01269909 SEPHORA PARFUMS 2014 2,000,000
01269909 SEPHORA PARFUMS 2015 2,000,000
02470128 SEPULVEDA GAUER CARLOS ENRIQUE 2015 5,000,000
02448588 SEPULVEDA HERRERA DIANA MARCELA 2015 400,000
01241889 SERVI HIDRAULICOS EDWARD 2006 750,000
01241889 SERVI HIDRAULICOS EDWARD 2007 750,000
01241889 SERVI HIDRAULICOS EDWARD 2008 750,000
01241889 SERVI HIDRAULICOS EDWARD 2009 750,000
01241889 SERVI HIDRAULICOS EDWARD 2010 750,000
01241889 SERVI HIDRAULICOS EDWARD 2011 750,000
01241889 SERVI HIDRAULICOS EDWARD 2012 750,000
01241889 SERVI HIDRAULICOS EDWARD 2013 750,000
01241889 SERVI HIDRAULICOS EDWARD 2014 1,200,000
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01241889 SERVI HIDRAULICOS EDWARD 2015 1,200,000
02335034 SERVICARGA HR 2015 30,000,000
01954771 SERVICIO DOBLADORA Y CORTADORA  ALBER 2015 6,000,000
02223695 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ ABE 2013 1,000,000
02223695 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ ABE 2014 1,000,000
02223695 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ ABE 2015 1,000,000
00174624 SERVICIO ELECTRICO SANTAFE 2015 1,250,000
01933133 SERVICIO ELECTRICO Y BATERIAS FACOR 2015 1,288,000
02488453 SERVICIO NACIONAL DE CARGA PARA
COLOMBIA SAS
2015 20,616,184
02351057 SERVICIOS A&G 2014 1,000,000
02351057 SERVICIOS A&G 2015 1,288,000
00592979 SERVICIOS GENERALES MOLINA Y MOLINA
S.A.S
2008 900,000
00592979 SERVICIOS GENERALES MOLINA Y MOLINA
S.A.S
2009 900,000
00592979 SERVICIOS GENERALES MOLINA Y MOLINA
S.A.S
2010 900,000
00592979 SERVICIOS GENERALES MOLINA Y MOLINA
S.A.S
2011 900,000
00592979 SERVICIOS GENERALES MOLINA Y MOLINA
S.A.S
2012 900,000
00592979 SERVICIOS GENERALES MOLINA Y MOLINA
S.A.S
2013 900,000
00592979 SERVICIOS GENERALES MOLINA Y MOLINA
S.A.S
2014 900,000
00592979 SERVICIOS GENERALES MOLINA Y MOLINA
S.A.S
2015 900,000
01116992 SERVICIOS GENERALES ORO N 2 2014 1,288,700
02319353 SERVICIOS TECNICOS MAQUILASER 24 H SAS 2014 25,000
02104831 SERVICONFOR LTDA 2015 1,500,000
02511063 SERVIINDUSTRIALES DE COLOMBIA S A S 2015 2,000,000
02101232 SERVIRAPY SAS 2015 1,500,000
02191223 SHADAI MOVIL COM 2015 1,280,000
01324023 SHADAY CENTRO DE BELLEZA INTEGRAL 2012 1,000,000
01324023 SHADAY CENTRO DE BELLEZA INTEGRAL 2013 1,000,000
01324023 SHADAY CENTRO DE BELLEZA INTEGRAL 2014 1,000,000
01324023 SHADAY CENTRO DE BELLEZA INTEGRAL 2015 1,288,000
01974618 SHALOOM PELUQUERIA OCHOA 2015 800,000
02278159 SIERRA GUERRA YESSICA PAOLA 2014 1,100,000
02278159 SIERRA GUERRA YESSICA PAOLA 2015 1,100,000
01016483 SIERRA PULIDO CARLOS ARTURO 2014 2,000,000
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01016483 SIERRA PULIDO CARLOS ARTURO 2015 2,000,000
00644634 SIGMA EDITORES SAS 2015 725,825,269
01929176 SIGN SERVICES S A S 2015 900,000
02010257 SILVA SISA ALEJANDRO 2015 1,000,000
02456963 SIP LAMINADOS SAS 2015 1,000,000
01061877 SISTEMA DE COMPUTO Y TECNOLOGIA RADIAL
SISTEL RADIO
2012 10,500,000
01061877 SISTEMA DE COMPUTO Y TECNOLOGIA RADIAL
SISTEL RADIO
2013 10,500,000
01061877 SISTEMA DE COMPUTO Y TECNOLOGIA RADIAL
SISTEL RADIO
2014 10,500,000
01061877 SISTEMA DE COMPUTO Y TECNOLOGIA RADIAL
SISTEL RADIO
2015 10,500,000
01951890 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL INVERCOMM C I LIMITADA
2012 1,000,000
01951890 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL INVERCOMM C I LIMITADA
2013 1,000,000
01951890 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL INVERCOMM C I LIMITADA
2014 1,000,000
02134551 SOCIEDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS
DE CAMPOS LIMITADA SERVICAMP LTDA
2014 15,000,000
02134551 SOCIEDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS
DE CAMPOS LIMITADA SERVICAMP LTDA
2015 15,000,000
01903479 SOCIEDAD IMPORTADORA Y
COMERCIALIZADORA TETO TOYS SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 648,161,000
02127357 SOCIEDAD PARA CARGUE Y DESCARGUE C&D S
A S
2015 937,608,245
00757054 SOFTMANAGEMENT S A 2015 2,966,497,754
02091745 SOLANO BELLO EDGAR MAURICIO 2012 100,000
02091745 SOLANO BELLO EDGAR MAURICIO 2013 105,000
02091745 SOLANO BELLO EDGAR MAURICIO 2014 110,000
02091745 SOLANO BELLO EDGAR MAURICIO 2015 120,000
00702738 SOLTECO LTDA 2015 728,407,963
02397427 SONIDOWILLY 2015 1,000,000
02006471 SONORA LILI 2013 900,000
02006471 SONORA LILI 2014 900,000
02364599 SONRISAS PERFECTAS GACHANCIPA 2015 600,000
02242781 SONRISAS SANAS TU SALUD 2015 1,700,000
00979229 SOPITA 2015 5,000,000
01432496 SOSSA DE VELASCO MARIA ESPERANZA 2015 1,200,000
02225019 SOTO SOTO CLAUDINA 2015 1,000,000
02166416 SPATIA CONSTRUCCION  SAS 2012 2,500,000
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02166416 SPATIA CONSTRUCCION  SAS 2013 2,500,000
02166416 SPATIA CONSTRUCCION  SAS 2014 4,000,000
02166416 SPATIA CONSTRUCCION  SAS 2015 5,000,000
00490269 STI SOLUCIONES EN TELECOMUNICACIONES E
INFORMATICA SAS
2015 6,119,794,688
02251883 STILO & GLAMOUR  D & V 2015 1,000,000
00546719 SUAREZ AMAZO JOSE ABEL 2015 10,000,000
02314268 SUAREZ ROJAS EDUARDO 2015 1,500,000
00865762 SUAREZ ROMERO LUZ MARINA 2015 1,100,000
02408365 SUAREZ VILLALOBOS OMAR 2015 1,000,000
01618391 SUMINISTROS S Y M 2014 1,000,000
01618391 SUMINISTROS S Y M 2015 1,000,000
02211166 SUPER CORTINAS Y MUCHO MAS 2015 2,000,000
01834792 SUPER MAGO BROASTER 2015 1,200,000
00766117 SUPERMERCADO ABC DEL SUR 2015 1,230,000
01987681 SUPERMERCADO JULY"S II 2011 100,000
01987681 SUPERMERCADO JULY"S II 2012 100,000
01987681 SUPERMERCADO JULY"S II 2013 100,000
01987681 SUPERMERCADO JULY"S II 2014 100,000
01987681 SUPERMERCADO JULY"S II 2015 100,000
00941279 SUPERMERCADO L ESPECIAL J Q 2015 16,000,000
01180544 SUPERMERCADO LA AMISTAD P N 2015 1,100,000
01880248 SUPERMERCADO LAS ORQUIDEAS G & J 2015 900,000
01354570 SUPERMERCADO MERCALDAS 2015 1,280,000
01323342 SUPERMERCADO RAMIREZ 2015 5,000,000
02403409 SUPERMERCADO W-M-D 2015 200,000
00732123 SUPERMERCADO WILLIAM 2015 3,000,000
02064703 SUPERMERCADO Y CIGARRERIA DONDE TATIS 2015 800,000
01903996 SUPERMERCADO Y CIGARRERIA LEIDY 2015 800,000
02308916 SUPERMOTOS M Y M FUSA 2015 6,000,000
01970266 SUPEROLIMPICO 02 2013 1,250,000
01970266 SUPEROLIMPICO 02 2014 985,000
02315638 SUPEROLIMPICO 02 2014 2,500,000
02414221 SUPERTIENDA EL LIDEL 2015 2,000,000
01068174 SUPERTIENDA SALINAS 2015 1,200,000
01881883 SURTI HOGAR CASTILLO 2015 5,500,000
02305665 SURTICARNES SAN JOSE DEL GUAVIARE 2014 1,000,000
02305665 SURTICARNES SAN JOSE DEL GUAVIARE 2015 1,000,000
00720501 SURTIGRANOS LA GRANJA JULIO R, MORA S. 2015 2,000,000
01866303 SURTIMAQUINAS KREN 2015 1,230,000
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02098119 SURTIMAQUINAS SIERRRA 2015 1,230,000
01822197 SURTIREMATES DOBLE CERO 2015 1,300,000
02408374 SURTIRICO DE AVES 2 Z 2015 1,000,000
01645853 SURTIRTAUSA 2015 10,000,000
01681187 SUTA SOLANO YAZMIN 2015 1,200,000
02505345 SVA SANCHEZ VERA ARQUITECTOS S A S 2015 65,000,000
02133635 SWNOVA SAS 2013 1,000
02133635 SWNOVA SAS 2014 1,000
02415041 TABERNA DANNY S 2015 1,100,000
01927036 TABERNA SALSA BAR LA CAVA 2015 1,000,000
02318671 TAFUR RONDON ANGELA 2014 1,200,000
02318671 TAFUR RONDON ANGELA 2015 1,200,000
01147992 TAIWAN DE LUJOS 2015 1,900,000
02399904 TALLER DE RELOJERIA W D 2015 1,930,000
02010259 TALLER METALMECANICA SILVA SISA 2015 1,000,000
02514381 TALLER MOTOS COQUIS 2015 1,000,000
00798233 TALLERES FERSA 2015 5,500,000
02492355 TAMARINDO Y AGRAZ 2015 2,000,000
02443697 TAPIERO LUZ NELLY 2015 500,000
02211944 TATACOASIS 2015 1,000,000
00174547 TATYTUR LTDA. 2015 1,200,000
01319015 TAURUS LOGISTICS COLOMBIA S.A.S. 2015 2,101,777,120
00915758 TECNO PRECISION 2014 9,056,000
00915758 TECNO PRECISION 2015 10,000,000
02054905 TECNOQUALITY.INGENIERIA SAS 2014 31,516,976
02054905 TECNOQUALITY.INGENIERIA SAS 2015 45,270,589
02034613 TEJIDOS JOSTBEL 2014 1,000,000
02034613 TEJIDOS JOSTBEL 2015 1,900,000
02379858 TELECOMUNICACIONES VALERIA 2014 1,000,000
02379858 TELECOMUNICACIONES VALERIA 2015 1,000,000
01946178 TELNORM COLOMBIA LTDA 2015 613,676,159
01152939 TEMPLO DE LOS MILAGROS JD 2015 1,288,000
01955888 TENIS CLUB R P 2014 1,000,000
01955888 TENIS CLUB R P 2015 50,000,000
02207346 TERMALES LA PEÑA 2015 1,200,000
01617298 TERMINADOS Y ACABADOS AL FUTURO 2015 5,000,000
00829721 TEXTIL COLOR 2015 385,000,000
02459386 TEXTILES JLO SAS 2015 75,765,058
02459389 TEXTILES JLO SAS 2015 5,000,000
02459391 TEXTILES JLO SAS 2015 5,000,000
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02259519 TGL OIL & SERVICES S A S 2015 26,159,935
01612500 TH PROFESIONAL LTDA 2015 1,000,000
01612532 TH PROFESIONAL LTDA 2015 1,000,000
01137811 THERMOTEK COLOMBIA LTDA 2014 20,000,000
01137811 THERMOTEK COLOMBIA LTDA 2015 20,000,000
00986213 TIBAVISCO DELGADO ROBERTO 2015 45,000,000
01665695 TIENDA COBURGO S 2015 900,000
02212344 TIENDA CONY G 2015 1,200,000
00851994 TIENDA DE RANCHO Y LICORES LA
CANDELARIA 2000
2015 16,500,000
02312547 TIENDA DE VIVERES CAMIL'S 2015 500,000
00756816 TIENDA DE VIVERES FRANCISCO LUIS HOYOS 2015 1,280,000
01422015 TIENDA DE VIVERES Y RANAS 2015 1,288,000
00764968 TIENDA DE VIVERES Y VERDURAS BELEN 2015 1,280,000
01500313 TIENDA DONDE ALFREDO AAG 2015 1,200,000
02045335 TIENDA DONDE MECHAS 2015 1,170,000
01792059 TIENDA EL PUERTO AF 2015 500,000
01503402 TIENDA FRANCI PAN C A 2015 500,000
00428888 TIENDA GUARIAMENA 2015 1,000,000
02296254 TIENDA LA AMISTAD M A 2015 1,200,000
02361025 TIENDA LA AMISTAD V M 2015 800,000
02420421 TIENDA LA CARPA ROJA DE GACHETA 2015 1,000,000
02193263 TIENDA LA LLANERITA N.U 2015 1,200,000
02420036 TIENDA LA RESERVA # 2 2015 1,200,000
02443704 TIENDA LA VENTANA DE LA FONTANA 2015 500,000
01027932 TIENDA LAS BRISAS DE SOACHA 2015 2,600,000
01338080 TIENDA LAS MARGARITAS BLANCAS E 2015 300,000
00584461 TIENDA LOS ANGELES 2015 500,000
01802010 TIENDA LOS PAISAS ORTIZ 2015 1,150,000
01447869 TIENDA MARIA DEL CARMEN PRIETO 2015 1,288,000
01836073 TIENDA MERCY EL RETIRO 2015 300,000
01768951 TIENDA MONTE BELLO J P 2015 10,000,000
02422425 TIENDA NATURISTA RENACER ELI 2015 1,288,000
01974546 TIENDA OLAYA LA TERCERA 2015 500,000
00995249 TIENDA WILMAR 2015 900,000
02208770 TIJERAS Y COLOR  TC 2014 1,100,000
02208770 TIJERAS Y COLOR  TC 2015 1,100,000
02285232 TIMECLASS SAS 2015 12,215,810
02502733 TIO SAN 2015 1,000,000
01580130 TIPOGRAFIA Y LITOGRAFIA S.S.B. 2015 500,000
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02418576 TIQUE TOLE JOSE 2015 1,000,000
01863648 TODO ELECTRICOS HELIANA 2015 1,200,000
01375879 TOKIO 15 2014 500,000
01375879 TOKIO 15 2015 1,200,000
02423062 TOLOZA DAVILA WILMER 2015 1,200,000
01824975 TOP SHOPS 2015 5,000,000
01739873 TORNO J M 2015 1,070,000
01997674 TORRES ACERO NICOLAS 2011 1
01997674 TORRES ACERO NICOLAS 2012 1
01997674 TORRES ACERO NICOLAS 2013 1
01997674 TORRES ACERO NICOLAS 2014 1
01836884 TORRES BERNAL MARIA DEL CARMEN 2015 600,000
02247206 TORRES CHITIVA LUIS EMILIO 2015 1,000,000
00897818 TORRES RONDON LUZ MIRYAM 2010 1,000,000
00897818 TORRES RONDON LUZ MIRYAM 2011 1,000,000
00897818 TORRES RONDON LUZ MIRYAM 2012 1,000,000
00897818 TORRES RONDON LUZ MIRYAM 2013 1,000,000
00897818 TORRES RONDON LUZ MIRYAM 2014 1,000,000
00897818 TORRES RONDON LUZ MIRYAM 2015 1,000,000
01527213 TORRES SALINAS LUIS ANTONIO 2015 1,288,000
01824974 TORRES SOLANO LAYDE MELIZZA 2015 5,000,000
02039298 TR3S CONSTRUCCIONES LTDA 2014 29,649,352
02039298 TR3S CONSTRUCCIONES LTDA 2015 25,359,963
01933748 TRANSNEIVANA SAS. AGENCIA BOGOTA 2015 5,000,000
01885691 TRANSPORTES L E I LTDA 2015 117,975,527
01885631 TRANSPORTES L.E.I SAS 2015 117,975,527
02074886 TRAVEL DREAMS TURIST 2015 1,200,000
02420136 TRAZO CLANDESTINO 2015 1,000,000
01136636 TROCONIS MEDINA OLGA 2014 1,000,000
01569994 TRONCOSO REBOLLEDO MARIA PAULA 2015 1,000,000
01920364 TRUJILLO BARRIOS BLANCA HERCILIA 2015 1,500,000
02278434 TRUJILLO CHAVARRO LUZ MARINA 2014 1,000,000
01619418 TRUQUITOS DEL TRIGO 2015 1,250,000
00994814 TUNAL 2015 47,359,444,123
02028722 TURBOS JW 2015 7,000,000
00325794 TURCA SIERRA ARMANDO 2015 1,200,000
02524680 TURISMO Y PEREGRINACION 2015 100,000
02110260 TURISMUNDO VACACIONAL SAS 2015 4,500,000
02110267 TURISMUNDO VACACIONAL SAS 2015 1,200,000
01027931 TUTA WILSON 2015 2,600,000
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01022896 UBAQUE VALDERRAMA MIGUEL JAVIER 2015 35,000,000
01560556 UCHUVO RODRIGUEZ RICARDO 2015 1,280,000
00570057 UNIDAD MEDICA CLINICA COLSANAR 2015 2,000,000
02172090 UNION Y PROGRESO S A S 2015 10,000,000
02178450 UNISERVICIO DON TANO 2015 1,000,000
00483750 UNIVERSAL DE PUBLICIDAD Y ACCESORIOS
UNIDAR LTDA
2015 7,000,000
02523468 UNIVERSAL DE TAPIZADOS E.A 2015 1,232,000
02300127 UNO A TECH SAS 2015 5,000,000
02060139 URIBE PALENCIA ALEXANDER 2012 1,060,000
02060139 URIBE PALENCIA ALEXANDER 2013 1,060,000
02060139 URIBE PALENCIA ALEXANDER 2014 1,060,000
02060139 URIBE PALENCIA ALEXANDER 2015 1,060,000
01422012 URREA CLAVIJO NOE EXCELINO 2015 1,288,000
01042089 URREGO LOMBANA NIYIRET 2015 1,250,000
02193261 URREGO SOLANO NANCY 2015 1,200,000
02084699 UY QUIEN PIDIO POLLO BROASTED Y ASADO 2015 1,250,000
00573368 VACA MORENO HECTOR 2015 600,000
01546948 VALBUENA S STETIC 2014 1,000,000
01546948 VALBUENA S STETIC 2015 1,000,000
02111237 VALDERRAMA ARAQUE LUIS FELIPE 2015 1,300,000
00981492 VALENZUELA BUSTAMANTE FABIO ENRIQUE 2015 22,000,000
02119726 VALERO MENDOZA MARCO EMILSEN 2014 100,000
02119726 VALERO MENDOZA MARCO EMILSEN 2015 1,200,000
01566531 VALERO VALERO EUSTORGIO 2015 1,280,000
01687536 VALOR CAPITAL E U 2014 1,000,000
01687536 VALOR CAPITAL E U 2015 1,000,000
02259413 VALUE SERVICES COMPANY S A S 2015 3,000,000
01891788 VAMPALA RELAX 2015 1,000,000
01995338 VANEGAS LOPEZ JOHN JAIRO 2014 1,179,000
01995338 VANEGAS LOPEZ JOHN JAIRO 2015 1,179,000
02380692 VANEGAS RIVERA ALBENIS 2014 500,000
02380692 VANEGAS RIVERA ALBENIS 2015 500,000
02008791 VANEGAS TORRES NARCISO JAVIER 2014 1,000,000
02008791 VANEGAS TORRES NARCISO JAVIER 2015 1,000,000
02422580 VANEGAS VELASQUEZ LUIS GREGORIO 2015 1,200,000
02144554 VARGAS ARANZAZU XIMENA MARIA 2014 1,000,000
02184288 VARGAS ARIZA RAMIRO ANTONIO 2015 1,288,000
02041178 VARGAS GAVIRIA OSCAR 2011 800,000
02041178 VARGAS GAVIRIA OSCAR 2012 800,000
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02041178 VARGAS GAVIRIA OSCAR 2013 800,000
02041178 VARGAS GAVIRIA OSCAR 2014 800,000
01762728 VARGAS LARA JAMILTON 2014 1,179,000
01762728 VARGAS LARA JAMILTON 2015 1,179,000
01069732 VARGAS MATEUS AMPARO 2015 5,500,000
02420130 VARGAS MENDOZA NUBIA LEONOR 2015 1,000,000
01924398 VARGAS MIRANDA GLORIA MERCEDES 2013 1,300,000
01924398 VARGAS MIRANDA GLORIA MERCEDES 2014 1,300,000
01924398 VARGAS MIRANDA GLORIA MERCEDES 2015 1,300,000
01121652 VARGAS PINTO MARTHA BIVIANA 2015 1,000,000
01986482 VARGAS PINTO YUDY ANDREA 2015 1,000,000
02242083 VARGAS RODRIGUEZ CLAUDIA PAOLA 2015 1,000,000
01867379 VARGAS ROMERO MERCEDES 2015 1,000,000
02076286 VARGAS SALAMANCA LEIDY VIVIANA 2012 100,000
02076286 VARGAS SALAMANCA LEIDY VIVIANA 2013 100,000
02076286 VARGAS SALAMANCA LEIDY VIVIANA 2014 100,000
02110030 VARGAS SANCHEZ NELSY YAZMIN 2014 1,000,000
02110030 VARGAS SANCHEZ NELSY YAZMIN 2015 1,000,000
02400603 VARGAS SUAREZ HELEN BRIGGITH 2015 2,300,000
02269400 VARGAS TORRES YARIMA ASUCENA 2015 500,000
01202462 VARIEDADES A MITAD DE PRECIO SP&DU 2015 7,000,000
02224933 VARIEDADES ARIAM 2015 600,000
01995527 VARIEDADES EL GRAN BARATILLO DE
BOCHICA
2015 1,200,000
01190970 VARIEDADES INTIMAS MICHAEL 2015 1,280,000
00725987 VARIEDADES LEC 2015 1,280,000
01725723 VARIEDADES MKAREN 2011 1,500,000
01725723 VARIEDADES MKAREN 2012 1,700,000
01725723 VARIEDADES MKAREN 2013 2,000,000
01725723 VARIEDADES MKAREN 2014 2,200,000
01725723 VARIEDADES MKAREN 2015 2,500,000
01710722 VARIEDADES NANCY C B 2014 1,200,000
01710722 VARIEDADES NANCY C B 2015 1,200,000
01553524 VARIEDADES RAFADIER 2011 500,000
01553524 VARIEDADES RAFADIER 2012 500,000
01553524 VARIEDADES RAFADIER 2013 500,000
01553524 VARIEDADES RAFADIER 2014 500,000
02516802 VARON GONZALEZ RODRIGO 2015 2,500,000
02171285 VASQUEZ CRUZ CONSUELO 2015 2,000,000
01867969 VASQUEZ DUQUE BERNARDO ENRIQUE 2015 1,280,000
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01060021 VASQUEZ PATIÑO FRANCISCO ANTONIO 2015 1,200,000
01956923 VCR CONSULTORES Y ASESORES SAS 2011 1,000,000
01956923 VCR CONSULTORES Y ASESORES SAS 2012 1,000,000
01956923 VCR CONSULTORES Y ASESORES SAS 2013 1,000,000
01956923 VCR CONSULTORES Y ASESORES SAS 2014 1,000,000
01956923 VCR CONSULTORES Y ASESORES SAS 2015 1,000,000
01539079 VECO RENTAL S A S 2015 4,178,332,208
02404208 VEGA CARLOS ANDRES 2015 1,070,000
00615636 VEGA ROCHA IRENE 2015 1,000,000
01317116 VEGA ZORRO MARCO AURELIO 2015 1,000,000
02218368 VELA MOLINA JOSE ANTONIO 2015 1,200,000
01723030 VELA TORRES VIRGINIA 2015 1,288,700
01937811 VELANDIA AVILA MYRIAM YOLANDA 2015 1,212,000
01484209 VELANDIA FONSECA MARIO HUMBERTO 2015 1,100,000
02461720 VELASCO SAENZ LEON DADEY 2015 1,280,000
02133384 VELASQUEZ ALVAREZ FLORENTINO 2015 1,000,000
02107927 VELASQUEZ CAVIEDES ELKIN 2015 1,800,000
00897301 VELASQUEZ GOMEZ GABRIEL ANTONIO 2014 30,680,000
00897301 VELASQUEZ GOMEZ GABRIEL ANTONIO 2015 30,680,000
02361024 VELASQUEZ MARIO 2015 800,000
01734140 VELEZ BLANCO CLAUDIA LILIANA 2015 16,108,000
02485921 VELEZ GUERRERO DANIELA 2015 3,000,000
02045332 VELOSA PRIETO MERCEDES 2015 1,170,000
02505873 VENEGAS TRUJILLO LEIDY JOHANNA 2015 1,200,000
02440167 VENTANITA FELIX 2015 500,000
02322150 VERA OSPINA MARIA FLOR 2015 600,000
02132297 VERDUN DIAZ MARIA ISABEL 2012 100,000
02132297 VERDUN DIAZ MARIA ISABEL 2013 100,000
02132297 VERDUN DIAZ MARIA ISABEL 2014 1,200,000
01496206 VERDURAS SURMERCADO ELSA 2015 1,288,000
01074392 VERGARA HERNANDEZ CARMELO ERMIDES 2015 800,000
01265366 VEYALTHI GROUP SAS 2015 2,281,475,700
01943100 VIA LACTEA EXPRESS 2015 1,288,000
01801799 VIDAL LOPEZ ALFREDO 2014 20,000,000
02237757 VIDAL TORRES SANDY YESENIA 2015 1,200,000
02322151 VIDEO ROKOLA BAR MAFE 2015 600,000
02402358 VIDEO SYSTEM 2015 1,200,000
01379284 VIDRIOS ACEVEDO 2015 3,000,000
01511840 VIDRIOS Y ESPEJOS CHEJOLIN 2015 1,000,000
01477609 VIGILANCIA Y SEGURIDAD CRONOS LTDA 2015 1,926,385,238
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00314189 VIKINGOS ASEO LTDA. 2015 1,133,088,668
00511234 VILLA CRISTINA 2015 1,100,000
00449896 VILLAMARIN GONZALEZ ERNESTO 2014 2,000,000
00449896 VILLAMARIN GONZALEZ ERNESTO 2015 3,000,000
00701621 VILLAMIL CASTELLANOS VITELMO 2015 3,200,000
01287398 VILLARRAGA CASTAÑO EDILMA 2014 800,000
02040650 VILLARRAGA HORTA DIMAS 2014 100,000
02040650 VILLARRAGA HORTA DIMAS 2015 1,200,000
02183495 VIMARSA COLOMBIA LTDA 2015 838,807,804
02034020 VITELA CAFE 2015 5,000,000
00944152 VIVERES ERYDAN 2015 1,000,000
01497142 VIVERES LA 81 2015 1,288,700
01482752 VIVERO LAS MIL FLORES 2015 500,000
01989546 WAILER S JEANS 2012 100,000
01989546 WAILER S JEANS 2013 100,000
01989546 WAILER S JEANS 2014 100,000
01935539 WEBCOMEX SAS 2014 497,899,832
01615771 WELL ENGLISH CORPORATION 2015 500,000
02041385 WHISQUERIA AMOR Y LUNA 2015 1,242,000
02251995 WILCHES DORA PATRICIA 2013 1,700,000
02251995 WILCHES DORA PATRICIA 2014 1,700,000
02251995 WILCHES DORA PATRICIA 2015 1,700,000
01784710 WONG CHI SI 2015 16,000,000
01831695 WOT JEANS 2009 1,200,000
01831695 WOT JEANS 2010 1,200,000
01831695 WOT JEANS 2011 1,200,000
01831695 WOT JEANS 2012 1,200,000
01831695 WOT JEANS 2013 1,200,000
01831695 WOT JEANS 2014 1,200,000
01831695 WOT JEANS 2015 5,000,000
01824440 WWW.UBIKATE.COM S.A 2013 65,388,000
01824440 WWW.UBIKATE.COM S.A 2014 65,388,000
01824440 WWW.UBIKATE.COM S.A 2015 65,388,000
02091872 YASNO ROSERO JOSE ROBERTO 2015 1,179,000
01700804 YEPES URPIANO 2014 1,200,000
01700804 YEPES URPIANO 2015 1,200,000
01797053 YEPEZ CHAVES LEONARDO MARTIN 2015 1,200,000
02140076 YURIKO ZONA PINK 2015 7,000,000
01487866 ZABALA OYUELA LEONIDAS 2013 800,000
01487866 ZABALA OYUELA LEONIDAS 2014 900,000
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01487866 ZABALA OYUELA LEONIDAS 2015 1,000,000
02434104 ZAMBRANO MURCIA OLGA 2015 1,000,000
02272674 ZANTOS UNIFORMES S A S 2015 254,965,000
02412290 ZARAGOZA PANADERIA Y PASTELERIA PIEDRA
GRANDE
2015 1,250,000
02220169 ZARELA CHIA 2014 6,000,000
02220169 ZARELA CHIA 2015 6,000,000
01919779 ZONA INFANTIL E U 2015 1,280,000
02331548 ZULUAGA POSADA JUAN PABLO 2014 5,000,000
02331548 ZULUAGA POSADA JUAN PABLO 2015 5,200,000
01559371 ZUÑIGA CABALLERO OCTAVIO 2009 350,000
01559371 ZUÑIGA CABALLERO OCTAVIO 2010 350,000
01559371 ZUÑIGA CABALLERO OCTAVIO 2011 350,000
01559371 ZUÑIGA CABALLERO OCTAVIO 2012 350,000
01559371 ZUÑIGA CABALLERO OCTAVIO 2013 350,000
01559371 ZUÑIGA CABALLERO OCTAVIO 2014 350,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
 







02279599 CORREDOR TALERO DEISY
ANDREA
2014 1,100,000 30/01/2015
02279599 CORREDOR TALERO DEISY
ANDREA
2015 1,100,000 30/01/2015
02051781 TU DESTINO NET MAYORISTA S
A S
2015 1,000,000 12/02/2015




01865550 ROMERO AGUDELO JULIA ISABEL 2015 7,100,000 17/02/2015
02027282 CASTAÑO BARRERO CRISTHIAN
CAMILO
2014 800,000 23/02/2015
02027284 EL SABOR GOURMET
RESTAURANTE CAFE
2014 800,000 23/02/2015
02361945 HOTEL MOCAWA PLAZA S.A.S. 2015 421,733,014 23/02/2015
02361945 HOTEL MOCAWA PLAZA S.A.S. 2015 421,733,014 23/02/2015
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01814618 CORAL ALBORNOZ CAMILO
ANDRES
2011 600,000 17/02/2015
01814618 CORAL ALBORNOZ CAMILO
ANDRES
2012 600,000 17/02/2015
01814618 CORAL ALBORNOZ CAMILO
ANDRES
2013 600,000 17/02/2015
01814618 CORAL ALBORNOZ CAMILO
ANDRES
2014 600,000 17/02/2015
01814618 CORAL ALBORNOZ CAMILO
ANDRES
2015 600,000 17/02/2015
01814619 CORAL ALBORNOZ CAMILO
ANDRES
2011 600,000 17/02/2015
01814619 CORAL ALBORNOZ CAMILO
ANDRES
2012 600,000 17/02/2015
01814619 CORAL ALBORNOZ CAMILO
ANDRES
2013 600,000 17/02/2015
01814619 CORAL ALBORNOZ CAMILO
ANDRES
2014 600,000 17/02/2015
01814619 CORAL ALBORNOZ CAMILO
ANDRES
2015 600,000 17/02/2015
02362249 ALARCON LOPEZ SERGIO
ROBERTO
2015 2,800,000 23/02/2015
02362277 ALARCON LOPEZ SERGIO
ROBERTO
2015 500,000 23/02/2015
01375212 ARIAS MILLAN HECTOR JULIO 2013 1,000,000 23/02/2015
01375212 ARIAS MILLAN HECTOR JULIO 2014 1,000,000 23/02/2015
01375212 ARIAS MILLAN HECTOR JULIO 2015 1,000,000 23/02/2015
01375213 ARIAS MILLAN HECTOR JULIO 2013 1,000,000 23/02/2015
01375213 ARIAS MILLAN HECTOR JULIO 2014 1,000,000 23/02/2015





01996006 ESPITIA ALARCON MARIA NIDIA 2015 3,900,000 23/02/2015
01568884 ESPITIA ALARCON MARIA NIDIA 2015 3,900,000 23/02/2015
01568881 GOMEZ FABIO HUMBERTO 2015 4,280,000 23/02/2015
01630789 HV ABOGADOS SAS 2014 7,000,000 23/02/2015
01630789 HV ABOGADOS SAS 2015 7,000,000 23/02/2015
02441191 IMPORTACIONES ICERRA S A S 2015 73,000,000 23/02/2015
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02057772 MARTINEZ LEON JULIO
MAURICIO
2014 1,800,000 23/02/2015
02057772 MARTINEZ LEON JULIO
MAURICIO
2015 1,900,000 23/02/2015
02057775 MARTINEZ LEON JULIO
MAURICIO
2014 1,800,000 23/02/2015
02057775 MARTINEZ LEON JULIO
MAURICIO
2015 1,900,000 23/02/2015
02268832 SUPERMERCADO LA RESERVA
S.A.S.
2014 48,878,891 23/02/2015


























5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
RICH DE COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 509     DEL 17/02/2015,  NOTARIA
21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00030364 DEL LIBRO 05.
ACLARA NUMERO DE CEDULA, REGLAS, FACULTADES Y LIMITACIONES AL PODER OTORGADO A
EVER VARON COVALEDA INSCRITO MEDIANTE REGISTRO (00030130).
 
RICH DE COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 509     DEL 17/02/2015,  NOTARIA
21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00030365 DEL LIBRO 05.
ACLARA REGLAS, FACULTADES Y LIMITACIONES AL PODER OTORGADO A PATRICIA CONDE.
INSCRITO MEDIANTE REGISTRO (00030131).
 
RICH DE COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 510     DEL 17/02/2015,  NOTARIA
21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00030366 DEL LIBRO 05.
ACLARA NUMERO DE CEDULA, REGLAS, FACULTADES Y LIMITACIONES AL PODER OTORGADO A
EVER VARON COVALEDA INSCRITO MEDIANTE REGISTRO (00030123).
 
RICH DE COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 510     DEL 17/02/2015,  NOTARIA
21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00030367 DEL LIBRO 05.
ACLARA REGLAS, FACULTADES Y LIMITACIONES AL PODER OTORGADO A PATRICIA CONDE.
INSCRITO MEDIANTE REGISTRO (00030123).
 
RICH DE COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 510     DEL 17/02/2015,  NOTARIA
21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00030368 DEL LIBRO 05.
ACLARA REGLAS, FACULTADES Y LIMITACIONES AL PODER OTORGADO A ARACELI MARTINEZ.
INSCRITO MEDIANTE REGISTRO (00030125).
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RICH DE COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 510     DEL 17/02/2015,  NOTARIA
21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00030369 DEL LIBRO 05.
ACLARA REGLAS, FACULTADES Y LIMITACIONES AL PODER OTORGADO A ISMAEL GERARDO
ROMAN SOLANO. INSCRITO MEDIANTE REGISTRO (00030126).
 
ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO ALMAVIVA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1187
DEL 17/02/2015,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
00030370 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A JOSE RICARDO MUÑOZ OCHOA.
 
AVINTIA COLOMBIA S A S ACTA  No. 14      DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00030371 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A JOSE ANTONIO LUQUE GEROSA (VER REG. 30351).
 
DALASE S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2838    DEL 17/12/2014,  NOTARIA 14 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00030372 DEL LIBRO 05. REVOCA
PODER OTORGADO A VICTOR MIGUEL GONZALEZ COTRINO (REG. 00025651).
 
DALASE S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2838    DEL 17/12/2014,  NOTARIA 14 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00030373 DEL LIBRO 05. OTORGA
PODER  A YHON HENRY MOGOLLON DIAZ.
 
RENOVA PQN S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 2841    DEL 17/12/2014,  NOTARIA 14 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00030374 DEL LIBRO 05. REVOCA
PODER OTORGADO A VICTOR MIGUEL GONZALEZ COTRINO, INSCRITO BAJO EL REGISTRO
00016142 DEL LIBRO 05..
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RENOVA PQN S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 2841    DEL 17/12/2014,  NOTARIA 14 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00030375 DEL LIBRO 05. OTORGA
PODER  A YHON HENRY MOGOLLON DIAZ.
 
UNILEVER ANDINA COLOMBIA LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR INDISTINTAMENTE LA RAZON
SOCIAL UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0247    DEL
19/02/2015,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
00030376 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A MELISSA CRUZ MORENO.
 
CALYPSO BARRANQUILLA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 75      DEL 19/01/2015,
NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00030377 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A VICTOR MIGUEL GONZALEZ COTRINO (REG.
00025646).
 
CALYPSO BARRANQUILLA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 75      DEL 19/01/2015,
NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00030378 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER A YHON HENRY MOGOLLON DIAZ.
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
LIBRERIA Y PINATERIA ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00242695 DEL
LIBRO 06. JOHANNA LILIAN PRECIADO MODIFICA EN 100% LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO A FAVOR DE PEDRO JESÚS VÁSQUEZ PATIÑO..
 
ZOOLAND VETERINARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00242696 DEL
LIBRO 06. ESTHER ROCIO ROJAS CACERES MODIFICA EN 100% LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO A FAVOR DE ELSY RUTH ZAMORA CHISABA..
 
CALZA FLEX DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00242697 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE XIOMARA
RODRIGUEZ.
 
PANIFICADORA LAS VIVIENDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00242698 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: HUMBERTO REINA ZAMORA.
 
ECLIPSE S BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00242699 DEL LIBRO 06.




TIENDA HEIDY KATHERIN DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/12/2014,
PROPIETARIO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
00242700 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE GERMAN ALONSO FONSECA ROMERO. DOCUMENTO ADICIONAL .
 
SINCROMOTOR`S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 18/02/2015,  PROPIETARIO DE
SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00242701 DEL LIBRO
06. JOAQUIN ALFREDO VENEGAS RODRIGUEZ MODIFICA EN 16.665% LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE: MARIO RAMIREZ APONTE.
 
SINCROMOTOR`S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 18/02/2015,  PROPIETARIO DE
SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00242702 DEL LIBRO
06. JOAQUIN ALFREDO VENEGAS RODRIGUEZ MODIFICA EN 16.665% LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE:
HALBERT DARWIN RAMOS PEÑA.
.
 
GYM XTREM DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00242703 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 50% ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
ESDRAS ENRIQUE RODRIGUEZ.
 
GYM XTREM DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00242704 DEL LIBRO 06.




DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE S A ACTA  No. 08-14   DEL 03/10/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL
No. 00242705 DEL LIBRO 06. NOMBRA GERENTE.
 
INMOVILIZAR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NIM DEL 20/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00242706 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
CONSULTORIA DE EMPRESAS Y ASESORIA JURIDICA SAS.
 
VATICANO RESTAURANTE CAFE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00242707 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MIGUEL ANTONIO AREVALO FUENTES.
 
DISEÑOS TOVAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00242708 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
ALEJANDRA MARCELA LOZANO TOVAR.
 
CEA ACADEMIA ACTUAL AUTO NUEVO MILENIO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
00242709 DEL LIBRO 06. ESMERALDA PRIETO ROJAS MODIFICA LA PROPIEDAD 25% DEL




DROGUERIA FARMAVIDA TS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00242710 DEL
LIBRO 06. MARIA HEREDIA MORALES MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE: LEIDY CAROLINA LOPEZ CANTOR.
 
CEA ACADEMIA ACTUAL AUTO NUEVO MILENIO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
00242711 DEL LIBRO 06. ESMERALDA PRIETO ROJAS MODIFICA LA PROPIEDAD 25% DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE RODRIGO ANGEL NARVAEZ.
 
DROGUERIA CHINAUTA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,  PROPIETARIO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00242712 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: MARY JANNETH RODRIGUEZ MONROY.
 
GOLDEN FISH TEA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00242713 DEL LIBRO 06. PRIETO
ORTIZ TIRZA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE ANA MARIA RUSELL MARIN
.
 
DISCOTECA JDE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00242714 DEL LIBRO 06. CARREON
SALINAS CAROL LISETH MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: OLMEDO EDEN LOPEZ AGATON .
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CORTINAS Y COORDINADOS CAMIL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00242715
DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA
SOCIEDAD CORTINAS & CORDINADOS DECORACIONES C+C SAS (MATRÍCULA 02545969).
 
DELL COLOMBIA INC DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
00242716 DEL LIBRO 06.
RENUNCIA DE PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL
.
 
EL TAUSALITO J DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,  PROPIETARIO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00242717 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA CEDIENDO
EL 50% DEL MISMO A  FAVOR DE JORGE ELIECER ORJUELA RODRIGUEZ.
 
PACIFIC STRATUS ENERGY COLOMBIA CORP O PACIFIC STRATUS ENERGY COLOMBIA CORP
SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 575     DEL 20/02/2015,  NOTARIA 44
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00242718 DEL LIBRO 06.
PROTOCOLIZAN DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES EN VIRTUD DE ESCISIÓN  LA SOCIEDAD
PACIFIC STRATUS ENERGY COLOMBIA CORP (CASA PRINCIPAL) ESCINDE PARTE DE SU
PATRIMONIO PARA SER TRANSFERIDO A LA SOCIEDAD EXTRANJERA " LAS QUINCHAS
RESOURCE CORP" ](BENEFICIARIA).
 
AGR F.J. BROWN INC. SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 334     DEL
03/02/2015,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
00242719 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO
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APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA
MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE:  REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE, NO SE NOMBRA REVISOR
FISCAL (FIRMA AUDITORA) POR FALTA DE ACEPTACIÓN..
 
LINDE COLOMBIA AGENCIA LISA TEUSAQUILLO ACTA  No. 599     DEL 30/01/2015,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00242720
DEL LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTÁ.
 
LINDE COLOMBIA AGENCIA LISA TEUSAQUILLO ACTA  No. 599     DEL 30/01/2015,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00242721
DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR (DEPENDIENTE ADMINISTRADOR).
 
LINDE COLOMBIA S A ACTA  No. 599     DEL 30/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00242722 DEL LIBRO 06. DECRETA
LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTÁ
.
 
HASKONINGDHV NEDERLAND B V SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL 05/02/2015,
 JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00242723
DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL  DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA: PERSONA JURIDICA.
 
HASKONINGDHV NEDERLAND B V SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 05/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015,
BAJO EL No. 00242724 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO
REVISORES  FISCALES PERSONAS NATURALES..
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SEGUNDAZO DAEWOO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00242725 DEL LIBRO 06.
AGUILAR BUITRAGO LUZ FABIOLA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: ANGELA MARIA AVILA VALBUENA.
 
BAR VIEJOTECA EL OASIS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00242726 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: ARLEY HUMBERTO PESCADOR CASTAÑEDA..
 
TABERNA LA GRAN FARRA BARRANQUILLITA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
00242727 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE DEIVIS ALIS DE LA CRUZ DE LEON.
 
RTS AGENCIA UNIVERSIDAD NACIONAL ACTA  No. 230     DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00242728 DEL
LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA.
 
RTS AGENCIA CLINICA UNISABANA ACTA  No. 230     DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00242729 DEL
LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA.
 
KNOW GROUP INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/11/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.




CORALINE MEDICINA ESTETICA Y SPA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL
No. 00242731 DEL LIBRO 06. FONSECA SIERRA ANDREA CAROLINA APORTA EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD CORALINE SPA
MEDICINA ESTÉTICA SAS.
 
SHALOOM PELUQUERIA OCHOA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,
PROPIETARIO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
00242732 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE MARTHA LILIANA RAMIREZ BEJARANO.
 
INOXIGOMEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00242733 DEL LIBRO 06. ACOSTA
NEVA MARIA TERESA CEDE EL 50% QUE POSEE SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA A FAVOR DE GÓMEZ HENÁNDEZ JAVIER GONZALO.
 
QUIUBO.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00242734 DEL LIBRO 06. MURCIA
FLOR MARIA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: JORGE ALONSO ROJAS LAVADO.
 
SANTA CARBON S G DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,  PROPIETARIO
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00242735 DEL
LIBRO 06. MARIA ISABEL SÁNCHEZ TALERO MODIFICA EN 100% LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO A FAVOR DE JHON FREDDY BUITRAGO..
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COLOMBIANA DE FRUTAS R P COLFRUTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
00242736 DEL LIBRO 06. PEÑARETE SUAREZ RAFAEL HUMBERTO CEDE A TITULO GRATUITO
A FAVOR DE PEÑARETE PAEZ RAFAEL HUMBERTO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. .
 
AVI LACTEOS R Y S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,  PROPIETARIO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00242737 DEL
LIBRO 06. MANRIQUE CASTAÑO ADRIANA ALEXANDRA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: MARIA TERESA MANRIQUE SOACHA.
 
PANADERIA LOS SABIOS DEL PAN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00242738 DEL
LIBRO 06. JHON FREDDY HOYOS LOPEZ MODIFICA EN 100% LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO A FAVOR DE GUSTAVO ARMANDO ARTEAGA ACEVEDO.
 
BOXES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00242739 DEL LIBRO 06. LOPEZ OSORIO
ANGELICA MARIA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE MARIA NORA OSORIO MORALES.
 
DETROIT 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 13/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00242740 DEL LIBRO 06. ARIZA
CARO CAMILO ARMANDO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
A  FAVOR DE: RICARDO ARIZA CARO.
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VIVERES LA AURORA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,  PROPIETARIO
DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00242741 DEL
LIBRO 06. HENRY ERNESTO MENDEZ RODRIGUEZ MODIFICA LA PROPIEDAD 100% DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE GLORIA MARIA ARIAS.
 
CABINAS MARIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00242742 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: CAROL
LISETH CARREON SALINAS..
 
SUPERMERCADO LOS PAISAS MG DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00242743 DEL
LIBRO 06. GUILLERMO ADOLFO MEJIA RAMIREZ MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: DIANA ZULY PACHON GUZMAN. .
 
S&S SPORTING DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00242744 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA CEDIENDO EL 50% DEL
MISMO A  FAVOR DE FREDDY MAURICIO DELGADO BARRAGAN.
 
PANADERIA LOS TRIGALES DE SAN PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
14/11/2014,  PROPIETARIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO
EL No. 00242745 DEL LIBRO 06. REY GUTIERREZ JOSE DEMETRIO MODIFICA LA




DISEÑOS BLEIDY J E DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00242746 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: HERNAN
RAMIREZ RAMIREZ..
 
CONSTRUTORA OAS S A  SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 00137   DEL
03/02/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
00242747 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A OLIVER JOSE DE MASCARENHAS
SOUZA INSCRITO EN EL REGISTRO 00189104 EL CUAL FUE ACLARADO CON LA INSCRIPCIÓN
00189186. (VER REGISTRO 00242520).
 
ZARELA CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00242748 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
MARINA BELTRAN..
 
RESTAURANTE A LA PLANCHA Y ALGO MAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
00242749 DEL LIBRO 06. JOSE ANTONIO LEÓN RÍOS MODIFICA EN 100% LA PROPIEDAD
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO A FAVOR DE BLANCA INÉS MANCIPE TRIANA..
 
SEGUNDAZO DAEWOO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00242750 DEL LIBRO 06. SE
ACLARA LA NOTICIA EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: ANGEL MARIA AGUILAR VALBUENA Y
NO COMO SE INDICO..
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LO MEJOR DEL POLLO CLAUDIO ACTA  No. ______ DEL 17/02/2015,  PROPIETARIO DE
CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00242751 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ORLANDO
POVEDA ALVAREZ.
 
UNIVERSAL SPORT`S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00242752 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
ALEJANDRA MORALES PINTO.
 
BAR SARAY S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00242753 DEL LIBRO 06. HERNAN
BELFOR MOLINA BORRERO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: JOSE FRANCISCO GONZALEZ MUÑOZ .
 
TECNITALLERES JUANCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,
PROPIETARIO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
00242754 DEL LIBRO 06. ROJAS RINCON JAVIER ORLANDO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JUAN PABLO ROJAS RINCON.
 
OUTLET. CELULAR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00242755 DEL LIBRO 06.




SERVITRAMITES C & M DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00242756 DEL
LIBRO 06. ESPERANZA CAMACHO DE MARTINEZ MODIFICA LA PROPIEDAD DEL




5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01642527 DIA: 24 MATRICULA: 02470405 RAZON SOCIAL: R. V. ASESORES
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642528 DIA: 24 MATRICULA: 02470405 RAZON SOCIAL: R. V. ASESORES
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642529 DIA: 24 MATRICULA: 02460539 RAZON SOCIAL: MISION SERVIR
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642530 DIA: 24 MATRICULA: 02460539 RAZON SOCIAL: MISION SERVIR
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642531 DIA: 24 MATRICULA: 02541793 RAZON SOCIAL: VELEZS
CONSTRUCTORES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642532 DIA: 24 MATRICULA: 02541793 RAZON SOCIAL: VELEZS
CONSTRUCTORES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642533 DIA: 24 MATRICULA: 02064146 RAZON SOCIAL: KLASSITEX SAS
C I DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01642534 DIA: 24 MATRICULA: 02064146 RAZON SOCIAL: KLASSITEX SAS
C I DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642535 DIA: 24 MATRICULA: 02542601 RAZON SOCIAL: INVERSIONES Y
ASESORIAS PROTEGEMOS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642536 DIA: 24 MATRICULA: 02542601 RAZON SOCIAL: INVERSIONES Y
ASESORIAS PROTEGEMOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642537 DIA: 24 MATRICULA: 02217405 RAZON SOCIAL: CAFE Y AROMAS
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642538 DIA: 24 MATRICULA: 02217405 RAZON SOCIAL: CAFE Y AROMAS
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642539 DIA: 24 MATRICULA: 02544036 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
EMPRESARIALES Y PERSONALES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 40
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642540 DIA: 24 MATRICULA: 02544036 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES




INSCRIPCION: 01642541 DIA: 24 MATRICULA: 02206317 RAZON SOCIAL: CLINICAS
DENTISA S A S C.DENTISA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642542 DIA: 24 MATRICULA: 02426523 RAZON SOCIAL: DISARCO S.A.
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642543 DIA: 24 MATRICULA: 02540147 RAZON SOCIAL: BIND
INGENIERIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642544 DIA: 24 MATRICULA: 02540147 RAZON SOCIAL: BIND
INGENIERIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642545 DIA: 24 MATRICULA: 02011850 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD
HOTELERA ICONO SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642546 DIA: 24 MATRICULA: 02011850 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD
HOTELERA ICONO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 37
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642547 DIA: 24 MATRICULA: 00068296 RAZON SOCIAL: VIAJES Y
EXCURSIONES TURISTICAS EJECUTIVOS TOURS LTDA. DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS
 CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01642548 DIA: 24 MATRICULA: 02525046 RAZON SOCIAL: HYH
INVERSIONES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642549 DIA: 24 MATRICULA: 02525046 RAZON SOCIAL: HYH
INVERSIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642550 DIA: 24 MATRICULA: 01462097 RAZON SOCIAL: VIDRIOS
GUERRERO SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642551 DIA: 24 MATRICULA: 00749879 RAZON SOCIAL: CAMALEON
MULTIMEDIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642552 DIA: 24 MATRICULA: 02533836 RAZON SOCIAL: BACKHAUL
ADVISORY S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642553 DIA: 24 MATRICULA: 02533836 RAZON SOCIAL: BACKHAUL
ADVISORY S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642554 DIA: 24 MATRICULA: 02501593 RAZON SOCIAL: STAT CONSULT




INSCRIPCION: 01642555 DIA: 24 MATRICULA: 02501593 RAZON SOCIAL: STAT CONSULT
GROUP SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642556 DIA: 24 MATRICULA: 02014174 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL DE
BELLEZA S. A. S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642557 DIA: 24 MATRICULA: 02014174 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL DE
BELLEZA S. A. S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642558 DIA: 24 MATRICULA: 01462516 RAZON SOCIAL: C I NOUVA SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642559 DIA: 24 MATRICULA: 01462516 RAZON SOCIAL: C I NOUVA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642560 DIA: 24 MATRICULA: 02380711 RAZON SOCIAL: NATURECARE S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642561 DIA: 24 MATRICULA: 02380711 RAZON SOCIAL: NATURECARE S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01642562 DIA: 24 MATRICULA: 02429898 RAZON SOCIAL: UTOPIC MEDIA
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642563 DIA: 24 MATRICULA: 02429898 RAZON SOCIAL: UTOPIC MEDIA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642564 DIA: 24 MATRICULA: 02234600 RAZON SOCIAL: DIRCOO SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642565 DIA: 24 MATRICULA: 02234600 RAZON SOCIAL: DIRCOO SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642566 DIA: 24 MATRICULA: 02217636 RAZON SOCIAL: OXIDOS Y
METALES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642567 DIA: 24 MATRICULA: 02217636 RAZON SOCIAL: OXIDOS Y
METALES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642568 DIA: 24 MATRICULA: 01124705 RAZON SOCIAL: WORK & FASHION
S A DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642569 DIA: 24 MATRICULA: 00913975 RAZON SOCIAL: MEDIGHAN SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01642570 DIA: 24 MATRICULA: 00913975 RAZON SOCIAL: MEDIGHAN SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642571 DIA: 24 MATRICULA: 02457003 RAZON SOCIAL: SEGETIS S.A.S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642572 DIA: 24 MATRICULA: 02527565 RAZON SOCIAL: VS GROUP SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642573 DIA: 24 MATRICULA: 02527565 RAZON SOCIAL: VS GROUP SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642574 DIA: 24 MATRICULA: 02383981 RAZON SOCIAL: BARUTEX PLUS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642575 DIA: 24 MATRICULA: 02383981 RAZON SOCIAL: BARUTEX PLUS
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 40  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642576 DIA: 24 MATRICULA: 02540975 RAZON SOCIAL: CEOSBIKES SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642577 DIA: 24 MATRICULA: 02540975 RAZON SOCIAL: CEOSBIKES SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 40  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01642578 DIA: 24 MATRICULA: 02527002 RAZON SOCIAL: INVERSIONES DE
BULLION SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642579 DIA: 24 MATRICULA: 02527002 RAZON SOCIAL: INVERSIONES DE
BULLION SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642580 DIA: 24 MATRICULA: 00490269 RAZON SOCIAL: STI SOLUCIONES
EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642581 DIA: 24 MATRICULA: 02528696 RAZON SOCIAL: UNIDOS POR
SANTANDER S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642582 DIA: 24 MATRICULA: 02528696 RAZON SOCIAL: UNIDOS POR
SANTANDER S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642583 DIA: 24 MATRICULA: 02540670 RAZON SOCIAL: TU EQUIPO
MEDICO SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642584 DIA: 24 MATRICULA: 02540670 RAZON SOCIAL: TU EQUIPO




INSCRIPCION: 01642585 DIA: 24 MATRICULA: 02183561 RAZON SOCIAL: INSTALACIONES
Y GASODOMESTICOS H Y S S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642586 DIA: 24 MATRICULA: 02183561 RAZON SOCIAL: INSTALACIONES
Y GASODOMESTICOS H Y S S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642587 DIA: 24 MATRICULA: 02020004 RAZON SOCIAL: AGROUNIVERSO S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642588 DIA: 24 MATRICULA: 02440573 RAZON SOCIAL: TREE E-
COMMERCE S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 60  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642589 DIA: 24 MATRICULA: 02440573 RAZON SOCIAL: TREE E-
COMMERCE S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642590 DIA: 24 MATRICULA: 01318284 RAZON SOCIAL: AQUAVIVA LTDA




INSCRIPCION: 01642591 DIA: 24 MATRICULA: 02490729 RAZON SOCIAL: GRANITO DE
MOSTAZA IMPRESORES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642592 DIA: 24 MATRICULA: 02490729 RAZON SOCIAL: GRANITO DE
MOSTAZA IMPRESORES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642593 DIA: 24 MATRICULA: 02529323 RAZON SOCIAL: MITECOL S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642594 DIA: 24 MATRICULA: 02529323 RAZON SOCIAL: MITECOL S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642595 DIA: 24 MATRICULA: 01936242 RAZON SOCIAL: MULTIPASS SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642596 DIA: 24 MATRICULA: 01936242 RAZON SOCIAL: MULTIPASS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642597 DIA: 24 MATRICULA: 01039407 RAZON SOCIAL: ASCINTER
LOGISTICA GLOBAL LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642598 DIA: 24 MATRICULA: 02442172 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01642599 DIA: 24 MATRICULA: 02442172 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
JAIPAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642600 DIA: 24 MATRICULA: 01205195 RAZON SOCIAL: GREEN CIRCLE
DESARROLLOS INMOBILIARIOS SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642601 DIA: 24 MATRICULA: 00777380 RAZON SOCIAL: KPMG LTDA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642602 DIA: 24 MATRICULA: 02544150 RAZON SOCIAL: GOLDEN STAR
PARTNERS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642603 DIA: 24 MATRICULA: 02544150 RAZON SOCIAL: GOLDEN STAR
PARTNERS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642604 DIA: 24 MATRICULA: 01681878 RAZON SOCIAL: USB SISTEMAS
LTDA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642605 DIA: 24 MATRICULA: 02486913 RAZON SOCIAL: DENTIX




INSCRIPCION: 01642606 DIA: 24 MATRICULA: 02486913 RAZON SOCIAL: DENTIX
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642607 DIA: 24 MATRICULA: 00004524 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES
URBANOS SAMPER MENDOZA BUSES BLANCOS S.A. PUDIENDOSE LLAMAR TUSM BUSES BLANCOS
S.A. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
GENERALES
 
INSCRIPCION: 01642608 DIA: 24 MATRICULA: 00004524 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES
URBANOS SAMPER MENDOZA BUSES BLANCOS S.A. PUDIENDOSE LLAMAR TUSM BUSES BLANCOS
S.A. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642609 DIA: 24 MATRICULA: 00196728 RAZON SOCIAL: INMACULADA
GUADALUPE Y AMIGOS EN CIA SA DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642610 DIA: 24 MATRICULA: 02377808 RAZON SOCIAL: KANAPALI S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642611 DIA: 24 MATRICULA: 02377808 RAZON SOCIAL: KANAPALI S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01642612 DIA: 24 MATRICULA: 02541404 RAZON SOCIAL: J3A CIVILES
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642613 DIA: 24 MATRICULA: 02541404 RAZON SOCIAL: J3A CIVILES
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642614 DIA: 24 MATRICULA: 02518202 RAZON SOCIAL: BAKED PIZZA




5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
GRANERO JOHAN Y FAMILIA OFICIO  No. 0584    DEL 29/08/2014,  JUZGADO CIVIL
MUNICIPAL DE DESCONGESTION DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/02/2015,
BAJO EL No. 00146064 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
PANADERIA SEBASTATI OFICIO  No. 389     DEL 29/01/2015,  JUZGADO 19 DE FAMILIA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00146065 DEL LIBRO 08.
DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. (REG.
00133883).
 
ALPHA ELECTRONIC DESIGN OFICIO  No. 409     DEL 04/02/2015,  JUZGADO 9 CIVIL
MUNICIPAL DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
00146066 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
MUÑOZ RODRIGUEZ S EN C PRODUAMONIUM OFICIO  No. 33      DEL 15/01/2015,
JUZGADO 18 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL
No. 00146067 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL  DESEMBARGO DE LA RAZÓN SOCIAL .
 
AVICOLA DISTIBUIDORA S & S OFICIO  No. 2738    DEL 15/10/2014,  JUZGADO 26
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00146068




T S L SA TRANSPORTE Y SOLUCIONES LOGISTICAS S A OFICIO  No. 0516    DEL
19/02/2015,  JUZGADO 13 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 00146069 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA .
 
STONE FRUIT DE COLOMBIA LTDA OFICIO  No. 1794    DEL 27/10/2014,  JUZGADO 10
DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00146070 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS QUE POSEE LA SOCIA CASTILLO
SAAVEDRA RUBIELA  EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
GUASTAR BASTIDAS JOHAN SEBASTIAN OFICIO  No. 116     DEL 16/02/2015,  JUZGADO
1 PENAL MUNICIPAL DE BUGA (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL
No. 00146071 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES SUJETOS
A REGISTRO DENTRO DE LOS SEIS ( 6) MESES SIGUIENTES..
 
GUASCAR BASTIDAS JOHN ELI OFICIO  No. 116     DEL 16/02/2015,  JUZGADO 1 PENAL
MUNICIPAL DE BUGA (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
00146072 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO DENTRO DE LOS SEIS (6) MESES SIGUIENTES..
 
INTERACTIVE GAME TRADING INC OFICIO  No. 28801   DEL 17/02/2015,  Secretaria
distrital de hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
00146073 DEL LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA (REG. 145172). .
 
LECHONA TOLIMENSE EL GORDO OFICIO  No. 15/0513 DEL 16/02/2015,  JUZGADO 51
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00146074
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DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
JIMENEZ PUERTO PUBLICIDAD LTDA OFICIO  No. 00102   DEL 21/01/2015,  JUZGADO 16
CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00146075
DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES DE  JIMENEZ PUERTO
CARLOS ALBERTO DENTRO DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. SE LIMITA LA MEDIDA A
LA SUMA DE $188.820.00.
 
D & D INTERNACIONAL COLOMBIA OFICIO  No. 1121    DEL 21/07/2014,  JUZGADO 12
CIVIL MUNICIPAL DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL
No. 00146076 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
BLASTINAVAL COLOMBIA OFICIO  No. 0352    DEL 20/02/2015,  JUZGADO 26 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00146077 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO (SUCURSAL DE
SOCIEDAD EXTRANJERA) DE LA REFERENCIA. .
 
BOSQUECHISPAZOS RECREACION DIRIGIDA Y CIA LTDA OFICIO  No. 1371    DEL
13/02/2015,  JUZGADO 4 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 00146078 DEL LIBRO 08. EL JUZGADO 4 DE EJECUCIÓN CIVIL
DEL CIRCUITO MEDIANTE LA OFICINA DE EJECUCIÓN DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ DECRETO
EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES DE PROPIEDAD DE PIEDRAHITA OSPINA EDGAR
AUGUSTO EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (REGISTRO 00099905).
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ASOCIACION NACIONAL DE COBRANZAS (ASONALCO) LTDA OFICIO  No. 0485    DEL
19/02/2015,  JUZGADO 22 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015,
BAJO EL No. 00146079 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS
SOCIALES QUE POSEE GOMEZ GARCES CARLOS ALFONSO  EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
DMR DISEÑO MECANIZADOS RECUPERACION OFICIO  No. 00262   DEL 03/02/2015,
JUZGADO 3 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.




5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
DROXI COLOMBIA SAS ACTA  No. 06      DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914151 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EXPORTADORA E IMPORTADORA COLOMBO CANADIENSE
E.I.C. S.A.S ACTA  No. 06      DEL 30/07/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914152 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EXPORTADORA E IMPORTADORA COLOMBO CANADIENSE
E.I.C. S.A.S ACTA  No. 07      DEL 10/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914153 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GIS GEOLOGIA Y GEOMATICA CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL
No. 01914154 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
EVOLUTION TECHNOLOGIES GROUP S A S ACTA  No. 021     DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914155 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
 
J ELECTRONIC SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
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01914156 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
EVOLUTION TECHNOLOGIES GROUP S A S CERTIFICACION  No. SIN NUM DEL 21/01/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914157 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL
Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
LABORES Y SERVICIOS CB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914158
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
TRIADA INGENIERIA S A S ACTA  No. 003     DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914159 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL, RAZON SOCIAL Y SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL.
 
MERCADEO Y SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
01914160 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL.
 
OHL CONCESIONES COLOMBIA SAS ACTA  No. 29      DEL 27/01/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914161 DEL
LIBRO 09. APRUEBA LA REMOCION DE CUARTO GERENTE SUPLENTE SEÑOR GARCIA FAURE
ENEBRAL, QUINTO GERENTE SUPLENTE SEÑOR GARCIA GONZALEZ IGNACIO Y SEPTIMO
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GERENTE SUPLENTE SEÑOR HOMBRADOS CUADRILLERO FRANCISCO ROBERTO.
 
GENEX INTERNATIONAL LIMITADA GENEX LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 10      DEL
23/03/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL
No. 01914162 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
AIRGEOANALISIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 04/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914163 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
UM ARQUITECTOS Y CONSULTORES GASTRONOMICOS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914164 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
SERVICIOS AEROPORTUARIOS INTEGRADOS SAI S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 30/12/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL
No. 01914165 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
MUNDO PARTES LLANTAS Y SERVICIOS S A S ACTA  No. 2       DEL 12/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914166
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
GESTION OCUPACIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 01914167 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MOVILSALUD IPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914168 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL, REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE 1 Y  REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE 2 .
 
CENTRO DE INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914169 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
AGROINDUSTRIALES DE SANTANDER S S S A S ACTA  No. 01-2014 DEL 29/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
01914170 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE.
 
PROSISO JB S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914171 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
MARQUILLAS Y ETIQUETAS AEROSCREEN S A S ACTA  No. 002     DEL 19/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
01914172 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
MARQUILLAS Y ETIQUETAS AEROSCREEN S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM
DEL 19/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
01914173 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
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ZAZ PETS S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 29/01/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914174 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
FRIGORIFICOS GANADEROS DE COLOMBIA S A ACTA  No. 10      DEL 20/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
01914175 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. ACTA ACLARATORIA.
 
UNIDADES MOVILES Y MODULARES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 01914176 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
D PIEL COLOMBIA S A S ACTA  No. 005     DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914177 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GONGORA REINA & ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
01914178 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DESOCIEDAD/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
MONTERREY FORESTAL GWR SAS ACTA  No. 3       DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914179 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS 31 Y 33.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
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COMPAÑÌA VIVERISTA DE LA SABANA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 20/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
01914180 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
URBANA S A S ACTA  No. 37      DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914181 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
MERCE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914182 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
GERENTE .
 
SOLUCIONES INTEGRALES DE TRANSPORTE LTDA RESOLUCION  No. 1457    DEL
20/12/2007,  MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015,
BAJO EL No. 01914183 DEL LIBRO 09. HABILITACIÓN DE LA EMPRESA DE LA REFERENCIA
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE
CARGA.
 
MTCB CONSULTING SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914184
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE.
 
HABILIS LTDA ACTA  No. 02      DEL 03/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914185 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
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SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
HINES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914186 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE..
 
SILVESTRE COLOMBIA S A ACTA  No. 13      DEL 11/11/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914187 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
VEHICULOS LIMITADA ACTA  No. SIN NUM DEL 19/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914188 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y SUPLENTE.
.
 
SAMEL SERVICIO AMBULATORIO MEDICO ESTETICO Y LABORAL SAS ACTA  No. 07      DEL
16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015,
BAJO EL No. 01914189 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA.
 
FRIGORIFICOS GANADEROS DE COLOMBIA S A ACTA  No. 10      DEL 20/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
01914190 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. ACTA ACLARATORIA.
 
LOGISTICA EN TRANSPORTES JJ HERRERA S A S RESOLUCION  No. 0025    DEL
04/02/2015,  MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015,
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BAJO EL No. 01914191 DEL LIBRO 09. HABILITA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA,
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE
CARGA.
 
GAS NATURAL SERVICIOS  S A S ACTA  No. 08      DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914192 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TRADING COMPANY DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 004     DEL 15/09/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914193 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS .
 
POTOSI LA PRADERA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
01914194 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PERSONA NATURAL SUPLENTE.
 
MONTAJES METALMECANICOS Y OBRA CIVIL DE INGENIERIA LIMITADA M&C ING LTDA ACTA
No. 001     DEL 16/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE YUMBO (VALLE DEL CAUCA)
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914195 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
TRADING DM SA S ACTA  No. 001     DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914196 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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MERSEN COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
01914197 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PERSONA NATURAL SUPLENTE.
 
AUTODATA SAS ACTA  No. 01      DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914198 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MINERALES & PETROLEOS DEL CARIBE S A S ACTA  No. 5       DEL 16/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914199
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
FESTO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2015,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914200 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE..
 
IDEAS MEDIA SAS ACTA  No. 008     DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914201 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
MINERALES & PETROLEOS DEL CARIBE S A S ACTA  No. 5       DEL 16/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914202




SOMNIA TECHNOLOGIES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914203
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMERCIAL JUSTO A TIEMPO S A S ACTA  No. 05      DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
01914204 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
RIVERPEZ E U EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 23/02/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914205 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA.
 
RIVERPEZ E U EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 23/02/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914206 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
AGENCIA DE VIAJES VILLA DE LEIVA S A ACTA  No. 27      DEL 29/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
01914207 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
FIVE SERVICIOS INMOBILIARIOS S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 23/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
01914208 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE
GENERAL.
 
CONSTRU LAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914209 DEL LIBRO
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09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
PELANAS SAS ACTA  No. 47      DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914210 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA.
 
AR INVERSIONES & CIA S EN C ACTA  No. 7       DEL 14/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914211 DEL LIBRO 09. SE
APRUEBA LA REMOCION DEL REVISOR FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADOS POR LA LEY..
 
PELANAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. a1      DEL 10/02/2015,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914212 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
EBC INGENIERIA S.A.S. ACTA  No. 177     DEL 29/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914213 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL  Y PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE
GENERAL..
 
INMOBILIARIA BINNOVAR S A S ACTA  No. 004     DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914214 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SEGURIDAD SKYSEG ONLINE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914215
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE .
 
CHEMICAL LOGISTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 03/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL
No. 01914216 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
JEWERLY DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914217
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE.
 
PLATINUM CAR PRO DETAILER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
01914218 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE. .
 
DEXA DIAB SERVICIOS MEDICOS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 6071    DEL
22/12/2014,  NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
01914219 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL / MODIFICA ARTÍCULO 27 DE LOS
ESTATUTOS / AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
CONEXION ASP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.




OPTICALIA COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914221 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
HENKEL COLOMBIANA S A S ACTA  No. 47      DEL 28/11/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914222 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL TIPO B .
 
GRUPO CONSTRUCTOR GC SAS ACTA  No. 21      DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914223 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
ORBUS PHARMA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914224 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
GREENSTELLA GESTORES ACTA  No. 17      DEL 01/12/2014,  EMPRESARIO DE
VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914225 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
INVERSIONES EPANITRANS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.




PRACO DIDACOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
01914227 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD MATRIZ DE LA REFERENCIA COMUNICA QUE EJERCE
SITUACIÓN DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DISTRIBUIDORA HINO DE COLOMBIA S.A.S.
 
DISTRIBUIDORA HINO DE COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO
EL No. 01914228 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD MATRIZ PRACO DIDACOL S.A.S. COMUNICA
QUE EJERCE SITUACIÓN DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
SUBORDINADA.
 
EL ALCARAVAN DE MANI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
01914229 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
RED GROUP INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
01914230 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
BEBIDAS TROPICAL´S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
01914231 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REG. 01914147 DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO
DE ACLARAR EL ROTULO DE LA SOCIEDAD LA CUAL SE DENOMINA BEBIDAS TROPICAL S SAS
Y NO COMO SE INDICO..
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LABOPAT SAS Y/O LABOPAT LABORATORIO CLINICO PATOLOGIA Y CITOLOGIA SAS ACTA
No. 8       DEL 16/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 01914232 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
LAS TERRAZAS DE ALIRIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914233
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
WIRELESS CO S.A. ACTA  No. 001     DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914234 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INDUSTRIAS METALICAS SEGURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 23/02/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
01914235 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL. .
 
LABORATORIOS OFTALMICOS S A S ACTA  No. 03      DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914236 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
TECNICAGUA ORIGEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nu  DEL 20/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914237
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
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ISAR SERVICIOS  CONSULTORES GERENCIALES S A S ACTA  No. 14      DEL
03/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015,
BAJO EL No. 01914238 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y MODIFICA RAZON
SOCIAL. .
 
TROPICO MEDIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914239 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA REGISTRO 01913746 EN EL SENTIDO QUE LA NOTICIA ES
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE; Y NO COMO SE INDICO.
 
AFIACOL S A S ACTA  No. 002     DEL 14/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914240 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE ESCINDIO TRANSFIRIENDO PARTE DE SU PATRIMONIO
PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD INVERSIONES REVEL SAS. DISMINUYE CION DE
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
INVERSIONES REVEL SAS ACTA  No. 002     DEL 14/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914241 DEL
LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA FUSION O DE LA ESCISION DE LA SOCIEDAD AFIACOL SAS,
SE CONSTITUYE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE .
 
ICON DESING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914242 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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TRANSFERCAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914243 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE (REPRESENTANTE
LEGAL) Y SUPLENTE.
 
SECURITY CONSULTING OF AMERICAS LTDA ACTA  No. 54      DEL 31/01/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914244 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
ANDIQUIMICOS LTDA ACTA  No. 17      DEL 19/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914245 DEL LIBRO 09. APRUEBA CUENTA
FINAL DE LIQUIDACIÓN.
 
GNP GRUPO NACIONAL DE PROYECTOS S A S ACTA  No. 07      DEL 19/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
01914246 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SEGUNDO GERENTE SUPLENTE..
 
ALUMINIO Y ORO SAS ACTA  No. 02      DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914247 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
144 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914248 DEL




LCA MEDICAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914249 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
CONSTRUCTORA GIRALDO PUERTO Y COMPAÑIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 01914250 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE
SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
INDUSTRIAS VANYPLAS S A ACTA  No. 281     DEL 19/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914251 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE TERCER SUBGERENTE..
 
SAE SOLUCIONES INTEGRALES EN TRANSPORTE  S A S ACTA  No. 03      DEL
18/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015,
BAJO EL No. 01914252 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SIF CORREDORES ASOCIADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914253
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUBGERENTE .
 
SEVERIANO TORRES GARZON S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.




GUTIERREZ MARQUEZ Y CIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 280     DEL
18/02/2015,  NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
01914255 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
EL RETRATO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914256 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
PUNTA GIGANTE SAS ACTA  No. 001     DEL 30/03/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914257 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL .
 
UBATRANS S A ACTA  No. 24      DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914258 DEL LIBRO
09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)
.
 
INDUSTRIAS VANYPLAS S A ACTA  No. 147     DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914259 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
FUSION CONSULTING SAS ACTA  No. 06      DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914260 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA .
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FUSION CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914261 DEL LIBRO
09. REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA DESIGNA REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES .
 
PROSISO JB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/10/2011,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914262 DEL LIBRO
09. ACLARATORIA: SE ACLARA EL REG. 1519962 DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE TAMBIÉN SE NOMBRÓ REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
GIMNASIO MODERNO SAN ANGEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin um  DEL 20/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
01914263 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
GRUPO EMPRESARIAL AERONAUTICO S A S ACTA  No. 22      DEL 30/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
01914264 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.  MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
INVERSIONES HOTELERAS CM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914265
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
PRODUCCIONES GUADALUPE EVENTOS Y MERCADEO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 16/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO
EL No. 01914266 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO
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REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
AEROINVERSIONES SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914267 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SUPLENTE.
 
MARTINEZ Y MARTINEZ 83 SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 22/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
01914268 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
GRUPO EMPRESARIAL AERONAUTICO S A S ACTA  No. 22      DEL 30/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
01914269 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
.
 
SOPORTE JURIDICO SAS ACTA  No. 3       DEL 27/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914270 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
PARDO VILLAVECES & ASOCIADOS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
09/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
01914271 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
INVICTUS BEYOND CODE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
01914272 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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INTERLIFT S A S ACTA  No. 9       DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914273 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
MARTINEZ Y MARTINEZ 83 SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 22/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
01914274 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
SOFT PLUS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914275 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
MM ASESORIAS EN PROYECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914276
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE /
DOCUMENTO ADICIONAL.
 
TOURNAI COLOMBIA S A S ACTA  No. 02      DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914277 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE
SENERAL..
 
INVERSIONES EPANITRANS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
01914278 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 03570365 DE FECHA 2015/02/24 DEL
LIBRO 15 EN EL SENTIDO DE INDICAR.
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LA ZONA CHEROKEE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914279
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
CORTINAS & CORDINADOS DECORACIONES C+C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL
No. 01914280 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. SE APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO CON MATRÍCULA
01524360 A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
TRANSESTILOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914281 DEL LIBRO
09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
SOPORTE JURIDICO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 14/01/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914282 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
NAILS & CO S A S ACTA  No. 2       DEL 19/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914283 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
MACONDO DMC S A S ACTA  No. 5       DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914284 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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SOPORTE JURIDICO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 14/01/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914285 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
MASETHO SAS ACTA  No. 002     DEL 12/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914286 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION CRIMINAL CRIMINALISTICA Y CIENCIAS
FORENSES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 03/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914287 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
RETOMAUTOS A & G S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 19/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914288 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICA NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS. FIJA DOMICILIO, COMPILA ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO
DE RERPERESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
.
 
IMVELTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914289 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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BIOKEMICAL S.A.S. ACTA  No. 09      DEL 13/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914290 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
.
 
AGRICOLA KENZA S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 12      DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
01914291 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
AUTOMOTIVE ECOWASHING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914292
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
CONSTRUSERVIASEO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914293
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL .
 
INVERSIONES EPANITRANS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
01914294 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 03570365 DE FECHA 2015/02/24 DEL
LIBRO 15 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA RAZÓN SOCIAL ES INVERSIONES
EPANITRANS S.A.S Y NO COMO SE INDICO.
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ESENCIAL BYTE S.A.S. ACTA  No. 1       DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914295 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
E&M COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 16/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
01914296 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
EXPORTACIONES INTERNACIONALES S A S ACTA  No. 03      DEL 11/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
01914297 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ASESORES DE EDUCACION INTERNACIONAL SA ACTA  No. 16      DEL 23/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
01914298 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,  SUSCRITO  Y PAGADO.
 
LA BODEGA DE LOS FORROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
01914299 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
SOLUCIONES AGROEMPRESARIALES SAS ACTA  No. 2       DEL 15/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914300 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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SOLUCIONES AGROEMPRESARIALES SAS ACTA  No. 3       DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914301 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ASESORIA ASERTIVA HSEQ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914302
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE.
 
DANIEL GOMEZ TAMAYO & CIA SAS ACTA  No. 28      DEL 04/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914303 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NATURALEZA DE CIVIL A COMERCIAL. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA,
OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO. NOMBRA GERENTE.
COMPILA ESTATUTOS.
 
ALTERNATIVA SOLUCIONES INTEGRALES EN BTL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 23/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO
EL No. 01914304 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
EBC CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914305
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
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CONSTRUSANABRIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914306
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE.
 
SIRIO GLOBAL INFORMATION LTDA ACTA  No. sin num DEL 24/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914307 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
SOLANO REAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 77      DEL 28/01/2015,  NOTARIA 26 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914308 DEL LIBRO 09.
ESCRITURA ACLARATORIA Y ACTAS ACLARATORIAS. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
TALENT INNOVATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914309
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
RUBY-CARS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914310 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
SOLANO REAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 77      DEL 28/01/2015,  NOTARIA 26 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914311 DEL LIBRO 09.




CONTROL DE SOLIDOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914312 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
SOLUCIONES INTEGRALES DE ENERGIA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 01914313 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
 
SOLANO REAL LTDA ACTA  No. 001     DEL 19/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914314 DEL LIBRO 09. ACTAS
ACLARATORIAS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
SANTO ANTONIO PEREGRINACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL
No. 01914315 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
PROYECTOS Y ENERGIA S A Y COMERCIALMENTE PODRA UTILIZAR PARA TODOS LOS EFECTOS
LA SIGLA PROENERGIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0512    DEL 19/02/2015,
NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914316 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA .
 
VERTIZE DIGITAL LTDA ACTA  No. 005     DEL 22/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914317 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL (GERENTE).
 
BIOMEDICA UNIVERSAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL
No. 01914318 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
GERENCIA DE COMPRAS SAS ACTA  No. 01      DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914319 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
HOME CAPS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914320 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVERSERVICIOS G Y C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO
EL No. 01914321 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
PHIBRO ANIMAL HEALTH COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
17/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
01914322 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
ARPRECO   S A S ACTA  No. 026     DEL 17/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914323 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
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AESSEAL COLOMBIA S A ACTA  No. 002     DEL 29/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914324 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
URIBE Y RODRIGUEZ DERECHO ECONOMICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015,
BAJO EL No. 01914325 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE  .
 
INFORMA COLOMBIA S A ACTA  No. 035     DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914326 DEL
LIBRO 09. SE NOMBRA AL SEÑOR  MANUEL FERNANDO  ANTUNES ALVES EN REEMPLAZO DE
FERNANDEZ IÑIGO CARLOS,  COMO MIEMBRO DE LA  JUNTA DIRECTIVA.
 
IMECTECH MANUFACTURING & LOGISTICS S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 16/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL
No. 01914327 DEL LIBRO 09. AUMENTA  CAPITAL PAGADO.
 
SERVIVUELTAS CAPITAL S A S ACTA  No. 005     DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914328 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO ,  SUSCRITO Y PAGADO.
 
KBT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICA ACTA  No. 17      DEL 18/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.




ENTREMONTE HOTEL SPA SANTA MARTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL
No. 01914330 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
PRESIDENTE Y GERENTE.
 
SOCIEDAD ASESORA COMERCIAL Y FINANCIERA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015,
BAJO EL No. 01914331 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
VINAL COLOMBIA S A S ACTA  No. 001     DEL 12/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914332 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
HOTELES CHARLESTON BOGOTA S A S ACTA  No. 1       DEL 24/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914333 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA REMOCION DEL SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GONZALEZ
ESPAÑA CARMEN AMELIA (VER REGISTRO 01899780).
 
AFM MENAJE S A S ACTA  No. 005     DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914334 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
METALICAS VASQUEZ LM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914335
DEL LIBRO 09. SE ACLARA LA RAZÓN SOCIAL EN EL ROTULO YA QUE EL NOMBRE CORRECTO
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ES METALICAS VASQUEZ LM SAS Y NO COMO SE INDICO..
 
ENRIQUE PARDO Y CIA LTDA ACTA  No. 006     DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914336 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS: MODIFICA: RAZÓN
SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
COMBUSTIBLES DEL NORTE SAS ACTA  No. 01      DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914337 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO  Y PAGADO (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN EL REGISTRO 01912242).
 
AM TECNOLOGIA INTELIGENTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914338
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
FMQUIMICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914339 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ASESORES FINANCIEROS JH & SARMIENTO S A S ACTA  No. 5       DEL 19/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
01914340 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
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AGUAS DE LOS ANDES S A E S P ACTA  No. 11      DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914341 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
ASESORES FINANCIEROS JH & SARMIENTO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN
NUM DEL 19/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL
No. 01914342 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  PAGADO.
 
CULTURAL CARE COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914343 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA.
 
ROJAS PERDOMO Y CIA S.EN C. ACTA  No. 001     DEL 01/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914344 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
AGUAS DE LOS ANDES S A E S P ACTA  No. 11      DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914345 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA..
 
UBATRANS S A ACTA  No. 24      DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914346 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA TERCER RENGLÓN..
 
CULTURAL CARE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
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01914347 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
HISPAVISTA COLOMBIA S A S ACTA  No. 02      DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914348 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
QUANTUM INMOBILIARIA & CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914349
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
AGUAS DE LOS ANDES S A E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/04/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914350 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL
Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
COMERCIALIZADORA JADA SAS ACTA  No. 03      DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914351 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
LIONS GATE SECURITY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 14/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914352




ENDEQUE S A ACTA  No. 31      DEL 18/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914353 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE .
 
COMERCIALIZADORA JADA SAS ACTA  No. 03      DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914354 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
PANDORASCODE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914355 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
TENSOACTIVOS DE COLOMBIA, S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL
17/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015,
BAJO EL No. 01914356 DEL LIBRO 09. SE SUPRIME EL CARGO DE REVISOR FISCAL AL NO
ESTAR OBLIGADO POR LEY.
 
CUATRE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914357 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
AJEZS INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914358
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
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GEOEXPLORAR SAS ACTA  No. 15-001  DEL 15/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914359 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MAYCOL Y RICARDO DIAZ CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015,
BAJO EL No. 01914360 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA DE COLOMBIA_E U_PRODISFAR E U
ESCRITURA PUBLICA  No. 0512    DEL 18/02/2015,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914361 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA DE COLOMBIA_E U_PRODISFAR E U
ESCRITURA PUBLICA  No. 0512    DEL 18/02/2015,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914362 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
YUNTAZ SAS ACTA  No. 2 AI    DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914363 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
GWI COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 8       DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914364 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD ELIMINANDO LOS ARTICULOS DEL 34 AL 42,
CORRESPONDIENTES A COMPOSICION, PERIODO, REUNIONES, QUORUM DECISORIO,
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ATRIBUCIONES, CONFLICTO DE DECISIONES, CITACION, REGLAS DE FUNCIONAMIENTO Y
ATRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
POLYFEN RESINS LTDA ACTA  No. 014     DEL 18/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914365 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL REGISTRO NÚMERO 01910943 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRO
REVISOR FISCAL SUPLENTE, Y NO COMO SE INDICO..
 
ARGANEO S A S ACTA  No. 4       DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914366 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 35 (BALANCES).
 
TIFCO COLOMBIA SAS ACTA  No. 001     DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914367 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA.
 
TIFCO COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914368 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES (PRINCIPAL Y SUPLENTE).
 
VIDRIOS GUERRERO SAS ACTA  No. 014     DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914369 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
ACTIVACHEQUE S.A.S. ACTA  No. 26      DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914370 DEL LIBRO 09. LA
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SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
FIJA: NOMBRE, DOMICILIO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO
.MODIFICA: OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. SE




BLOOM INVESTMENTS SAS ACTA  No. 001     DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914371 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
BELCOREAL LIMITADA ACTA  No. 10º     DEL 19/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914372 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL .
 
CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S A S ACTA  No. 32      DEL
28/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL
No. 01914373 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE..
 
TRANSPORTES SANTAZUL SAS ACTA  No. sin num DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914374 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
BLOOM INVESTMENTS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 17/02/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914375 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
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CANADIAN ANCHORS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 9       DEL
31/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015,
BAJO EL No. 01914376 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
SATELITAL CENTER SAS ACTA  No. 002     DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914377 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SATELITAL CENTER SAS ACTA  No. 003     DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914378 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
GANADOENLINEA.COM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914379 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
TRIBU S A S ACTA  No. 02      DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914380 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE
GENERAL.
 
SOCIEDAD INVERSIONES LIGETI CORBUSIER S.A.S. ACTA  No. 007     DEL 26/12/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
01914381 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
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IMAGEN WORLD SAS ACTA  No. 10      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914382 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.
 
IMAGEN WORLD SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914383 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
CONSTRUCTORA SUPERIOR DE OBRAS CIVILES S.A.S ACTA  No. 18      DEL 22/12/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO
EL No. 01914384 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN
VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN
SAS. TRASLADA SU DOMICILIO A MEDELLIN. MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL,
VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL. FIIJA CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO. NOMBRA GERENTE Y SUBGERENTE
COMPLIA ESTATUTOS.
 
_________ LA SOCIEDAD/EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA TRASLADO SU
DOMICILIO A LA CIUDAD DE:.
 
BE TRAVEL LTDA ACTA  No. 004     DEL 16/10/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914385 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES.
 
TECH BUSINESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914386 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
ADMINISTRADORA Y GESTORA DE PROYECTOS DE INVERSIONES S A S ACTA  No. 004
DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 01914387 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
FIRMA AUDITORA.
 
ADMINISTRADORA Y GESTORA DE PROYECTOS DE INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 31/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 01914388 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
ORGANIZACION DE EMPRENDIMIENTO Y LIDERAZGO S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
SIN NUM DEL 20/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO
EL No. 01914389 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
ARTICULACION SOCIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
01914390 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE. .
 
GLORY GLOBAL SOLUTIONS (COLOMBIA) S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO
EL No. 01914391 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR
FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
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SARAV S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914392 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
PREMIUM SERVICES SAS ACTA  No. 003     DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914393 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
CARNES Y EMBUTIDOS SANTA RITA SAS ACTA  No. 02      DEL 01/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914394 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
A & A MARIN ASOCIADOS Y CIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914395
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
INGEDISEÑOS EU DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914396 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010
Y  MODIFICA VIGENCIA.
 
SER PROYECTAR S A S ACTA  No. 001     DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




TRANSPORTAMOS G & G S A S ACTA  No. sin num DEL 24/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914398 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
MAS EDUCATION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914399 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
V & V ASESORIA Y CONSULTORIA S A S ACTA  No. 01/2015 DEL 18/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914400
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
ZUMEKI SAS ACTA  No. 004     DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914401 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SOCIEDAD DE UROLOGOS PEDIATRICOS LTDA ACTA  No. 6       DEL 20/02/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914402 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
FERRETERIA MUNDONAL SAS ACTA  No. 12      DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914403 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
NITLUX COLOMBIA S A S ACTA  No. 02      DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914404 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
IMAGINE DIGITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nu  DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914405 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
OBRAS Y PROYECTOS URBANOS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 23/02/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
01914406 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
OBRAS Y PROYECTOS URBANOS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 23/02/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
01914407 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
INVERSIONES PEREZ SABOGAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1328    DEL 05/06/2014,
NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914408 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA LA NOTICIA DEL REGISTRO 1913906 EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE LA NOTICIA ES CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD / NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUBGERENTE / ACLARACIÓN ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 1328.
 
KIBERNO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914409 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y GERENTE
SUPLENTE. .
 
CORALINE SPA MEDICINA ESTETICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL
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No. 01914410 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
.
 
MINA EL FUTURO DOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 162     DEL 12/02/2015,
NOTARIA  1 DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
01914411 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
HIK SEGURIDAD INTEGRAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914412
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE.
 
ALMAVIVA GLOBAL CARGO S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 1158    DEL 16/02/2015,
NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914413 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
SIGMA ENTERPRISE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
01914414 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
Z&M DISTRIBUIDORA SAS ACTA  No. 101     DEL 01/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914415 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
WEB DIVISION S.A.S. ACTA  No. 8       DEL 25/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE




BAMBOO&BERRY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914417 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
WEB DIVISION S.A.S. ACTA  No. 8       DEL 25/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914418 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, FIJO DOMICILIO. REFORMO: RAZÓN
SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL. COMPILA. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
RODASERVI S A S ACTA  No. 7       DEL 21/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914419 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
CONTABILIDAD TRIBUTARIA Y FINANZAS S A S ACTA  No. 003     DEL 14/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
01914420 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
L E I LINEAS ELECTRICAS IMPORTADAS SAS ACTA  No. 002     DEL 11/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
01914421 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
PLASTICOS Y METALES RECICLABLES S.A.S ACTA  No. sin num DEL 10/01/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914422 DEL
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LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
CONTABILIDAD TRIBUTARIA Y FINANZAS S A S ACTA  No. 003     DEL 14/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
01914423 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE.
 
CONSTRUALQUILERES CONAL S A S ACTA  No. 001     DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
01914424 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
L E I LINEAS ELECTRICAS IMPORTADAS SAS ACTA  No. 002     DEL 11/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
01914425 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y  SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL .
 
AG DISTRIBUIDORA EXITO S.A.S ACTA  No. 001     DEL 03/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914426 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA DE LTDA A SAS, REFORMA RAZÓN
SOCIAL, FIJA DOMICILIO, REFORMA VIGENCIA, OBJETO, AUMENTA CAPITAL, CREA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, REFORMA VALOR NOMINAL, REFORMA SISTEMA
DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. .
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ELECTRICOS INDUSTRIALES NY  SAS ACTA  No. 005     DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914427 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO  Y PAGADO.
 
PAYLESS SHOESOURCE PSS DE COLOMBIA  S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 11/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015,
BAJO EL No. 01914428 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO..
 
FIKAL SAS ACTA  No. 2       DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914429 DEL LIBRO 09. MODIFICA
OBJETO SOCIAL.
 
ZAPATA ZULUAGA CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0239    DEL 10/02/2015,
NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914430 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES (INGRESO NUEVO SOCIO).
 
PAPEL CEBOLLA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914431 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
JUMPER SOLUTIONS S.A.S ACTA  No. 014     DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914432 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MRPC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914433 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
DATAFRAUDE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914434 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
SUPERTEC LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 438     DEL 17/02/2015,  NOTARIA 47 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914435 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
MEDYTECH INTERNACIONAL LIMITADA ACTA  No. 12      DEL 20/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914436 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INOVASOFT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914437 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
FERRETERIA E INSTRUMENTACION PETROLERA S.A. FERREPETROL S.A. ESCRITURA PUBLICA
 No. 548     DEL 23/02/2015,  NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 01914438 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA .
 
JSS MEDICAL RESEARCH LATAM SAS ACTA  No. 7       DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914439 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA.
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FERRETERIA E INSTRUMENTACION PETROLERA S.A. FERREPETROL S.A. ACTA  No. 17
DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 01914440 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA.
 
AMC 3 LIMITADA ACTA  No. 006     DEL 16/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914441 DEL LIBRO 09. : LIQUIDACIÓN
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
JSS MEDICAL RESEARCH LATAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
01914442 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES (PRINCIPAL Y SUPLENTE).
 
MT INVESTMENTS S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 06/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
01914443 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA .
 
BIRDS DISEÑO Y COMUNICACION S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL
No. 01914444 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL..
 
PETROMAS S.A.S ACTA  No. 2       DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914445 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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INJOMAR S.A. ACTA  No. 01-2015 DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914446 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
NEWLINK COMUNICACIONES ESTRATEGICAS S.A.S ACTA  No. 29      DEL 12/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
01914447 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SU SUPLENTE.
 
FREL LTDA ACTA  No. 6       DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914448 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
LEGNA TI SOLUTION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
01914449 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUPLENTE.
 
CIPAM SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914450 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
MCF INVERSIONES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914451 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
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NEWLINK COMUNICACIONES ESTRATEGICAS S.A.S ACTA  No. 29      DEL 12/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
01914452 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
Y FACULTADES. .
 
ASTORIA LIMITADA ACTA  No. 0012    DEL 16/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914453 DEL LIBRO 09. LIQUIDACIÓN DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
NEWLINK COMUNICACIONES ESTRATEGICAS S.A.S ACTA  No. 29      DEL 12/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
01914454 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE. .
 
CONSULTORIA SEGURIDAD & GESTION EMPRESARIAL SAS ACTA  No. 002     DEL
20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015,
BAJO EL No. 01914455 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
INVERFINCARAIZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914456 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
ARES SECURITY LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0502    DEL 21/02/2015,  NOTARIA 37
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914457 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIA Y AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
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METROMAX DOS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914458 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION .
 
METROMAX DOS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914459 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
CONSULTORIA SEGURIDAD & GESTION EMPRESARIAL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
sin num DEL 19/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO
EL No. 01914460 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
NODRIZA SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
01914461 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
NTI LATAM SAS ACTA  No. 01      DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914462 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
ITALMINES SAS ACTA  No. 03      DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914463 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE SANTA MARTA.
 
MT INVESTMENTS S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 06/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
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01914464 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
PREMIUM SERVICES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914465 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
MABEK SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914466 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
WES IMPORTACIONES SAS ACTA  No. 021     DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914467 DEL
LIBRO 09. AMPLIA EL OBJETO SOCIAL (ADICIONA LITERAL 6).
 
CAPETOWN S.A.S ACTA  No. 4       DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914468 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
SMART CLASS FORMACION CAPACITACION Y COMPETENCIAS EN LINEA SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914469 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CR PROYECTOS CIVILES EMPRESA UNIPERSONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. 011     DEL
10/02/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
01914470 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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SICYA SOFTWARE SAS ACTA  No. 02      DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914471 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
JOBI TECHNOLOGY LTDA ACTA  No. 026     DEL 16/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914472 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
JTLT COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/07/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
01914473 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD EXTRANJERA JAMESTOWN LA TROCHA INVESTORS LP
CONTROLANTE EJERCE SITUACIÓN DE CONTROL DIRECTO  SOBRE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA CONTROLADA ..
 
VIDRIO ALUM TRANSLAVIÑA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914474
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
OSWAND LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 11/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914475 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
WINNER GROUP S A ESCRITURA PUBLICA  No. 567     DEL 20/02/2015,  NOTARIA 44 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914476 DEL LIBRO 09. SE





INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES M & G SAS ACTA  No. 03      DEL 19/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
01914477 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
MAQUIPIELES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914478 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
HMC CAPITAL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914479
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE.
 
SANDUCHITOS DE LA U S A S ACTA  No. 001     DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914480 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
GESTION E INNOVACION ENERGETICA S A S ACTA  No. 02      DEL 19/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
01914481 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:
41 Y 42  (REVISOR FISCAL).
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PUBLICIDAD CONSTRUCCIONES & MERCHANDISE S.A.S ACTA  No. 7       DEL
18/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015,
BAJO EL No. 01914482 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
OFFICE 90210 MANTENIMIENTO SAS ACTA  No. 002     DEL 14/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914483 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
PUBLICIDAD CONSTRUCCIONES & MERCHANDISE S.A.S ACTA  No. 7       DEL
18/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015,
BAJO EL No. 01914484 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GESTION E INNOVACION ENERGETICA S A S ACTA  No. 02      DEL 19/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
01914485 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
OFFICE 90210 MANTENIMIENTO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
16/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
01914486 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
DYNAMIC TRADE S A S ACTA  No. 06      DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914487 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
GLOBALMACU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914488 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
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REPITO Y REPITA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
01914489 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUPLENTE.
 
RESTAURANTE CAFETERIA SAN MIGUEL S A S ACTA  No. 1       DEL 19/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
01914490 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
RESTAURANTE CAFETERIA SAN MIGUEL S A S ACTA  No. 02      DEL 19/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
01914491 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CONSULTING & COACHING SERVICES SAS ACTA  No. 01      DEL 01/09/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914492 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL .
 
GAB HOLDING GERMANY AGENCIA DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL
No. 01914493 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
CONTADORES WILCHES Y GOMEZ LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 302     DEL 18/02/2015,
 NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914494 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA Y AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
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COMPAÑIA EUROPEA DE CHOCOLATES  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL
No. 01914495 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
MIGUEL OCAMPO E HIJOS CIA LTDA ACTA  No. 02      DEL 09/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914496 DEL LIBRO
09. LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SOLUCIONES FINANCIERAS PARA LAS FFMM Y EMPLEADOS PUBLICOS SAS ACTA  No. 5
 DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 01914497 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
HOWDEN RE COLOMBIA CORREDORES DE REASEGUROS S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 235
 DEL 19/02/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL
No. 01914498 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL 
.
 
INVERSIONES CAMOZ LTDA ACTA  No. 12      DEL 15/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914499 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL.
 
DYNAMIC TRADE S A S ACTA  No. 06      DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914500 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: CALI.
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EVERCORE S A S ACTA  No. 01      DEL 23/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914501 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE.
 
TECHNOMARCAS H I L SAS ACTA  No. 02      DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914502 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SERTECHT LTDA. ACTA  No. 06      DEL 24/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914503 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
UTILES Y FORMAS LTDA ACTA  No. 01      DEL 21/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914504 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SOCIEDAD MIEL LIMITADA ACTA  No. 114     DEL 20/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914505 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE. ACTA ACLARATORIA.
 
SPCMEALS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914506 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
W COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 16      DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914507 DEL LIBRO 09.
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MODIFICA OBJETO SOCIAL. .
 
TRIAN CORP SAS ACTA  No. 01      DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914508 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE.
 
TEMPORAL JCM OUTSOURCING S.A.S ACTA  No. 04      DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914509 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y RAZON SOCIAL  .
 
ORDOÑEZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES LTDA ACTA  No. 20      DEL 20/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914510
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: FIRMA AUDITORA.
 
INVERSIONES VADUZ S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0320    DEL 11/02/2015,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914511 DEL LIBRO 09.
SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD, ADICIONA NUMERAL 18 AL ARTÍCULO 14
(QUORUM DECISORIO PARA DECRETAR AUMENTOS DE CAPITAL SUSCRITO).
 
ORDOÑEZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
01914512 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES:PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
VASBU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914513 DEL




ROOMMATES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914514 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
LUMITECNO SAS ACTA  No. 14      DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914515 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
WASA COMERCIALIZADORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
01914516 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DEL GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
SARAVIA BRAVO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 2       DEL
02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015,
BAJO EL No. 01914517 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
METALMECANICA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A. ACTA  No. 09      DEL
14/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015,
BAJO EL No. 01914518 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER RENGLON PRINCIPAL DE





INSIGHT MARKETING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914519 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
CONSULTORIA & SOLUCIONES TECNICAS EMPRESARIALES CYSTEQ S.A.S. CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 01914520 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
BIRDS DISEÑO Y COMUNICACION S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL
No. 01914521 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01914444 DE FECHA 2015/02/24
EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRA GERENTE Y NO COMO SE INDICO..
 
DALLOS INVERSIONES S A S ACTA  No. 1       DEL 12/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914522 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
MASSATIERRA COLOMBIA SAS ACTA  No. 001     DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914523 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SONDA DE COLOMBIA S.A. ACTA  No. 108     DEL 30/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914524 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES CLASE A CLASE B Y CLASE C.
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MASSATIERRA COLOMBIA SAS ACTA  No. 001     DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914525 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
UWOW S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914526 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
J J IMPORTACIONES S A S ACTA  No. 002     DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914527 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
J J IMPORTACIONES S A S ACTA  No. 002     DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914528 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CONTINENTAL TIRE ANDEAN REGION S A S ACTA  No. 8       DEL 23/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914529
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
QHSE ASESORIAS Y SERVICIOS AMBIENTALES SAS ACTA  No. 4       DEL 23/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914530
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
RENTAPLUS S A S ACTA  No. 19      DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




CHEMICALS COLOMBIA S A S ACTA  No. 010     DEL 17/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914532 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
STANFORD S A COMISIONISTA DE BOLSA EN LIQUIDACION ACTA  No. 80      DEL
05/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015,
BAJO EL No. 01914533 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA .
 
ENTREMONTE HOTEL SPA SANTA MARTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL
No. 01914534 DEL LIBRO 09. SE ACLARA REGISTRO 1914330 EN CUANTO A QUE EL
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ES ENTREMONTE HOTEL SPA SANTA MARTA SAS Y NO COMO SE
INDICO.
 
ANITA´S TRAVEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914535 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
ARTESANIAS DE DESPLAZADOS COLOMBIA LTDA. EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL
11/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL
No. 01914536 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TAMPA JEANS LTDA ACTA  No. 3       DEL 29/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914537 DEL LIBRO 09. LA  SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: NOMBRE,
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VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS
ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. COMPILA ESTATUTOS..
 
MUNDO CARD TRAVEL SAS ACTA  No. 001     DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914538 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
BIOTECH INVERSIONES S A S ACTA  No. 06      DEL 30/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE SINCELEJO (SUCRE) INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914539
DEL LIBRO 09. APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN.
 
CLINICA SALUD Y ESTETICA S.A.S ACTA  No. 16      DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914540 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
INSUQUIR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914541 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
XENIOR COLOMBIA S. A. S. ACTA  No. sin num DEL 23/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914542 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
NAVA INGENIERIA S A S ACTA  No. 002     DEL 23/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914543 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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INGENIERIA LOGISTICA Y SUMINISTROS I L S S A S RESOLUCION  No. 261     DEL
27/08/2014,  MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015,
BAJO EL No. 01914544 DEL LIBRO 09. SE HABILITA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE
CARGA. .
 
GLOBAL LOGISTICS EQUIPMENT SA ESCRITURA PUBLICA  No. 397     DEL 21/02/2015,
NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914545 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICA FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL..
 
DAVID ALBA PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914546
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE.
 
GALILEO6 SAS ACTA  No. 001     DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914547 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
SEVERIANO TORRES GARZON S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
01914548 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EN EL SENTIDO DE QUE SE NOMBRO GERENTE Y
SUBGERENTE, Y NO GERENTE Y SUPLENTE COMO SE INDICO..
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ITCOS COLOMBIA BUSINESS GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015,
BAJO EL No. 01914549 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
M2 DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914550
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
EQUITY ASESORIAS EMPRESARIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015,
BAJO EL No. 01914551 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
MANOFACTURAS ALFA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914552 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL
Y SUPLENTE.
 
RAMIREZ GRISALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914553
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES AGROPECUARIAS CATY K LTDA ACTA  No. 13      DEL 20/01/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914554 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE. ACTA ACLARATORIA.
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CONSTRUCORP CONSTRUCTORES ASOCIADOS SAS ACTA  No. 011     DEL 15/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL
No. 01914555 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
SUCONSTRUCTORA SAS ACTA  No. 04      DEL 05/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914556 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE MEDELLIN .
 
RED GROUP INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
01914557 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
INGENIERIA COVE LTDA ACTA  No. sin num DEL 24/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914558 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICA NOMBRE, OBJETO,
VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS. FIJA DOMICILIO, COMPILA
ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
.
 
QUALITY CODE S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914559 DEL




MANA TEXTILES SAS ACTA  No. 2       DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914560 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL..
 
C.J.R CONSTRUCCIONES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914561
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL PRINCIPAL.
 
MANA TEXTILES SAS ACTA  No. 2       DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914562 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
HG COBRANZAS Y ASESORIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914563
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
CARGADORES Y TRACTORES DE COLOMBIA LIMITADA ACTA  No. 004     DEL 21/01/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914564
DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. (VER ACTA EN REGISTRO 01913772).
 
DAJAVAMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914565 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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DARPAL MAQUINARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
01914566 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
RRAL PUBLICIDAD LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 230     DEL 20/02/2015,  NOTARIA
35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914567 DEL LIBRO 09. Y
ACTA ACLARATORIA. MODIFICA VIGENCIA Y AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
RIVAL ARQUITECTOS SAS ACTA  No. 01/2014 DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914568 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ARYSTA LIFESCIENCE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. A089715 DEL 23/02/2015,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914569
DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL.
 
LABORATORIOS SOPHIA DE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0163    DEL
17/02/2015,  NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
01914570 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
HL CONSTRUCTORA S.A. ACTA  No. 2       DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914571 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
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HL CONSTRUCTORA S.A. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914572 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  PAGADO.
 
OUTSPAN COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914573 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA REVISORES FISCALES PERSONA
NATURALE.
 
ESTACION DE SERVICIO MOBIL CODI 5 S A S ACTA  No. 6       DEL 26/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO
EL No. 01914574 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INGENIERIA METALICA RODRIGUEZ COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 01914575 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD
COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
INNOVAR PROYECTOS & CONSTRUCCIONES LIMITADA PERO PODRA ABREVIARSE COMO INNOVAR
PROYECTOS LTDA ACTA  No. 007     DEL 30/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914576 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS .
 
QUIMICA AROMATICA ANDINA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
07/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
01914577 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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INNOVAR PROYECTOS & CONSTRUCCIONES LIMITADA PERO PODRA ABREVIARSE COMO INNOVAR
PROYECTOS LTDA ACTA  No. 007     DEL 30/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914578 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE.
 
QUIMICA AROMATICA ANDINA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
09/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
01914579 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
NIYAGA TOURS SOY TURISTA SAS ACTA  No. sin num DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914580 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y AUMENTA
CAPITAL PAGADO. MODIFICA RAZON SOCIAL Y MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
TOP ALPHA INVERSIONES SAS ACTA  No. 02      DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914581 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
NIYAGA TOURS SOY TURISTA SAS ACTA  No. sin num DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914582 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL. .
 
TOP ALPHA INVERSIONES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
24/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
01914583 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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WELL SCREEN S A S ACTA  No. 26      DEL 28/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914584 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO (MODIFICA EL VALOR NOMINAL DE LA
ACCIÓN).
 
SMART CONCRETE SAS ACTA  No. 5       DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914585 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL..
 
KONCRET PROPIEDAD RAIZ S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914586
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL.
 
GRUPO EMPRESARIAL ANEEKA EVENTOS Y MARKETING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 18/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015,
BAJO EL No. 01914587 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES:
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
SMART CONCRETE SAS ACTA  No. 5       DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914588 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
DISTRIBUIDORA SARA R.M.J SAS ACTA  No. 1       DEL 22/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914589 DEL
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LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
MADIFORMAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914590 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ATLANTIS SAS ACTA  No. 1       DEL
23/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015,
BAJO EL No. 01914591 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SU SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA EN REORGANIZACION ESCRITURA PUBLICA  No. 242
DEL 12/02/2015,  NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
01914592 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y  MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL .
 
CJD BICICLETAS SAS ACTA  No. 1       DEL 23/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914593 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
CJD BICICLETAS SAS ACTA  No. 1       DEL 23/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914594 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  (Y ACTA ACLARATORIA). .
 
QUIMIX LOGISTICS LTDA RESOLUCION  No. 0024    DEL 04/02/2015,  MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914595 DEL
LIBRO 09. HABILITAR A LA EMPRESA DE LA REFERENCIA PARA LA PRESTACIÓN DEL
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SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA. .
 
DESDE EL JARDIN CLUB GOURMET S.A.S. ACTA  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
01914596 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL.
 
SURTIPROCESOS INDUSTRIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL
23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015,
BAJO EL No. 01914597 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SA CINE PUBLICITARIO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1944    DEL 23/02/2015,
NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914598 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA.
 
SUNAO TRADING S A S ACTA  No. 14      DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914599 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO
28 (REPRESENTANTE LEGAL).
 
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMUNICACIONES MARG S.A.S ACTA  No. 007     DEL
07/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015,
BAJO EL No. 01914600 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL REVISOR FISCAL. .
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AIRAM IMPORTACIONES E EXPORTACIONES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015,
BAJO EL No. 01914601 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
SUNAO TRADING S A S ACTA  No. 14      DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914602 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE).
 
SERVI ICE LTDA ACTA  No. 014     DEL 18/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE CHIA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914603 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA .
 
PROBRAND INTEGRA S A S ACTA  No. 02      DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914604 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
GOLDEN KNOWLEDGE INTEGRATED SOLUTIONS S A S ACTA  No. 05      DEL 29/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
01914605 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTA CAPITAL SUSCRITO
AUMENTA  CAPITAL PAGADO.
 
EAGLE_R TRADING SAS ACTA  No. 01/2015 DEL 31/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914606 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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PROYECTOS NOGO S A S ACTA  No. 002     DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914607 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
TUTOR EDITORA AP S A S ACTA  No. 08      DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914608 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS 34 A 42
(ELIMINA JUNTA DIRECTIVA).
 
PHILIPPI, PRIETOCARRIZOSA & URIA S.A.S ACTA  No. 68      DEL 16/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
01914609 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:
7 - CLASES DE ACCIONES. .
 
DACT CHEMICAL SAS ACTA  No. 002     DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914610 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICA EL VALOR NOMINAL DE
LAS ACCIONES.
 
BIOMINERALES COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 3       DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914611 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
SUMIINDUSTRIALES SAS ACTA  No. 003     DEL 17/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914612 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL. (VER REGISTRO NO. 1912219).
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JS LUCIANA COMERCIALIZADORA SAS ACTA  No. 04      DEL 15/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914613 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
GEMA TECHNOLOGIES S A S ACTA  No. 02      DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914614 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
JS LUCIANA COMERCIALIZADORA SAS ACTA  No. 04      DEL 15/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914615 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE.
 
URIBE TORRES S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914616 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR (ACTA ACLARATORIA) (VER REGISTRO
01913157).
 
CENTRO DE CONECTIVIDAD COLOMBIA SAS ACTA  No. 12      DEL 09/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
01914617 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL. .
 
MUNDOWEB PAGOSENLINEA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914618




STRATEGIC BUSINESS SOLUTIONS S A S ACTA  No. 0015    DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914619 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANT LEGAL SUPLENTE.
 
TOTAL GREEN S A S ACTA  No. 4       DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 01914620 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
MACAKO S.C.A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00015307 DEL
LIBRO 13. CONSTITUCION DE SOCIEDAD CIVIL / EL SOCIO GESTOR JUAN CARLOS CARREÑO
SARRIA SERÁ EL GERENTE Y TENDRÁ LA ADMINISTRACIÓN, REPRESENTACIÓN LEGAL Y EL
USO DE LA RAZÓN SOCIAL, SIENDO REEMPLAZADO EN SUS FALTAS ABSOLUTAS O
TEMPORALES POR EL SUPLENTE, EL SOCIO GESTOR ANA MARIA PÉREZ OLMOS..
 
DANIEL GOMEZ TAMAYO & CIA SAS ACTA  No. 28      DEL 04/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00015308 DEL LIBRO
13. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NATURALEZA DE CIVIL A COMERCIAL. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA,
OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN









5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
MISCELANEA LORENA Y GIOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570296 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EXPORTADORA E IMPORTADORA COLOMBO CANADIENSE
E.I.C. S.A.S ACTA  No. 07      DEL 10/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570297 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
GIS GEOLOGIA Y GEOMATICA CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL
No. 03570298 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
J ELECTRONIC SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
03570299 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LABORES Y SERVICIOS CB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570300
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA NUEVO MILENIO C & R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570301 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MERCADEO Y SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
03570302 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AIRGEOANALISIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 04/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570303 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
UM ARQUITECTOS Y CONSULTORES GASTRONOMICOS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570304 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARIZA CASTILLO NIDIA MARLENE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570305 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GESTION OCUPACIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570306 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VETERINARIA HUELLITAS CRISTIAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570307 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOVILSALUD IPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570308 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CENTRO DE INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570309 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GREDASER SOLUCIONES AMBIENTALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
03570310 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL.
 
GREDASER SOLUCIONES AMBIENTALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
03570311 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL.
 
GARCIA LOPEZ DIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570312 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REYES HUESO ANA IBEE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570313 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GREEN QUALITY SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 24/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015,
BAJO EL No. 03570314 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GREEN QUALITY SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 24/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015,
BAJO EL No. 03570315 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
MINIMERCADO M Y S AIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570316 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UNIDADES MOVILES Y MODULARES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570317 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DAZA BUITRAGO CARLOS JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570318 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMECEN Y TALLER DE BICICLETAS BICICALI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570319 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONGORA REINA & ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
03570320 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HANGAR ONE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570321 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MERCE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570322 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MTCB CONSULTING SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570323
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
HINES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570324 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
HABILIS LTDA ACTA  No. 02      DEL 03/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570325 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
CORE CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
03570326 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SAMEL SERVICIO AMBULATORIO MEDICO ESTETICO Y LABORAL SAS ACTA  No. 07      DEL
16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015,
BAJO EL No. 03570327 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
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GONZALEZ GOMEZ HECTOR ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570328 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEPISITO DE VIVERES LOS GIRASOLES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
03570329 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
NOVOA RIVEROS AURELIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570330 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CALT SEGURIDAD LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 23/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL
No. 03570331 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA .
 
INVERSIONES TRANEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570332 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES TRANEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570333 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES TRANEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570334 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES TRANEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570335 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PREMIARTE F A G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570336 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOMNIA TECHNOLOGIES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570337
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAPELERIA Y MISELANEA EL TREBOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570338 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PINZON TARAZONA SONIA YAZMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570339 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARMONA CASTAÑO ANDREA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570340 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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FORERO BONILLA JULIO LISBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570341 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ GUZMAN DAGOBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570342 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRU LAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570343 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOSCOSO CASALLAS MONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570344 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIDRIOS EL PALMAR # 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570345 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA DONDE DAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570346 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BIT BURGER 109 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570347 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN DE LUBRICANTES MISLLANTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
03570348 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ DE CASTRO MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
03570349 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
XD CO. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570350 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SEGURIDAD SKYSEG ONLINE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570351
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AUTOMAS CALLE 13 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570352 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHEMICAL LOGISTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 03/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL
No. 03570353 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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JEWERLY DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570354
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PLATINUM CAR PRO DETAILER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
03570355 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MEDIORTHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570356 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ANCHIMA RAMIREZ MARIA TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570357 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONEXION ASP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
03570358 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CULTURA VITAL PRODUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570359 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BAYONA CHAPARRO MARIA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MISCELANEA Y CACHARRERIA TATIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570361 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTEL TECNOLOGIA DE COLOMBIA SOCIEDAD ANONIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL
No. 03570362 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INTEL TECNOLOGIA DE COLOMBIA SOCIEDAD ANONIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL
No. 03570363 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VELASCO QUINTERO MYRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570364 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES EPANITRANS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
03570365 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PEÑA NAVARRO GABRIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




QUE BACANERIA XD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570367 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RINES Y  LLANTAS  JD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570368 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MYRIAM ``BIOTY SALON`` FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570369 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JIMENEZ LOPEZ HILDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570370 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL ALCARAVAN DE MANI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
03570371 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RED GROUP INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
03570372 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CADENA RAMIREZ JULIAN DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570373 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SUMINISTROS SUMAPAZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570374 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RAMIREZ AGUILAR MARIA CAMILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570375 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
M R LIMPIADORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570376 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MATOMA GARCIA WILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570377 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ BARAJAS DIEGO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570378 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAS TERRAZAS DE ALIRIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570379
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BILLARES MIXTOS DONDE EL CUÑIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570380 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BICI TREK ALEXANDER GW FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570381 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUSTRIAS METALICAS SEGURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 23/02/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
03570382 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MERCADOS Y DISEÑOS OPTICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570383 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MERCADOS Y DISEÑOS OPTICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570384 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERRANO RODRIGUEZ RUTH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570385 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERRANO RODRIGUEZ RUTH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570386 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PANADERIA J.C LA 8 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570387 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUTA CESPEDES JOHN FREDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570388 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CLAROS MARIA ANTONIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570389 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNICAGUA ORIGEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nu  DEL 20/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570390
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DISTRIBUIDORA DE AUTOPARTES M Y N FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570391 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARRILLO CIFUENTES LUZ CLEDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570392 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIZZA AND BURGUER.COM CENTRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570393 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO DE PLANCHADO LA ESMERALDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570394 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PRISMA TRAVEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2015,
BAJO EL No. 03570395 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS COMBARIA JUAN MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570396 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SIERRA ROMERO MARGOTH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570397 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACEROS Y ESPACIOS J.C. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570398 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORTES PEÑALOZA JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570399 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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INVERSIONES REVEL SAS ACTA  No. 002     DEL 14/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570400 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOMEZ GIRALDO CARLOS HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570401 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ICON DESING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570402 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MINI MERCADO MANOLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570403 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OSORIO DELGADO NURY YANED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570404 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUERRERO DE OSORIO ANA MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570405 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FIBRAS, FORMAS Y FIGURAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570406 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANSFERCAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570407 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
L MORE BELLE CHAUSSURES ET ACCESSOIRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570408 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MURCIA CAAMAÑO ANDRES FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570409 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA BUCHANAN'S H FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570410 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OROZCO LOPEZ JUAN MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570411 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FANTASTIC NIGHT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570412 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ANDIQUIMICOS LTDA ACTA  No. 17      DEL 19/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570413 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN DE
MATRICULA (LIBRO 15).
 
TORRES ROCHA JORGE ARLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570414 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA GRUPO GLOBAL MARKETING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
03570415 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA GRUPO GLOBAL MARKETING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
03570416 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
144 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570417 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LCA MEDICAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570418 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUCTORA GIRALDO PUERTO Y COMPAÑIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570419 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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HÜTTER SAFETY LATIN AMERICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
03570420 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HÜTTER SAFETY LATIN AMERICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
03570421 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SIF CORREDORES ASOCIADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570422
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SEVERIANO TORRES GARZON S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
03570423 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RAMIREZ SIERRA YEIMMY SOLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570424 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRISTANCHO SUAREZ YOAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570425 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LABORATORIO HOMEOPATICO ALEMAN DR RECKEWEG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
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03570426 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CUBIDES ROJAS JESUS ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570427 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL RETRATO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570428 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ANYOQUIMICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2015,
BAJO EL No. 03570429 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA CARRETA PARRILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570430 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CONSTRUCCIONES C.W. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570431 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FARMACIA HOMEOPATICA ALEMANA DR RECKEWEG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
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03570432 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
FONDA PAISA PAISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570433 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AS SISTEMAS DE SEGURIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570434 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUAREZ DE ORTIZ LIGIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570435 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MENDEZ SANCHEZ NOEL ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570436 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASA COMERCIAL VANESSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570437 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DELGADO DORA ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BETANCOURTH ARIAS JOSE REINEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570439 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GIMNASIO MODERNO SAN ANGEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin um  DEL 20/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
03570440 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NAVARRO HERNANDEZ CARMEN OMAIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570441 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES HOTELERAS CM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570442
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANCHEZ OSORIO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570443 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
XILOPALOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570444 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
XILOPALOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570445 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
XILOPALOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570446 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CUERVO VARGAS PAULA KARINNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570447 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRODUCCIONES GUADALUPE EVENTOS Y MERCADEO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 16/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO
EL No. 03570448 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DINAMICA IPS LABORATORIO COUNTRY DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
18/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
03570449 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA DEL CARIBE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL
No. 03570450 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA DEL CARIBE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL




DROGUERIA Y MINIMARKET GILMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570452 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE BAR TOLIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570453 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRANQUICIAS Y OPERACIONES S A S FRYO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
20/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
03570454 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL..
 
INVICTUS BEYOND CODE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
03570455 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PANADERIA Y PASTELERIA LA MARSELLESA E S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
03570456 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SUAREZ LOPEZ EULISES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570457 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DONDE PATTY DE LA 37 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570458 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COCINAS NIKOLL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570459 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
COCINAS NIKOLL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570460 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COCINAS NIKOLL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570461 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COCINAS NIKOLL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570462 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOFT PLUS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570463 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LONDOÑO VASQUEZ LUIS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570464 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RESTAURANTE SANTANDEREANO LA PALMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
03570465 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
LOPEZ PARRA MARCO JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570466 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BUSINESS POWER SERVICES TECHNOLOGY S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
03570467 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DOMINGUEZ CABAL CARLOS FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570468 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUMYB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570469 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BARRERA PATARROYO LUZ MYRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570470 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CASTILLO MATIZ AMINADAB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570471 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MM ASESORIAS EN PROYECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570472
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUPERMARKET PRADO EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570473 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANSPORTES LUISA SANZ 24 HORAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570474 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANZ RAMIREZ LUISA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570475 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RICO AVILA ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570476 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA H Y L ENCUADERNACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570477 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VILLABONA VALBUENA HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570478 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISELANEA LUNA EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570479 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUENTES SILVA ROSA EMELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570480 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AFE REPRESENTACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570481 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AFE REPRESENTACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570482 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OIL & GAS INSTRUMENTS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570483 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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OFERTA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570484 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PAPELERIA Y MISCELANEA LA RUFITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570485 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MAHECHA MONTENEGRO MERY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570486 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MIMAGEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570487 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VARGAS ARANZAZU XIMENA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570488 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA ZONA CHEROKEE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570489
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CORTINAS & CORDINADOS DECORACIONES C+C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL
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No. 03570490 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRANSESTILOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570491 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
L' AREPA SANTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570492 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BRASAS Y SABORES M.C. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570493 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BOCACHICA MALAGON OCTAVIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570494 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GIL RIVERA YEISON WILMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570495 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INQUIPORT COLOMBIA LTDA ACTA  No. 15      DEL 29/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE




SANTAMARIA RODRIGUEZ PALOMA ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
03570497 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BILLARES LA ACADEMIA 188 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570498 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RINCON JIMENEZ ERICINDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570499 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PILAS ILIMITADAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570500 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SUPERMERCADO CENTRAL DE GACHETA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
PROPIETARIO DE GACHETA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
03570501 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
HIDALGO HIDALGO BEATRIZ ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE GACHETA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
03570502 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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IMVELTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570503 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CUBIDES GARCIA LILIA AURORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570504 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAUTISTA FERNANDEZ DIANA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
03570505 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CUITIVA ZAMBRANO GILMA OLIVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570506 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAJAMARCA ARDILA HECTOR JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570507 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA CENTRAL TENJO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570508 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ BERNAL ZOILO BAUDILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570509 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LINARES DIAZ ADRIANA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570510 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCTORA VALU LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
03570511 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCTORA VALU LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
03570512 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSTRUCTORA VALU LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
03570513 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSTRUCTORA VALU LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
03570514 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AUTOMOTIVE ECOWASHING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570515
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CONSTRUSERVIASEO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570516
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FERREPINTURAS  HJCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570517 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES HELDA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570518 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PETROMINERALES COLOMBIA CORP. SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL
No. 03570519 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PETROMINERALES COLOMBIA CORP. SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL
No. 03570520 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PUNTO GAS FONTIBON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570521 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MONTES CASTILLO KAREN JULIETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570522 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CALT SEGURIDAD LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL
No. 03570523 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA (NOTIFICACIÓN JUDICIAL
).
 
SMITH PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570524 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL NUEVO TENDERITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570525 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROZO PEÑA MILY JULIETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570526 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROZO PEÑA MILY JULIETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570527 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
XILOPALOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570528 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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VARIEDADES MICHEL SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570529 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
E&M COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 16/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
03570530 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TOVAR CAMACHO LIDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570531 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SILVA BARBOSA DIVA ESTHER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570532 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRUZ RODRIGUEZ VALENTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570533 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WORKING THE IMAGING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570534 DEL LIBRO 15.




FLOREZ CORREA CLEIDI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570535 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FALLA DE CARVAJAL LUCILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570536 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VERDUN DIAZ MARIA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570537 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PURA VIDA COCINA CONSCIENTE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
03570538 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PURA VIDA COCINA CONSCIENTE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
03570539 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BUFATEX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570540 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BUFATEX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570541 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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FORMAS IMPRESAS DE SEGURIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570542 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFE MELE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2015,
BAJO EL No. 03570543 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXPORTACIONES INTERNACIONALES S A S ACTA  No. 03      DEL 11/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
03570544 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
HERNANDEZ CARDOSO MARCELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570545 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GREENEXUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570546 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GREENEXUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570547 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GREENEXUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570548 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GIRAGIRO EXPRESS SANTAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570549 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JIMENEZ VALENCIA LORENZO DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570550 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRAFICAS AVILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570551 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FRENOS Y EXOSTO J D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570552 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROMERO MOLINA NORMA CONSTANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570553 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERMERCADO LA ECONOMIA LORENZO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570554 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LA BODEGA DE LOS FORROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
03570555 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NETSYSCOL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570556 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
VARGAS GUERRERO JUAN DE DIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570557 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO EMPRESARIAL ALIANZA ESTRATEGICA EN SALUD OCUPACIONAL S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570558 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
INTER TEXTIL BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570559 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACOSTA YATE JACKSSON ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570560 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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JARDIN INFANTIL PRE ESCOLAR MOMPIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
03570561 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
LAVERDE BARACALDO RAQUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570562 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LACERTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570563 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SOLUCIONES AGROEMPRESARIALES SAS ACTA  No. 3       DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570564 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
CARDENAS OCHOA JAIRO YECID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570565 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIBADUIZA MONTENEGRO RUBEN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570566 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASESORIA ASERTIVA HSEQ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570567
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DEPIERRAZ NATHALIE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570568 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANDRADE MANRIQUE JULIAN FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570569 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUIJANO CLAVIJO OLGA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570570 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DANIEL GOMEZ TAMAYO & CIA SAS ACTA  No. 28      DEL 04/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570571 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUPER PRESAS BROASTER JD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570572 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LACERTA LIMITED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570573 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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PARQUEADERO VILLA 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570574 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DIAZ LEON VICTOR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570575 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAIGOSO AGUIRRE IADER ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570576 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAPITAL REPUESTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
03570577 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAPITAL REPUESTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
03570578 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JARAMILLO OSORIO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570579 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALTERNATIVA SOLUCIONES INTEGRALES EN BTL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 23/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO
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EL No. 03570580 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CINCO SENTIDOS FOTOGRAFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570581 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MALAGON MATEUS CESAR NICASIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570582 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN COMPRE BARATO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
03570583 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
DIAZ QUIROGA MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
03570584 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROJAS LAVADO JORGE ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570585 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EBC CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570586
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CAFETERIA CLARETTI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570587 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PINZON DE CONTRERAS CLAUDINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570588 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VILLAMIL ROCHA EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570589 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MATERIAL PUBLICITARIO Y MARKETING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570590 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA Y BIZCOCHERIA SANTY PAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570591 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUSANABRIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570592
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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SIRIO GLOBAL INFORMATION LTDA ACTA  No. sin num DEL 24/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570593 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA DONDE GACHA PG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570594 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GACHA PEDRAZA OCTAVIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570595 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TALENT INNOVATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570596
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAMPO DE MINITEJO LA 108 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570597 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OCAMPO MATILDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570598 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAEZ APARICIO MARTHA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BAR DONDE OLGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570600 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TELEPHONET BAEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570601 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUBY-CARS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570602 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CHITIVA URBINA EDGAR ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570603 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
888 JEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570604 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RINCON NIZO LUZ YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GIRON GOMEZ WILLINTON ROBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570606 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGUILAR RODRIGUEZ MIGUEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570607 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES INTEGRALES DE ENERGIA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570608 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAFETERIA Y RESTAURANTE SAN FRANCISCO VILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570609 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MASISA DISEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570610 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANTO ANTONIO PEREGRINACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL
No. 03570611 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
BALLEN MENDIETA NOHORA YASMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




FERRETERIA UB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2015,
BAJO EL No. 03570613 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGR F.J. BROWN INC. SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 334     DEL
03/02/2015,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
03570614 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE PUERTOBELLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570615 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTECNO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570616 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PAXARO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570617 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PAXARO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570618 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PAXARO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570619 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PAXARO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570620 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
POVEDA SANABRIA JEIMI JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570621 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORNAMENTACION WG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570622 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FORMACION KONECTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570623 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FORMACION KONECTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570624 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AMAYA ALFONSO OMAIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570625 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BURBANO ENRIQUEZ ALBA ANAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570626 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDICALL HOME COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570627 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MEDICALL HOME COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570628 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MEDICALL HOME COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570629 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BIOMEDICA UNIVERSAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL
No. 03570630 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOMEZ MERLANO JOSE JOAQUIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570631 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESTACION DE SERVICIO LA AVENIDA PRINCIPAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570632 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GERENCIA DE COMPRAS SAS ACTA  No. 01      DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570633 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HOME CAPS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570634 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSERVICIOS G Y C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO
EL No. 03570635 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LEVELMA CAJICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570636 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FORERO BERNAL CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570637 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VASQUEZ MURCIA ALEIVI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570638 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAGNAN FORAQUIRA GIOVANNY OSWALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
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03570639 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RENDON ROMAN MIGUEL ARCANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570640 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RINCON RAMIREZ LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570641 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTELLANOS OJEDA VICTOR ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570642 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ISAFARMAX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570643 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
URIBE Y RODRIGUEZ DERECHO ECONOMICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015,
BAJO EL No. 03570644 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FORBE INTERNATIONAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570645 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BAR BOHEMIO EL CANTINAZO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570646 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MAÑOSCA ALVAREZ JHON JADER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570647 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LANDINEZ DIAZ ALLISON YULEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570648 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LINDE COLOMBIA AGENCIA LISA TEUSAQUILLO ACTA  No. 599     DEL 30/01/2015,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570649
DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA  BOGOTÁ.
 
VARIEDADES CIGARRERIA CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570650 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BERMEJO RAMIREZ HERMINDA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
03570651 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MISCELANEA  MIGUEL RENDON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570652 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JARDIN INFANTIL NUEVO USME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570653 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TAUTIVA GAMBA MARIBEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570654 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EMPANADAS LA VICTORIA V FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570655 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BICICLETERIA LER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570656 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIOS GENERALES ORO N 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570657 DEL




RAMIREZ QUINTERO MARIA EUGENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570658 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANADERIA Y PASTELERIA DELICIAS BUCARELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
03570659 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MALAGON JAIRO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570660 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALMACEN COMPRE MAS BARATO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570661 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ENTREMONTE HOTEL SPA SANTA MARTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL
No. 03570662 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOCIEDAD ASESORA COMERCIAL Y FINANCIERA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015,
BAJO EL No. 03570663 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARGAS MALAGON LUIS LUVIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570664 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BELTRAN RODRIGUEZ GABRIEL ADOLFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
 MATRICULADO DE GACHETA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
03570665 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZULUAGA SALAZAR MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570666 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OXIDOS Y METALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570667 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OXIDOS Y METALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570668 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OXIDOS Y METALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570669 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUEVARA GARCIA JORGE ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CASTRO HERNANDEZ LIRIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570671 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RINCON MARTINEZ ANA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570672 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINIMERCADO SAN JUDAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570673 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO Y COOPERATIVA DE CARNES D Y H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
03570674 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RESTREPO ESCUDERO HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570675 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LIFE CARE SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
03570676 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LIFE CARE SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
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03570677 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PARRA MONSALVE ANDRES JULIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570678 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CERRAELECTRICOS J T R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570679 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ CASTRO CLAUDIA MARSELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570680 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AM TECNOLOGIA INTELIGENTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570681
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ANDRADE PEREZ JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570682 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FMQUIMICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570683 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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GRUPO EXEQUIAL EL DESCANSO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570684 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
YEPES GIRALDO GILBERTO DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570685 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
THE PARADISE DESIGN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570686 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACADEMIA MUSICAL HAYDN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570687 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS PERDOMO Y CIA S.EN C. ACTA  No. 001     DEL 01/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570688 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
ATLANTIS AUTOPARTES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570689 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ATLANTIS AUTOPARTES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570690 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BEJARANO JIMENEZ GEISSON JAIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570691 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OMNIPARTS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570692 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
OMNIPARTS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570693 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LLANTAS YEPES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2015,
BAJO EL No. 03570694 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUANTUM INMOBILIARIA & CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570695
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESTILO Y BELLEZA MARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570696 DEL




BAREÑO PISTALA MARILUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570697 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LIONS GATE SECURITY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 14/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570698
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BARRERA COMBITA LUZ MYRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570699 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARANGO MARIN MARIA REBECA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570700 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHACON CUBILLOS OSCAR FERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570701 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANDORASCODE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570702 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA C. ITALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570703 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASADERO Y RESTAURANTE MARIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570704 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA JAVRI S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570705 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BAR LA CABAÑA L.M. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570706 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SARMIENTO RODRIGUEZ DIANA LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570707 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KARPOC LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570708 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TRIVIÑO REYES AURA YISED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




KARPOC LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570710 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ BEJARANO MARTHA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570711 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUATRE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570712 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HOTEL CATUMARI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570713 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AJEZS INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570714
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VILLA RODRIGUEZ OSCAR HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570715 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR L Y C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2015,
BAJO EL No. 03570716 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INOXVILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2015,
BAJO EL No. 03570717 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA ATLANTA DE LA 48 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570718 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BELTRAN VARGAS NUBIA AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570719 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARDENAS BUSTOS MARIA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570720 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAYCOL Y RICARDO DIAZ CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015,
BAJO EL No. 03570721 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTELLANOS OSSA YAMILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




HERNANDEZ CASTIBLANCO SILVINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570723 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ECOHUERTAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2015,
BAJO EL No. 03570724 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA DE COLOMBIA_E U_PRODISFAR E U
ESCRITURA PUBLICA  No. 0512    DEL 18/02/2015,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570725 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
FLOREZ PAEZ CLAUDIA MARITZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570726 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DELIBONO QUINTAPAREDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570727 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OSCAR RODRIGUEZ PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570728 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JARAMILLO BARRERA EDIXON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ANAYA CONTRERAS GERMAN MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570730 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALAMANCA ASTUDILLO YENNY MARGOTH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570731 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAS EDUCATION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570732 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CRUZ VILLAMIL LUIS ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570733 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VEGA COTACACHI MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570734 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRODUCTOS DE BELLEZA GLAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570735 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SEPULVEDA DIAZ IVAN YESID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570736 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MOSQUERA (CUNDINAMARCA).
 
SERVICIO INTEGRAL DE RECICLAJE SIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
03570737 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MARIA  VEGA COTACACHI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570738 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA CRUZ VERDE SAN MARTIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570739 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CANCHON PATARROYO MONICA DE LOS ROBLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570740 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUROYAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570741 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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DIAZ EDELMIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2015,
BAJO EL No. 03570742 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHES PATIÑO STEPHANIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570743 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRISTINA MEJIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570744 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BEDOYA LOPEZ DENIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570745 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FABRICA DE PINTURAS Y REVESTIMIENTOS CRUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570746 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAURYFRUTIVERES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570747 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SUMINISTROS MG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570748 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ARIZA ARIZA JOSUE DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570749 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS LIZARAZO CARLOS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570750 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AEROINGENIERIA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570751 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AEROINGENIERIA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570752 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CIGARRERIA OS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2015,
BAJO EL No. 03570753 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUEROS ROJAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2015,
BAJO EL No. 03570754 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALZADO ROSSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570755 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BONILLA VILLAMIL YANETH PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570756 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CLAVIJO GUAQUETA BARBARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570757 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANTARA BEACHWEAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570758 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL MOCHUELO GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570759 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOSQUE ENCANTADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570760 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MURCIA ROZO SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CARDENAS FIGUEROA ANGELA JEISSET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570762 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROA NARANJO BORIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570763 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRANSPORTES SANTAZUL SAS ACTA  No. sin num DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570764 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2015,
BAJO EL No. 03570765 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2015/02/24.
 
NARANJO DISEÑADORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570766 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ BLANCA FLOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570767 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FARMAREAL DROGUERIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570768 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BUITRAGO BABATIVA MIGUEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570769 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ RUTH MARITZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570770 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA DE CONGELADOS BLUE ICE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570771 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTRO RAMIREZ LUIS ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570772 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA BLANCA R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570773 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMUNICACIONES W.I.P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570774 DEL




RODRIGUEZ BAREÑO NEYL MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570775 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BECOME COLOMBIAN LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
03570776 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BECOME COLOMBIAN LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
03570777 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BECOME COLOMBIAN LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
03570778 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BECOME COLOMBIAN LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
03570779 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FROZEN DE LA SABANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570780 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUNCH COMIDA AL INSTANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570781 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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OPERADOR TURISTICO VIP SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570782 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SATELITAL CENTER SAS ACTA  No. 003     DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570783 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
GANADOENLINEA.COM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570784 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PINEROS BERMUDEZ JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570785 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERNATIONAL AUTOPARTS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570786 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ ALARCON CIRO ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570787 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA AZ DE COPAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570788 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA Y CAFETERIA VILLANUEVA EL CUCUI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570789 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TELECOMUNICACIONES EL CUCUI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570790 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPERKAR CONSTRUCCION E IMPERMEABILIZACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
03570791 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BERMUDEZ PARRA CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570792 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VILLAMIZAR BARRIOS MARIA OLGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570793 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDENAS MONROY JOAQUIN HELIODORO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ROJAS HERNANDEZ NELSON HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570795 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ MONTAÑEZ ANTONIO JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570796 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ GORDILLO LUZ MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570797 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELECTRICAS HDC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570798 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CRUZ GUALTEROS HECTOR DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570799 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROJAS CRUZ JOSE DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570800 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN NUTRICEBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570801 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA D Y D Y ALGO MAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570802 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRUZ RUIZ SANDRA YAZMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570803 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOTEL PARQUE NORMANDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570804 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOPAN JJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2015,
BAJO EL No. 03570805 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BORDA RODRIGUEZ LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570806 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA INTEGRAL ANNI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570807 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DINAMICA IPS CLINICA COUNTRY DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570808 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CREACIONES LYSS JEANS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570809 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RTS AGENCIA UNIVERSIDAD NACIONAL ACTA  No. 230     DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570810 DEL
LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA.
 
CASTRO JIMENEZ CRISTIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570811 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DELI DAY MACCHIATO 76 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570812 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOPEZ PACHECO LUIS ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570813 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DREAMS EVENTS COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570814 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NITLUX COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570815 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NITLUX COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570816 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NITLUX COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570817 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NITLUX COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570818 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CERO FRICCION DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570819 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VARIEDADES ANGIE STEPHANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570820 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CASTAÑEDA CORTES DIEGO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570821 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NITLUX S.A. SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570822 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NITLUX S.A. SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570823 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NITLUX S.A. SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570824 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NITLUX S.A. SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570825 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RTS AGENCIA CLINICA UNISABANA ACTA  No. 230     DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570826 DEL
LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA.
 
DISTRIBUIDORA  BE FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570827 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NUÑEZ GORDON OSIRIS DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570828 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA LIQUOR COMPANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570829 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ ARCHILA LAURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570830 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BULLA BULLA CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570831 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDONA PARRA ANDRES EDILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570832 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA SANTY ESTILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570833 DEL




STAR LEADERS 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570834 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BOKACION GASTRONOMICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570835 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MENDOZA ORTIZ JORGE WILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570836 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRUTI CAMPO LOS PAISAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570837 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARTE Y COLOR ARCHILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570838 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCTORA SUPERIOR DE OBRAS CIVILES S.A.S ACTA  No. 18      DEL 22/12/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO
EL No. 03570839 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR
TRASLADO DE DOMICILIO A.
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RAMIREZ MANRIQUE MARTHA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570840 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAYCEDO VILLARRAGA PEDRO SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570841 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ MANCERA ANA CLARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570842 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONFECCIONES SACP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570843 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
D JEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570844 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARCIA DE NAVARRO FABIOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570845 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MERCHAN TORRES DORA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




REINEL MONSALVE YADIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570847 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRODIELECTRICOS EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570848 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRODIELECTRICOS EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570849 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COLEGIO CHAMBERS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570850 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZONA DESCANSO 2502145 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570851 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTERTACOMETROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570852 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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OPTI LUZ L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570853 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
IMPERIO REAL CRIADERO CANINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570854 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ AVILAN CARLOS ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570855 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ADMINISTRADORA E INVERSIONES HORIZONTAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
03570856 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SOLOCAJAS AUTOMATICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570857 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROCK N ROLLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570858 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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TORRES ACERO NICOLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570859 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VELASQUEZ GARNICA DIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570860 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SURTILLANTAS MAURICIO SALINAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570861 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SALINAS SALINAS JOSE MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570862 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
S & H COMUNICACIONES HAPPY DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570863 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SOLANO ORTEGA IBETH VICTORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ZINDAGI DAY SPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570865 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ZINDAGI DAY SPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570866 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ZINDAGI DAY SPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570867 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VILLARRAGA CASTAÑO EDILMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570868 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ CASTRO ANGIE YESENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570869 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECH BUSINESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570870 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VELANDIA VELANDIA DIEGO ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA TU FISICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570872 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ILPE INSTITUTO LABORAL PROFRESIONAL Y EMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
0000    DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015,
BAJO EL No. 03570873 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROJAS RODRIGUEZ JAVIER GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570874 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BALLESTEROS PUERTAS ROSA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570875 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA DELIKATESSEN VALERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 23/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570876 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BAUTISTA BUITRAGO JOSE DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570877 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GARCIA CHAGUALA GLEMIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570878 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TEXTILES JLO SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570879 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALIMENTOS UKY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2015,
BAJO EL No. 03570880 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARNES ALBADAN DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 23/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570881 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DH AVANCE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570882 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DH AVANCE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570883 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DH AVANCE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570884 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DRESSLINK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2015,
BAJO EL No. 03570885 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEREZ PRIETO FREDDY AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570886 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARZON MATTA MARCELA YURANI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570887 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MENDEZ GUEVARA GIOVANNI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570888 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MENDEZ GUEVARA GIOVANNI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570889 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SEX SHOP FANTASY EROTIC IMPERIUM DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
23/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.




GUERRERO CORTES PEDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570891 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FRUTERIA Y CAFETERIA LA CASA DEL PAN DE BONO DE COTA DOCUMENTO PRIVADO  No.
0000    DEL 23/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015,
BAJO EL No. 03570892 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARIZA CARO CAMILO ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570893 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRAGUITOS.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570894 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
QUIROZ CORREA DORA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570895 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA HERPAOPLAST DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570896 DEL




ROMERO RODRIGUEZ HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570897 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOZANO VELASQUEZ RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570898 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARTICULACION SOCIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
03570899 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INCREA N 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570900 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HILOS E HILAZAS E INSUMOS PARA COFECCION L.M. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570901 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LACTEOS Y SALSAMENTARIA DE LA GRANJA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.




SARAV S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570903 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MADERAS EL REY C S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570904 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SEKHAT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570905 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GAVIRIA ESCOBAR RAFAEL ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570906 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
A & A MARIN ASOCIADOS Y CIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570907
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HURTADO MUÑOZ MARIA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570908 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ CABRERA FRANCO RODRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




AUTOLAVADO OSCARS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570910 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRANK´S JOYEROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570911 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANSPORTAMOS G & G S A S ACTA  No. sin num DEL 24/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570912 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CAMACHO MORENO ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570913 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRISTIAN GUARNIZO JOSE GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570914 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAS EDUCATION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570915 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SOCCER CITY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2015,
BAJO EL No. 03570916 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
YANGO SOMOS MAS QUE ARTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570917 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OCTOPUS MARKETING INTEGRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570918 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OCTOPUS MARKETING INTEGRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570919 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FERROIMANES PRADO FORMULARIO  No. ______ DEL 24/02/2015,  COLJUEGOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570920 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SOCIEDAD DE UROLOGOS PEDIATRICOS LTDA ACTA  No. 6       DEL 20/02/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570921 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
CIGARRERIA PIPELON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570922 DEL LIBRO 15.




RODRIGUEZ CASTILLO NORMA CONSTANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
03570923 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANTAMARIA GUALTEROS YILMER DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570924 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANTAMARIA ARIZA SEBASTIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570925 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BELTRAN SOLER CARLOS MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570926 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMAGINE DIGITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nu  DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570927 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
OSORIO GOMEZ NINI JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570928 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTRO MELO MARIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BLU SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2015,
BAJO EL No. 03570930 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOSQUERA HURTADO EDUAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570931 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ BOHORQUEZ ROSA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570932 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZA SPORT STILOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570933 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KIBERNO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570934 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ACIDO CC PANAMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570935 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LA NUEVA KAMPALA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570936 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE HIERBAS LA ESPEREANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570937 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRAVILLERA ALBANIA S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570938 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRAVILLERA ALBANIA S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570939 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EVENTOS ROWS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2015,
BAJO EL No. 03570940 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMPO DE TEJO EL ESTABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570941 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAQUINARIA Y MECANISMOS COLOMBIANOS S A S MAQOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015,
BAJO EL No. 03570942 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MAQUINARIA Y MECANISMOS COLOMBIANOS S A S MAQOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015,
BAJO EL No. 03570943 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
SOLER BALLESTEROS LUZ MYRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570944 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLER BALLESTEROS LUZ MYRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570945 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARCIA GARCIA YANET ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570946 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORALINE SPA MEDICINA ESTETICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL
No. 03570947 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CUELLAR GUEVARA LUIS AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CARNES LOS ANDES AR FORMULARIO  No. ______ DEL 24/02/2015,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570949 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VIDEO BAR DISCOTECA BEER AND FIRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
03570950 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
LEON LOPEZ DIEGO JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570951 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HIK SEGURIDAD INTEGRAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570952
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MORENO CASTILLO SANDRA SULAY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570953 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL RANCHO GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570954 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BILLARES. CLUD SOCIAL LOS PRINCIPES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570955 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LESLY ERIKSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570956 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LOZADA TELLEZ ANA MARIA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570957 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROMOTORA DE COMERCIO INMOBILIARIO S A PROCOMERCIO S A DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 24/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570958 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROMOTORA DE COMERCIO INMOBILIARIO S A PROCOMERCIO S A DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 24/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570959 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FANDIÑO LOPEZ ADELAIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570960 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SIGMA ENTERPRISE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
03570961 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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BERNAL RODRIGUEZ ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570962 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BERNAL RODRIGUEZ ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570963 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RANA Y POLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2015,
BAJO EL No. 03570964 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TU CASA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570965 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TU CASA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570966 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TU CASA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570967 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TU CASA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570968 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BAMBOO&BERRY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570969 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INFORMACION Y TECNOLOGIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570970 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INFORMACION Y TECNOLOGIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570971 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PEDRAZA DE PEDRAZA FELISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570972 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TERRASOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570973 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TERRASOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570974 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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VARGAS FLOREZ MARTHA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570975 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VASQUEZ GUZMAN LUZ AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570976 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUBIO SALCEDO ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570977 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR ROCKOLA MI TOLIMITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570978 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUNOVA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570979 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUNOVA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570980 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PET FOOD SUBA MASCOTAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570981 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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STEEL DETAILING S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570982 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
STEEL DETAILING S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570983 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
STEEL DETAILING S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570984 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
STEEL DETAILING S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570985 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FERRETERIA BOB EL CONSTRUCTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570986 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHATARRERIA AMBIENTAL F.M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570987 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL RANCHO DE PATAS ASADERO RESTAURANTE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
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03570988 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
COSECHAS CAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2015,
BAJO EL No. 03570989 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FABRA GAMEZ FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570990 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FUQUENE MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570991 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COSECHAS VILLA ALSACIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570992 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MULTIPARTES CARRANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570993 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LAVASECO COOPERATIVA  DANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570994 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CHOCONTA COBA YULIETH PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570995 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPEL CEBOLLA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570996 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARGAS CASTRO IVON ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570997 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NEIRA JARA ROSALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03570998 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMEZ GUZMAN JHON JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03570999 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTAS Y VERDURAS  FRIGOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03571000 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOBAR RODRIGUEZ JOSE ARIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ESTETICA FACIALY CORPORAL MARISOL CELIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
03571002 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
ROCKOLA - CIGARRERIA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571003 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SURTIDOR DE HIERBAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03571004 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MRPC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571005 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BUÑUELIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571006 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
EXPENDIO DE LICORES LUZ DARY AREVALO AZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.




AREVALO AZA LUZ DARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571008 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DATAFRAUDE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571009 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAPER CREATIVE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
03571010 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PAPER CREATIVE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
03571011 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ABSOLUT EVENTOS SEDE 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571012 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INOVASOFT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,  ACCIONISTA UNICO




ALMACEN DE BICICLETAS ALBERTS F COMUNICACION  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571014 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MUÑOZ GACHANCIPA CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03571015 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA ARIEL MINUTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03571016 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VCG CONTADORES ESPECIALIZADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571017 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FERRETERIA E INSTRUMENTACION PETROLERA S.A. FERREPETROL S.A. ACTA  No. 17
DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03571018 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
AMC 3 LIMITADA ACTA  No. 006     DEL 16/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571019 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN DE
MATRÍCULA.
 
BIRDS DISEÑO Y COMUNICACION S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL
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No. 03571020 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AUTOSERVICIO RINDE MAS LA 141 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571021 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA MADIXON NUEVA CASTILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571022 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COLOMBIA TREK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2015,
BAJO EL No. 03571023 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA ABC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO
EL No. 03571024 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA ABC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO
EL No. 03571025 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ATUESTA ARANGO PABLO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PHOBIA FILMS GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571027 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PHOBIA FILMS GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571028 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FREL LTDA ACTA  No. 06      DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571029 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA .
 
RAMIREZ CESPEDES JUAN GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571030 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MENDOZA BENAVIDES VICTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571031 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LEGNA TI SOLUTION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
03571032 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA URIDICA.
 
FRANCO HERRERA DIANA LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




COS BELL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO
EL No. 03571034 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
INDUSTRIAS SABANDIJA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03571035 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASTORIA LIMITADA ACTA  No. 0012    DEL 16/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571036 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN DE
MATRÍCULA.
 
LUBRITEC M A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571037 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ECO IMAGEN PUBLICIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571038 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HCB SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571039 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
HCB SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.




LOPEZ SANCHEZ SONIA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571041 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERFINCARAIZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571042 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALFONSO MARTINEZ NELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03571043 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GAVIRIA CASTAÑO JHON EDUAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571044 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERNAL ARBOLEDA JOSE ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571045 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFE BUENAVISTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571046 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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DISTRI ESTILOS DARLYN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571047 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MATERIALES ELECTRICOS GAVIRIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571048 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEÑA GARCIA ANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03571049 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAVANDERIA BERNAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03571050 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDYTEX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571051 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
NODRIZA SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
03571052 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PACHECO PUENTES LEONEL MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BELLO ALARCON JOSE ALÑEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571054 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOSQUERA MOSQUERA LUIS ALVEIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571055 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS RENDON MARIA VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571056 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NEOGLOBAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571057 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
NEOGLOBAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571058 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ANA MILENA RODRIGUEZ RUIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571059 DEL




RODRIGUEZ RUIZ ANA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571060 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ITALMINES SAS ACTA  No. 03      DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571061 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A SANTA MARTA.
 
ALVARADO FIGUEROA INGRID YURLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571062 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MABEK SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571063 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CON SABOR A CAFE DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571064 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROMERO MARLEN RUBIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03571065 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIQUETEADERO VILLAVIVI "LAS DELICIAS DE VILLAPINZON" FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571066 DEL LIBRO
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15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ FLOREZ ASTRID JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571067 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ FLOREZ ASTRID JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571068 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARIN MARIN JOSE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03571069 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL BUEN GUSTO DEL PACIFICO #2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571070 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SMART CLASS FORMACION CAPACITACION Y COMPETENCIAS EN LINEA SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571071 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
ASADERO RESTAURANTE MULTIPOLLO BOSA RYR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571072 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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THE MARKETING BOUTIQUE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571073 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
THE MARKETING BOUTIQUE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571074 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CORAPAN 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2015,
BAJO EL No. 03571075 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDEOROCKOLA BAR BEER AND FIRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571076 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMA'S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571077 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ZUÑIGA CABALLERO OCTAVIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571078 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MAI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL
No. 03571079 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
SALFAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571080 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DELMART COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ASEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL
No. 03571081 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
VIDRIO ALUM TRANSLAVIÑA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571082
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IN MAS UP TENNIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571083 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MARTINEZ ARIZA DANIEL ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571084 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASESORIAS Y SOLUCIONES TECNICAS PUNTA DEL ESTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL
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No. 03571085 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
MARTINEZ MARIA ALCIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571086 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAQUIPIELES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571087 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARIZA PEÑA ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03571088 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HMC CAPITAL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571089
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANDUCHITOS DE LA U S A S ACTA  No. 001     DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571090 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GARCIA LEAÑO ROBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MOTO LUGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571092 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SANCHEZ HERRERA ROBINSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571093 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RUIZ RINCON PEDRO PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03571094 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELEMENTS  PP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2015,
BAJO EL No. 03571095 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOTO SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03571096 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA Y CAFETERIA DONDE MARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.




ARIZA PARDO J.P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03571098 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GLOBALMACU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571099 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMPRA Y VENTA DE LLANTAS LEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571100 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REPITO Y REPITA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
03571101 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VANEGAS ALVAREZ ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03571102 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA ESQUINA DE RAFA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571103 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CHACON MARIA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571104 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HSEQ CAMERO CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571105 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HSEQ CAMERO CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571106 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NEIRA JIMENEZ MYRIAM JANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571107 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE CAFETERIA SAN MIGUEL S A S ACTA  No. 02      DEL 19/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
03571108 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
SUMINISTROS DE LA SABANA S.A.S. COMUNICACION  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571109 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GAB HOLDING GERMANY AGENCIA DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL
No. 03571110 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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COBOS PEREZ ELVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03571111 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DE PESCADO BONIPEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571112 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OBREGOZO GARCIA YUDI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03571113 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALTAVISTA MULTIVENTAS Y SERVICIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571114 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELAS Y VELONES FERNEY R COMUNICACION  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571115 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MODISTERIA MAYERLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03571116 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALVO CARRIZOSA CARLOS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571117 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CALVO CARRIZOSA CARLOS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571118 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MIGUEL OCAMPO E HIJOS CIA LTDA ACTA  No. 02      DEL 09/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571119 DEL LIBRO
15. CANCELACIÓN DE MATRÍCULA.
 
MERY VELASQUEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571120 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VELASQUEZ RIVEROS MERY CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571121 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AMAYA MORA ROLANDO STIVENN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571122 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CREACIONES MEMO VILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571123 DEL




RODRIGUEZ REYES MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571124 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EVENTOS SU MAJESTAD EL CLIENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571125 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA LER PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571126 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DYNAMIC TRADE S A S ACTA  No. 06      DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571127 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A LA CIUDAD DE
CALI..
 
MONCADA  JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571128 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EVERCORE S A S ACTA  No. 01      DEL 23/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571129 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
ALAPE OTAVO JOSE RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




QUIROGA CABRA LYDA JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03571131 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRICARNES DE LA 91 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571132 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AGUILAR MARIN GLORIA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571133 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERAVES 78 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2015,
BAJO EL No. 03571134 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA Y PRODUCTOS DE BELLEZA DANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
03571135 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
T A TECNOLOGIA APLICADA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571136 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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BARBOSA SABOGAL BEATRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571137 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA EL ODIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571138 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FONSECA BELTRAN YENNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571139 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANADERIA Y PASTELERIA TODO RIKO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571140 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAMACHO LUIS HORACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571141 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
UTILES Y FORMAS LTDA ACTA  No. 01      DEL 21/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE




AVIATUR OFICINA DE VIAJES CORPORATIVOS EL RETIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL
No. 03571143 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
RESTAURANTE ESTRELLA ORO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571144 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LEI PEICI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571145 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  ______.
 
JUNGLA BURGER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571146 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PINEDA CUELLAR OSCAR ANDERSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571147 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOSERVICIO BRASIL EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571148 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SPCMEALS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571149 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PANADERIA ZHARIKT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03571150 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA TIENDA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571151 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LOPEZ JUNCO BLANCA LILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571152 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LAVERDE GOMEZ ANGIE ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571153 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALLEJAS PULIDO WILLIAM FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571154 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ TORRES LUIS FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




TIENDA YOMARIN DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571156 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOPEZ PAREJA ANDRES FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571157 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRIAN CORP SAS ACTA  No. 01      DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571158 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARAUCO COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571159 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CREARTE VIDRIOS Y ALUMINIOS BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571160 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALINAS GARCIA BLANCA OLINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GIROGIRO EXPRESS KENNEDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03571162 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEGURA DE RUIZ LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03571163 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FASHIONARTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571164 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALARCON SANCHEZ JOAQUIN CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571165 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MI MASCOTA Y YO A.L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03571166 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BICICLETERIA LASSER BS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03571167 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KONNICHIWA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2015,
BAJO EL No. 03571168 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO AUTOSERVICIO L Y M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571169 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALZA NAVARRO VIDANIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571170 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA YOMARI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2015,
BAJO EL No. 03571171 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ENCISO HERNANDEZ RUSMIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03571172 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VASBU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571173 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RODRIGUEZ AREVALO YEIMI PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




FROG DESIGN S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571175 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FROG DESIGN S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571176 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DIXHM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571177 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ROOMMATES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571178 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARCIA GOMEZ OSCAR JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03571179 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA SANTA VELA SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03571180 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARPYES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO




LA SANTA VELA SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03571182 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRIVIÑO GUTIERREZ NANCY PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/02/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/02/2015,
BAJO EL No. 03571183 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA SANTA VELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2015,
BAJO EL No. 03571184 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FACILISIMO ALQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571185 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LA SANTA VELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2015,
BAJO EL No. 03571186 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ SAENZ ALEJANDRA CAMILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




FRUVER Y MERCADO EL RODEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571188 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FRUVER Y MERCADO EL RODEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571189 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PARDO BELTRAN BRAYAN SANTIAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571190 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WASA COMERCIALIZADORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
03571191 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MISCELANEA PAPELERIA MANHATTAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571192 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COY VILLAMIL SIXTO JOAQUIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571193 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINI MERCADO DONDE COY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03571194 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INSIGHT MARKETING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571195 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FRISAZON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO
EL No. 03571196 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE VERDE VICHE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03571197 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALUACEROS & ACCESORIOS Y R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571198 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ASADERO RESTAURANTE DON MOISO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571199 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INSUTEG ZECCHIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03571200 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TAUTIVA RORIGUEZ JOHANNA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BARRERA MOSQUERA MARTHA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571202 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ FEO SIXTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03571203 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CABALLERO SANTOS BLANCA IRENE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571204 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE CAFETERIA SABOR DEL GUAVIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
03571205 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
WATERS BALLS TAMI 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03571206 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRODUCCIONES Y CONSULTORIAS F J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571207 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LIAO CHUNHUA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2015,
BAJO EL No. 03571208 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
BERAKAH RESTAURANTE BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571209 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CREACIONES MARILI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571210 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MATIAS HELADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03571211 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO DE SERVICIOS C & N FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03571212 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BORDADOS SARITA A G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571213 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUEVARA ROMERO ADRIANA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571214 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALMACEN &  VARIEDAD J P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03571215 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MASSATIERRA COLOMBIA SAS ACTA  No. 001     DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571216 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
BARCO PAPELERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571217 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CASA COMERCIAL LA ESMERALDA J Y J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571218 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UWOW S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571219 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JIMENEZ GONZALEZ ISAAC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




HERNANDEZ ARACELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03571221 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE ESTRELLA ORO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03571222 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
J J IMPORTACIONES S A S ACTA  No. 002     DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571223 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
LACTEOS LA GRANJITA CAMPESINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571224 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEON DEVIA DELFINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571225 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MULTICENTRO MI TOPITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03571226 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARIAS VEGA MITZY DUNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GALINDO URREGO LINA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03571228 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TALLER MAGICO WICCA ARTESANOS DE SABIDURIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571229 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMUNICACIONES ELOHIM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03571230 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GLOBAL WIRELESS SECURITY LTDA G W SECURITY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
03571231 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GLOBAL WIRELESS SECURITY LTDA G W SECURITY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
03571232 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GLOBAL WIRELESS SECURITY LTDA G W SECURITY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
03571233 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GLOBAL WIRELESS SECURITY LTDA G W SECURITY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
 401
03571234 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ANITA´S TRAVEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571235 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NARANJO BERNAL MAYERLI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571236 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AVICOLA Y SALSAMENTARIA FLAMINGO COMUNICACION  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571237 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CHAVELA  CAFE   BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03571238 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INSUQUIR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571239 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OROBIO PANAMEÑO JAMES FERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




INSTITUTO TRIANGULO ZIPAQUIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571241 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISTRIBUCIONES ITAL PRODUCTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
03571242 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUCIONES ITAL PRODUCTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
03571243 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DISTRIBUCIONES ITAL PRODUCTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
03571244 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUCIONES ITAL PRODUCTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
03571245 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IMPERMEABILIZACIONES BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571246 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTELLANOS GARCIA ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571247 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GORDILLO SANTANA DIEGO ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571248 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LICEO PEQUEÑOS EXPLORADORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571249 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MARROQUINERIA SOLARTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571250 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SOLARTE GAVIRIA ESTEFANNIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571251 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DAVID ALBA PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571252
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANTANDER CORDOBA ROSA ELVIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




AST CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571254 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SALA DE BELLEZA ROCHY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03571255 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUINCHE MARTINEZ MARIA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571256 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORENO VELA RODRIGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571257 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORENO VELA RODRIGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571258 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ITCOS COLOMBIA BUSINESS GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015,
BAJO EL No. 03571259 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DROGUERIAS ELECTRA LIMITADA EN REESTRUCTURACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL
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No. 03571260 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DROGUERIAS ELECTRA LIMITADA EN REESTRUCTURACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL
No. 03571261 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
DROGUERIAS ELECTRA LIMITADA EN REESTRUCTURACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL
No. 03571262 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MOYANO DIAZ SEBASTIAN FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571263 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHEPE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571264 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
M2 DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571265
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CHAVEZ RIVEROS NINFA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SILVA TELLEZ RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03571267 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARQUEADERO SEBITAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03571268 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ENERGYM TRAINING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571269 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ENERGYM TRAINING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571270 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ENERGYM TRAINING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571271 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ENERGYM TRAINING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571272 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EQUITY ASESORIAS EMPRESARIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015,
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BAJO EL No. 03571273 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOLANO MORA SEBASTIAN FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571274 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARIZA CARO RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03571275 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MANOFACTURAS ALFA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571276 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RST SERVICIOS LOGISTICOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03571277 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINOR'S NB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571278 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
NAVARRO VARGAS YENY ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




OCEAN BAR & COCTAILS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03571280 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HELADERIA ANGIE VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571281 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ GARCIA MANUEL VICENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571282 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMIREZ GRISALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571283
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SARE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571284 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JAIME GARCIA NELSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571285 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CENTRO DE APRENDIZAJE INFANTIL PASITOS MAGICOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571286 DEL LIBRO 15.
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MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALZADO DETROIT 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03571287 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORONADO PUENTES HERWIN ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571288 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVILA MENESES ALEXANDER AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571289 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CERAMICAS MELQUISEDECLISBET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571290 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUCONSTRUCTORA SAS ACTA  No. 04      DEL 05/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571291 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A MEDELLIN.
 
PABA ESTAMPADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571292 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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VIDEO ROCKOLA BAR BEER & FIRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571293 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDRACOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO
EL No. 03571294 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
EXOTIK BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571295 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SONORA LILI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571296 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LOPEZ SILVA GIOVANNY FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571297 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NEOPOWER COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL
No. 03571298 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIDEO BAR DISCOTEKA BEER & FIRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571299 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MELO PEÑA MARIA IRMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03571300 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NEOPOWER COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL
No. 03571301 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL.
 
LA BARRA DEL VALE ROKOLA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571302 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTILLA PICON HEIDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571303 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MISCELANEA MARSTEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03571304 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES RAFADIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571305 DEL LIBRO 15.




BERNAL JAIMES LUZ PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571306 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUALITY CODE S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571307 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DELGADILLO RODRIGUEZ WILSON ALIRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
03571308 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BIKOOL BIKES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571309 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CRUZ CELIS FLORENTINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03571310 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE VILLAVICENCIO (META) A BOGOTA D.C..
 
PANADERIA Y PASTELERIA ROLLITOS DE CANELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.




COMERCIALIZADORA ACYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571312 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ PENAGOS LUIS GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571313 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
C.J.R CONSTRUCCIONES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571314
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ZARATE CHAVES MARIA HERCILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571315 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YO ESKALO CON - CIENCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571316 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
NATURAL SALUD  MZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03571317 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SURTIRAVES G.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571318 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALBORNOZ MOLINA GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571319 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HG COBRANZAS Y ASESORIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571320
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DAJAVAMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571321 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DARPAL MAQUINARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
03571322 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NIRVANA CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571323 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SAENZ TORRES LAURA MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571324 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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F P A D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571325 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FRUTIX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571326 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OVIEDO TRUJILLO NATALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571327 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LEAL JEJEN JHONY HARVEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03571328 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
X-TOP & G.I.S. GLOBAL INTERNATIONAL SERVICES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
03571329 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
VILLAMIL CRISTANCHO JUAN ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571330 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIDEO BAR DONDE NIKOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03571331 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VASQUEZ MARTINEZ JOSE ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571332 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AZ4FRAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO
EL No. 03571333 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
AUTOMOTOR J.P. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571334 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RONCANCIO MOSQUERA OSCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03571335 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE VILLAVICENCIO (META) A BOGOTA D.C..
 
SURTITODO LA ECONOMIA 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571336 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FERRE MAXTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2015,
BAJO EL No. 03571337 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INGENIERIA METALICA RODRIGUEZ COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03571338 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CLAVIJO SANDOVAL SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571339 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRELECTRICOS J & C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571340 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HELADERIA GISELLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03571341 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO LA UNION J M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571342 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PAÑALERA Y JUGUETES SUPER BEBITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
03571343 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
LAVACUDE ESCAMILLA| SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PANADERIA Y PASTELERIA LOS ANGELES L S G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
03571345 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SAENZ GARCIA LUZ MILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571346 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOPEZ TORRES FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03571347 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KONCRET PROPIEDAD RAIZ S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571348
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ON'DE MARMOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2015,
BAJO EL No. 03571349 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMPRA Y VENTAS DE HORTALIZAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571350 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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MARTINEZ MILLAN MAYRA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571351 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MADIFORMAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571352 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ATLANTIS SAS ACTA  No. 1       DEL
23/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015,
BAJO EL No. 03571353 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SPORTS SEERIES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 03571354 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAÑOL MONTOYA YORMAN ADRIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571355 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA MOE'S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571356 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TABLET P C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571357 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CJD BICICLETAS SAS ACTA  No. 1       DEL 23/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571358 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
DROGAS SAN ROQUE W M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571359 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DESDE EL JARDIN CLUB GOURMET S.A.S. ACTA  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
03571360 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROVEE MAX PROVEEDORES PROFESIONALES COMUNICACION  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571361 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GES ASESORES S A S ACTA  No. 6       DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571362 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
COMERCIALIZADORA JUAN JOSE J.J. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571363 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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SURTIPROCESOS INDUSTRIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL
23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015,
BAJO EL No. 03571364 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASESORIAS TRIBUTARIAS CONTABLES SANCHEZ E HIJO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL
No. 03571365 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
COCINAS NIKOLL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571366 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AIRAM IMPORTACIONES E EXPORTACIONES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015,
BAJO EL No. 03571367 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE BAR LA CRECIENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571368 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LAVASECO EL CONDADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571369 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TOMODROGAS MINIMARKET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571370 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DEPOSITO Y CIGARRERIA BAR EL CALDENSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
03571371 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
ALIMENTOS NUTRICIONALES NATURAL HEALTH E.U. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
03571372 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
ASESORIA INMOBILIARIA J B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571373 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LA OFICINA DEL DOCTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571374 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ALMACEN Y TALLER ZEPHYR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571375 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BELTRAN AGUDELO JANNETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571376 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAVA RAMIREZ CLAUDIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571377 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HCB SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571378 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
LAS RICURAS DE MONSERRATE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571379 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MAXIME INDUSTRIA PUBLICITARIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
03571380 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FOTOCOPIANDO NET E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571381 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LIBRERIA Y PINATERIA ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571382 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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FRUVER Y MERCADO EL RODEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571383 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PANADERIA Y PASTELERIA PANACHOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571384 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PHARMACEUTICAL HEALTH CARE PUNTO DE ATECION SOACHA FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571385 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUTTIDORADOS DE LA 167 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571386 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COMUNICACIONES BRINCY DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571387 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PROACEIGRAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 23/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571388 DEL LIBRO 15.




AREPAS BERNARDITA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 23/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571389 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PESQUERA JUAN JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 24/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571390 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SHOEXPRESS BOGOTA RESTREPO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571391 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ANDRADE VILLARREAL LYDA GISELA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571392 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
IBAGUE (TOLIMA).
 
URREGO RUIZ FIDEL ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571393 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
OCAÑA (NORTE DE SANTANDER).
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GOMEZ ZULUAGA LUIS ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 03571394 DEL



















5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
ARMALCO S A - EN REORGANIZACION OFICIO  No. 012125  DEL 23/02/2015,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL
No. 00002409 DEL LIBRO 19. Y AVISO. DECRETA EL INICIO DEL PROCESO DE
REORGANIZACIÓN  A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. DESIGNA PROMOTOR. REGISTRO
REVOCADO..
 
ARMALCO S A - EN REORGANIZACION OFICIO  No. 012125  DEL 23/02/2015,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL
No. 00002410 DEL LIBRO 19. REVOCATORIA DEL REGISTRO 00002409 DEL LIBRO 19. SE
ACLARA QUE EL REGISTRO 00002409 DE FECHA 2015/02/24 NO PROCEDE SU INSCRIPCIÓN
TODA VEZ QUE EL DOCUMENTO Y ASE ENCUENTRA INSCRITO..
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
ASOCIACION DE USUARIOS DE CANNABIS AGROINDUSTRIAL MEDICINAL Y LUDICO DE
COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00246610 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE.
 
FUNDACION CRECIENDO SIEMPRE Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA CRESI EN LIQUIDACION
ACTA  No. 009     DEL 22/11/2014,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00246611 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO LICEO ADOLFO LEON GOMEZ ACTA  No.
02      DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 00246612 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO LICEO ADOLFO LEON GOMEZ ACTA  No.
02      DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 00246613 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE
LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES SOCIOPOLITICAS ECONOMICAS Y CULTURALES
FUNDACION PROYECTAR ACTA  No. 013     DEL 23/02/2015,  CONSEJO DE FUNDADORES
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DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00246614 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS 27 (LITERAL P) Y 33 DE LOS
ESTATUTOS, Y MODIFICA LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL (LITERALES N Y
O)..
 
FUNDACION INNOVACION RELACIONAL ACTA  No. SIN NUM DEL 17/01/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00246615 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL..
 
FUNDACION MEMORIA URBANA ACTA  No. 9       DEL 23/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00246616 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
CAMARA COLOMBIANA DE LA CONSTRUCCION SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA
CAMACOL ACTA  No. LXIX    DEL 03/04/2014,  ASAMBLEA NACIONAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00246617 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
CAMARA COLOMBIANA DE LA CONSTRUCCION SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA
CAMACOL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/04/2014,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00246618 DEL LIBRO I. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
FUNDACION ECOAMBIENTE SIGLA ECOAMBIENTE ACTA  No. 1502-01 DEL 09/02/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00246619
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DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO.
 
FUNDACION SINERGIA SOCIAL PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA SIGLA FUNSISOCIAL ACTA
No. SIN NUM DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 00246620 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISORA FISCAL.
 
FUNDACION ALEKOS AYUDANDO CON AMOR ACTA  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00246621 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA, DIRECTOR EJECUTIVO Y SUPLENTE.
 
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO
EL No. 00246622 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO
EL No. 00246623 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION VAMOS ACTA  No. 002     DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE CHIA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00246624 DEL LIBRO I. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN FUNDACIÓN. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL,
OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, TRASLADO SU DOMICILIO DE BOGOTA A CHÍA, AUMENTA
PATRIMONIO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN
LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. Y NOMBRAMIENTOS DE: PRESIDENTE, SUPLENTE
DEL PRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL..
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FUNDACION SALUD ESPECIALIZADA DE BOGOTA ACTA  No. 006     DEL 02/02/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00246625
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION SHEKINA RESCATANDO HOMBRES PARA HOY Y EL MAÑANA ACTA  No. 04
DEL 18/11/2014,  CONSEJO DE FUNDADORES DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 00246626 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO DE BARRIOS CEDIEL
MARIA ANGELICA EN REEMPLAZO DE POLANIA BARREIRO DAGOBERTO COMO MIEMBRO DE LA
JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION SHEKINA RESCATANDO HOMBRES PARA HOY Y EL MAÑANA ACTA  No. 04
DEL 18/11/2014,  CONSEJO DE FUNDADORES DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 00246627 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (PRESIDENTE)..
 
FUNDACION SHEKINA RESCATANDO HOMBRES PARA HOY Y EL MAÑANA ACTA  No. 04
DEL 18/11/2014,  CONSEJO DE FUNDADORES DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 00246628 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION MISION ACCION INTERNACIONAL ACTA  No. 15      DEL 06/02/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00246629
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
FUNDACION SHEKINA RESCATANDO HOMBRES PARA HOY Y EL MAÑANA ACTA  No. 04
DEL 18/11/2014,  CONSEJO DE FUNDADORES DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 00246630 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
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MODIFICA SU OBJETO, LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE
SOACHA A TOCANCIPÁ..
 
FUNDACION IDEAS CONCEPTOS COMUNICACIONES Y RADIO ACTA  No. sin num DEL
18/02/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO
EL No. 00246631 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y PRESIDENTE Y TESORERO (REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE RESPECTIVAMENTE).
 
ASOCIACION RED ANDINA DE VEEDURIAS Y MEDIO AMBIENTE ACTA  No. SIN NUM DEL
10/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL
No. 00246632 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION DE NECESITADOS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y CON LA SIGLA SIN
VIVIENDA ACTA  No. 001     DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00246633 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE NECESITADOS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y CON LA SIGLA SIN
VIVIENDA ACTA  No. 001     DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00246634 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
PRESIDENTE..
 
ASOCIACION DE ESPECIALISTAS EN PERCEPCION REMOTA Y SISTEMAS DE INFORMACION
GEOGRAFICA SELPER CAPITULO COLOMBIA ACTA  No. 015     DEL 02/12/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00246635
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
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(PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE). ACTA PRINCIPAL VER REGISTRO 00246521..
 
FUNDACION MEKADDESH JIREH ACTA  No. sin num DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00246636 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA, DIRECTOR Y SUBDIRECTOR GENERAL.
.
 
FUNDACION WORLD CHARITY PEOPLE INTERNACIONAL ACTA  No. 002     DEL 24/02/2015,
 JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00246637
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
ASOCIACION ARTISTICA CHISARO PRODUCCIONES ACTA  No. 001     DEL 19/02/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No.
00246638 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y DIRECTOR EJECUTIVO..
 
FUNDACION CLUB LOS LAGARTOS ACTA  No. 319     DEL 10/07/2014,  JUNTA
ADMINISTRADORA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00246639 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL SINDICO..
 
ASOCIACION DE TRANSPORTADORES DEL MUNICIPIO DE PASCA CUNDINAMARCA ACTA  No. 01
     DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE PASCA (CUNDINAMARCA) INSCRITO
EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00246640 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
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FUNDACION DE MALUMA ACTA  No. 006     DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00246641 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE, Y MODIFICA LOS ESTATUTOS
ELIMINANDO EL CARGO DE REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE ASOCIACIONES DEL APARATO DIGESTIVO - ACADI ACTA  No.
025     DEL 20/05/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 00246642 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE FABIAN ARTURO
EMURA PERLAZA EN REEMPLAZO DE APONTE MARTIN DIEGO MAURICIO COMO MIEMBRO DE LA
JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE ASOCIACIONES DEL APARATO DIGESTIVO - ACADI ACTA  No.
025     DEL 20/05/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 00246643 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE
(REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE)..
 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION SOCIAL
CORPEIS ACTA  No. 26      DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00246644 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA.
 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION SOCIAL
CORPEIS ACTA  No. 26      DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00246645 DEL LIBRO I. LA JUNTA DIRECTIVA
REUNIDA EN ASAMBLEA GENERAL HACE NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
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CORPORACION INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE CIMA ACTA  No. 011     DEL 18/02/2015,
 ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00246646
DEL LIBRO I. CREA CARGO DE REVISOR FISCAL.
 
CORPORACION INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE CIMA ACTA  No. 011     DEL 18/02/2015,
 ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00246647
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
FUNDACION INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS TALLER DEL HOGAR ACTA  No. 001
DEL 25/01/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
24/02/2015, BAJO EL No. 00246648 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN




CORPORACION INTEGRAL AMERICANA DE EXCOMBATIENTES DE GUERRA NACIONAL E
INTERNACIONAL - COMEGUER ACTA  No. 001     DEL 07/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00246649 DEL LIBRO I.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS, LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE,
MODIFICA SU OBJETO, MODIFICA SU VIGENCIA, MODIFICA SU SISTEMA DE





5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00095493 DIA: 24 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE VENTAS Y SERVICIOS COOMVENSER  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
 CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095494 DIA: 24 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS DE CARULLA, EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA FONCARULLA.
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095495 DIA: 24 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
SIBATEÑA DE TRANSPORTE COOPSITRANS LTDA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095496 DIA: 24 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
AVIVAMIENTO BUENAS NUEVAS DE SALVACION  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095497 DIA: 24 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
AVIVAMIENTO BUENAS NUEVAS DE SALVACION  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095498 DIA: 24 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION




INSCRIPCION: 00095499 DIA: 24 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION SUEÑOS
NARANJA  DENOMINACION: LIBRO DE FUNDADORES  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095500 DIA: 24 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION SUEÑOS





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ESTRATEGICOS CTA IDENTIFICADA CON LA SIGLA
ESTRATEGICOS C T A ACTA  No. SIN NUM DEL 14/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00019704 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION..
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ESTRATEGICOS CTA IDENTIFICADA CON LA SIGLA
ESTRATEGICOS C T A ACTA  No. SIN NUM DEL 14/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00019705 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES, PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CRECIMIENTO Y BIENESTAR PARA EL ASOCIADO SIGLA
COOMULCREAR EN LIQUIDACION ACTA  No. 20      DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00019706 DEL LIBRO III. SE
DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DESARROLLO INTEGRAL CTADI ACTA  No. sin num
DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015,
BAJO EL No. 00019707 DEL LIBRO III. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO
Y NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINITRACION Y REPRESENTANTE LEGAL.
 
SOCIEDAD COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PROFESIONALES TECNICOS
LTDA_COOPROATECNICOS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 011     DEL 25/01/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00019708
DEL LIBRO III. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA. Y ACTA ACLARATORIA..
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COOPERATIVA MULTIACTIVA DE GRANDES DISTRIBUIDORES COODEGRAND LTDA ACTA  No. 01
     DEL 07/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015,
BAJO EL No. 00019709 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION..
 
CUERPO SOCIAL DE PROFESIONALES ASOCIACION MUTUALISTA ACTA  No. 010     DEL
09/11/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL
No. 00019710 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE DOS MIEMBROS DE LA JUNTA
DIRECTIVA..
 
COOPERATIVA EPSIFARMA LA CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA EPSIFARMA
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/07/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/02/2015, BAJO EL No. 00019711 DEL LIBRO III. RENUNCIA MIEMBRO








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
